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鼻　　　音 醗 B 難
側　　　音 1
無摩擦継続音 （w） 6 」2 縛 盆I」






半　広　口 　　　：ε（：）睡（：）1　　6（：）　　　・ ∂3 ；邑（、）
広　　　日 　　　：a（：）　la：，al　　　6（：）　　　； 　　：AIG4 　10（：）｛δω
超　広　□
記・la・，・・1劇a，a，a51　　　：
　　　　　；・（・）1・（・）6／・（・）　l　　　　　l
1：囲［g］，［∫］とD磯Sの［g］，［∫］は同一記号の変異体とみなす．
2：rデンマーク語基礎1500語2，9現代デンマーク語入門』などで用いた
　　DnMsの［t］は本稿では簡略化し，翻に一致させて［j］とする．
3：［e］は弱強勢音節にのみ現れる．
4：［A］1［O］の円唇性は弱い．
5：rデンマーク語基礎1500語蓋，r現代デンマーク語入門Aなどで用いた
　　DnMsの［ti　」］，［ti：o］は本稿では各々［a」］，［a：o］に変更する．
6：9デンマーク語基礎1500認』，ド現代デンマーク語入FH　Sなどで用いた
　　D磁Sの［a（：月は本稿では戦に一致させて［a（：月に変更する．
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3．4．翻とDnMsで記号が異なる場合の対応例（左；嗣，
　　　［g］と［g］，［：’］と［：］は岡一記号の変異形とみなす．
　　　見出しの［；］は［：】および［：’］／［1｝のこととする；例；
　　　（2）以下は母音記号に関する例．
右・・　DnMs）
［　i　：　］　；　［　重　：　｝　，　　［　i：，］／［　i　：　］　；
（1）［RトI」】
　ser　［lse：，R肇～［lselJ］，　tur　［itu：’R］～£ltu：」］，　stor　［lsdo：’R］～［lsdolj｝，　f呈rs
　［§fiR’s］～〔！fiJ’s］，　Rφrt　［IkのR’d］～［ikの」’（1］，　ぞのrst　［§f5Rsd］～Ff6Jsdj，
kirke　V　kiRge］～PkiJg∂］，　skjorte　［isgjoRde］～［lsgjoJde］．
（2彗〉［ε］～圃
　1eも　［1韮εd蓬～Pleed］，　sted　［Isdε6］～［isd談｝6］，　fest　［1ヂεs（i｝～［｝facsd］，　ven　［Ivεn遷
～
£§vacn］，　fe醗　［ifε鷹’」～［Ifa｝窩ゴ］，　se㎎　［Isε夏ジ］～［§seeてヂ］，　selv　£きsε1’］～［lsee王’肇，
b3e㎜e［ljε驚e］～［i　jeeree匪，　sende　l　l　Sεneト［iseene］，　penge　l　l　pεl」e］～［1醐e】，
　s凄｝t　［lsε（董］～［lseed匪，　v紀1《　［｝veeg｝～£lv記9淫，　hj記1P　［ljε玉’b］～［lj肥1’b｝，　膿駐d
［lmεn’］～P職n’L　teeppe［1もεbe］～［§もcebe］，　v鎗㎜e［｝vεneト［iveene］，　h記Rge
　［1溢ε｛〕e肇～［1　heer〕e］，　厩1te　［lbεld∂聾～［lb詑里de］．
（2－2）　［rε｝～［ree］
fris鑑［1ぞrεsg］～［｝舳sgl，　drikke［idrεgeト［i　dreege　］，　ri㎎e〔irε麹eト［1燗e］，
もredje　P　trε63e］～ひtr露6jeL　entr6［orgitrεト［αpitrre］，　reo玉［rε10：’至i
～
［　ree　i　O：1］，　retUr　［rεItし韮：’R］～［r詑｝毛U：」董，　reStaし膨ant　［rESdO　l　rα【｝｝～［reeSdO　i　rα奪］．
（2－3）　£ε：肇～［ff｝：］
chef　［1∫ε：’f茎～い∫ee：f］，　sje重土e　［1∫ε：de］～P∫ee；de董，　hees　｛Ibε：’s］～［lbee：s］，
P認織　［ipε：h｝～［lpee：n］，　v認9　Pvε：’9｝～［lvar：9】，　bl凝｝s宅　£陵）1ε：’s（至］～［lb璽ee：sd］，
a露se　［｛難ε：seユ～［1　nee：se］，　紀ble　［まε：b重∂」～［lee：ble達，　leebe　〔’韮ε；be］～〔曇捻｝：be］，
91総de　［lglε：6∂］～［i91記：ξ5∂］，　玉認ge　［Ilε；（j）e1～［1玉お：（」＞e】。
（2－4＞　［rε：董～［ree：］
tre　［Itrε：’］～［1亀ree　1］，　bred　F　brε：’6］～［Ibr詑：δ］，　spre（it　［lsbrε：’d董～［Isbra｝：d遷，
vrede［lvrε：δe］～Y　vree：6∂L　tr鐙［1宅rε：’］～［itrre　r］，も細e［itrε：鷺eト［ltree：n∂】．
（2－5）　［εR1～［a｝」董
㎏rt　P　kεR’d］～［lkお」’（1］，　sv露rt　［lsvε況’d］～［lsvEeJ’d］，　1母rも　［llεR’d］～［11田」’d］，
　1震｝r重e　〔1璽εRd∂3～ζ葦1ee　Jde］．
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（2－6）　［E：R，　ε二A］～［ee：」，
hver［［Vε：’RトV　vee：」］
keer　P　kε：’Rト［lkee：」］，
1欝e臼ε：AトVlee：o］，
ee：o｝（［A］～£o］については，（6－2）参照〉
，　vejr　［tvε：’R3～［垂v侵｝：」］，　ぞjerde　［lfjε：A】～［ifj　ee：o］，
　sveer［ISVε：’RトYsvee：」］，　beere［lbε：Aト［lbee：0］，
　　sveere［ISVε：Aト［lsvee：。L　VEere　P　Vε：A］～［lvee：o］
（3）　［r硬｝］～［r義】
ret　［ireedト〔lrad　L　dre㎎Udr鵬’ト［idraq’1，　fremeqed［i　freePteδト［賢蝕∂6］，
℃re枕e貧［itreeden］～［itrgden］，　gr総s［i　greesトPgrasL加麟巴糀dト［疑rきd］，
r鴛茎｛ke　£Ireege］～Fr乞ge　3，　もree重婁e　［1之ree｛le］～［［tr乞fe｝，　宅躍㎎e　［i亀r撚：｝e］～［1土r乞1〕a｝．
（4ヨ）［eeRトξ田〕
er　［ieeR］～［髪翼」｝，　bjerg　［lb　jeeR’轡遷～［lb3aJ’輝］，　verden　［lvεeRdθn］～PvaJd∂邉凄，
£er轟e　［19総R自∂］～［iga．　ne］，　hver韮《e難　［iV認Rgen　j～［ivaJgeR｝，　V㌶r宅　［lV凌｝Rd］～［lvajd｝，
fa≡rdig　［ifa≡R（墨iユ～［lfaJdi｝，　s≡珍rlig　［ls記飛ii〕～［きs急ほli｝，　servere　［sceR｝ve：’A］
～
［sa　」；ve　l　o｝，　v認r宅圭r｝de　［veeRd　l　ene］～〔vきJd｝en∂璽．
（4－2）［arRA，　ee：八】～［撫o，　a：o］（〔肩～〔o］については，（6－2）参照）
feerre〔1£eeRA，　l　fee：A】～Ffa30，　i　fa二〇］，　veerre［iveeRA，　i　vee：Al～［lva」3，　l　va：o］．
　　なお，greedeは（2－4＞の型の発音とならない唯一の語であるが，それとは鋼に，
［　i　gree　：　60　i’・V　Y　gra：δe］の［ee：］～［a：】の違いは当該音のとらえ方〈解釈〉の相違に
よるもので，記暑の対応のずれによるものではない．
（5）　［a：肇～［a：達
彗盆1〔lga：’1トVga：王］，　s奄a宅［isda・’dト［isda：d］，　japan　U　ja：panト［；ja：pan〕，
nat）◎　〔1鍛a：bo］～［§鷺合：bo匪，　bade　［「ba；δe凄～［iba：6e　j，　havde　〔lfta：δe聾～［［ha：δe］，
da鵬［lda：霞副～Uda：膿eL重ale［残a：1eト〔蔓a：1eL難ale［憶二1eト［iraa：le］，
bage　［lba：（j）e］～［lba：（」）e】，　diktat　〔digita：’d］～〔dig桂合ldj．
（6－1）　£A］～［oユ
鑑o冬）　［tl〈Ab］～［llくob〕，　10v　［肇1人w］～［書lo響｝，　萎）os土　［lPAsd］～Pposd〕，　｝く◎1d　［llくAr］
～ ほ。rL　VOgR［IVAW’n］～［IVOW’盒L　blomst［lblAm’sdト〔iblom’sdL　ko魍e
［lkAM∂］～撫o盈eL　of宅e［iAfde］～［1。デdθL　sove［iSAwej～Vsow∂L　rolle
FrAl∂3～Vro｝e］，◎gsa［IASA］～［losoL　sth剛鯛［ISA］～〔ISO］，　r＆b宅Vr八bd］
～
［lrobd］，　hbu（至　［1｝｝人倉’］～［！hOR’］，　雛b重重e　［「罰〕Ad∂｝～［き烈10d∂〕，　重のj　P　tAj　j～［i竜oj］，
h¢」［lhAゴトいわoj’Lのje［iAjeト［loj∂Lφ3Hd｝人jneトVojfi∂L　n¢琶1e
［1殺A誰∂璽～［inojlo］．
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（6－2）［Aト［oi
無e重er　［Ime：’dA】～［1穣e：do凄，　vinter　［lven’dA璽～［lve難’do｝，　dφtre　［ldのdrA董
～
Vdのdro達，　biler　［ibi：’1人］～［lbi：10］，　la1灘per　［ilα∬1bA｝～［Ilα鐙bo］，　viser
　llvl：，sA｝～［lvi：so］，　keder　［lke：6A］～［Iiくe：δo］，　hedder　［Ibe6’人］～［lbeδ’o］，
rejSer［lrαjsA］～［lrαjsoL　kのrer［lkの：Aト［lk¢：Q】，　flere［tfle：A］～［ifle：01，
mere　V　me：A】～［ime：oL　senere［lse：BAAトいse：noo｝．
（6－3）　［A｝～［o｝　（＝（6－1）＋（6－2））
　so㎜er　［5s八驚Al～髪lsO驚o〕，　r◎11er　£lr八1八］～［｝rolol，　b玉o跡ster　［｝b1／L！ゼsdA｝
～ ［Ib圭o鍛’sdo］，　h◎lder　PltAl’A］～［lhoroj，　ko玉dere　F　kAlAA］～［Ikoloo］，　Bφgler
　［lRAj玉A肇～［lnojlo］，　hのjre　［lhAjrA，　IhAj：A］～Iihojro，　lho3：0ユ．
（7＞［o（：）ト（＆（：）】
v◎r　［｝vo］～［Ivδ］，　kOrt　［桂くo：d｝～［｛kδ：d］，　spor土　［［sbo：（i］～［lsbδ：d〕，　毛orv
Vto：’v，　l　to：’Wト［ltδIV，　I　tδ：WL斑Orge漁P醗o：oRトPmd；δn］，　VOreS［1Vo：OS｝
～
［ivd：δs］，　hvom盒r　［vo　I登o：’］～［vδ1轟δ：董，　＆r　［；o：’】～［1δ：肇，　｛1含r　［Ifo：’］～［lfδ：蓬，
9δr　［190；’］～［19δ13，　S宅ar　［lsdO二’】～［lSdδ：］，　9盒rd　〔IgO：’蓬～［Igδ：】，　9含rde　［IgO：0］
～
U9＆；＆］，　b含reも　［ibo二〇6］～［ib＆：＆6］，　含rene　［lo：’onθユ～U＆1＆ne］；
fors韮《el　Fヂo：lsgε1’］～［Ifδ：lsgeel’］，　forslag　［Ifo：Is玉a：’（」〉］～［Ifδ：lsla：（」）】，
for荘1i（至dag　［控o：1醗eda］～［lfd：imeda］，　foredrag　［lfo：oldrα：’wユ～｛ifG：δ；drα：w｝，
fores宅il1沁g［lfo：oisdel’el」トPfδ：δtsdel’ee］，　foresl＆Ufo：ols1含：’｝
～
［ifδ：δls圭邑：L　fortsUtte　V　fo：（d＞lsεd∂トPぞδ：（d）iseedθ］．
（8）　for（一）　［fA］～［fδ］
for　【接】【醐【認」｝　［㈱fA］～［（1）fδ］，　forbi　［ぞA｝bi：’］～£fδ｝bi：1，　foydi　［fA　I（量i：’］～［fδ1（董i：達，
forlys士e玉se　［fぺ1φsdelse］～［fδ11¢sde｝so］，　forklare　［fぺ1（至α：’α］～［fδ桂（玉α1α董，
fors毛盒　［fA曄s（至含♂ユ～［fd；s（va：】，　f◎rlange　｛f人iia｛ゴeユ～［f＆§19《ジe］，　fors韮｛e｝1ig
［fA｝sgε玉’呈ト［fδisgeel’i］，　f◎rkの玉et臨版¢：’玉∂6］～［fδ魎：玉eδ］．
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4．本稿の音声表記とその読み方
4．1．略号および語形の提示顯序
圏
［名鋼
1名欄
単未
単既
複未
複
圃
㈹
ltWl
岡
膨鯛
共
中
既複
名詞
名詞・単数形のみ
名詞・複数形のみ
単数未知形
単数既知形
複数未知形
複数形
固有名詞
代名詞
数詞
形容詞
形容詞・既知形のみ
形容詞・共性単数未知形
形容詞・中性単数未知形
形容詞・複数未知形
　　　／単数・複数既知形
翻
［霞
［f副
不
現
過
過・分
［講
圃
［周
圓
合要
他に：
動詞
自動詞
他動詞
不定詞
現在形
過去形
過去分詞
副詞
前置詞
接続詞
間投詞
合成語中の第一要素として
合成語中の第一要素として，晃出し
語と岡綴・同音のものの飽に
語形提示顯序
名　詞；①単数未知形，②単数既知形，③複数未知形，④複数既知形
形容詞；①共性単数未知形，②申盤単数来知形，③複数未知形／単数・複数既知形，
　　　　④比較級，⑤最上級未知形，⑥最上級既知形
代名詞：①主格，②饅的格，③所有格
動詞：①不定詞，②現在形，③過去形，④過去分詞，⑤現在分詞，⑥命令形
　ごく少数の鋸外を除いては，各語の語形は上記の順に示す．
　なお，形容詞の変化形としての比較級は一eに終わり，性・数の変化はしないが，
最上級は未知形で一st，既知形で一steの変化をする．一方，変化形としての比較変化
をしない形容詞は姥較表現に副詞mere，　mestによる迂言的方法をとるが，この場合，
当該の形容詞そのものは性・数による変化をする、この点は，初学者に誤解されがち
なので，敢えて，迂雷法箆較変化も示す．
合成語の第一要素としての形の提示方法
また，当該語が上記の諸語形の他に，合成語の第一要素となることがある．その場合
90
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には，合成語の第一要素としての形（以下，“第一要素形”と略す〉は，MH：16－17
に倣い，次の方法で示す．
（1＞第一要素形が見出し語と綴り上岡一であるが，発音が異なる場合には，略号合要
　の後にその発音を示す：
　（例＞vandの項；合要〔ivan］
（2）第一要素形が見出し語に接合要素を付癩したものである場合には，略号合要の
　後にその第一要素形の綴り〈ブラス記号（＋）を付触したもの）とその発音を示す；
　　（例）besφ9の項；合硬besの9S＋［be　i　sの1（」）S］
　　（例）blomstの項；合要blowster＋［ib｝om’sdo］
（3＞第～要素形が複数あり，そのうちのどれもが見出し語と同綴・同音ではない場合
　には，上記（D，（2）の方法で示すが，略号合要は一度しか示さない：
　　（例）mandの項；合要　［iman｝，　mands＋［iman’s］，　mande＋［imane］
（4）第一要素形が複数あり，そのうちの1つが見出し語と岡綴・同音である場合には，
　この屍出し語と嗣綴・澗膏の第一要素形は示さない．その催の第一要素形は上記
　（D．（2），（3）の方法で示す．なお，この場合には略号含要の後に略号他に：を付
　加する：（例）natの項；合要他に：natte＋［inade】
　この場舎，冤出し語と間綴・同音の第一要素形nat＋［inad］は存在するが，その
　提示が省略されているにすぎない．
㈲第一要素形がただ1つしかなく，しかも晃出し語と岡綴・周音の場合には，その
　第一要素形は示さない（telefonとtelefonnummerの項を比較せよ〉．
4．2．for一の発音および長母音の短音化
（1）弱強勢の接頭辞for一は淵では［fo］となっている．SDUでは［fo］も認めて
　　いるが，［fδ】を優先させている．本稿でも［fd］を採用する（§3．4．（8）参照〉．
〈2）長母音の短音化
　　長母音（長母音状音）は無摩擦継続音｛6，j，　w，」〕の前で音声的には短母音
　　化（短母膏状音化）される傾向がある．とくに単音節語形中の狭口母音にこの
　　傾向が強い．単音節語形申の長母音は原則としてstφdをもっが，短音化すると，
　　stのdは無摩擦継続音上に移行する（SDU：Nummerhenvisninger　Namer　8，9
　　（1576f．）；翻：20；r現代デンマーク語入門嚢20－23参照〉．
　　　　hvid［1vi：6トPvi6’L　ned［lne：6］一一・［ineδ’］，　sのd　Vsφ：δ】→Vsの6’】，
　　　　r含d　［Irti：6］→yr色δ’］，　sad　［isa：δ］→［；sξ紅6’］，
　　　　besのg［beis¢：j｝→［beis⑳j’］（【」］が脱落しない場合），
　　　　prのv　1［iprδ：w］一一・［lpr6w’｝，　bog［ibS　r　w］→［ibaw’］，
　　　　b◎r［tbo：」］→［ibO」’］．
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　　　この場合，長母音の音質は短音化してもそのまま保たれる．長・短母音のペア
　　で音質が異なる場合には，本来長母音なのか短母音なのかがわかることがある．
　　たとえばsad（［sa：6］一一・　）Usa6’｝対mad［1隙61．
（3）狭日長母音＋減：（上記（2）参照〉
　　長母音の短音化は，とくに単音節中で［6］の薗に現れる狭口長母音に著しい．
　　そこで，たとえばhvidは囲では［ivi6’］のような短母音化形しか承されて
　　いない．しかし，SDUではPvi：6，　ivi6’］の両形が示されている．このような
　　場合には，（2）で述べた理由によって長母音形を示すことにする。
4．3．　音長，　stのd
　各語形の発音形は原期として強勢のある位置に現れたときの発音形を示してある．
　長母音およびst¢dは当該語形に第1または第2強勢があるときにのみ起こる．当
該語形が文中の機能によって弱強勢語形になれば，長母音は音質はそのままの短母音
となり，st¢dは脱落する．たとえば動詞gS［gSl］，代名詞min［imi：n］は，弱強
勢位置に現れるときには，各々［g6］，［min］となる．
　St¢d［’］は，同一語申でも変化形によって起こるものと起こらないものがあるの
で注意を要する．
　St¢d記号が括弧に入れられている発音形があるが，これは当然st¢dが起こること
も起こらないこともあることを示すが，次の語形の場合には一定の傾向が晃られる．
　派生辞一（1）igを付加した彩容詞の℃弱変化形，－ere比較級形はst¢dのない
発音形がふっうである（SDU：674，854参照）．とくにぞorskellig［£δlsgee1’i］，
s観va難1ig［see6ivalnli］などのように，語幹部分にすでにst¢dをもつものにさら
にstのdが起こることは稀である。
　派生辞一iR9を付加した名詞の一en単数既知形はst¢dのある発音形がふつうで
ある．－er複数形はst¢dをとる場舎もとらない場合もあるが，とる場合の方が多い
と思われる（SDU：697参照）．しかし，一（1）ig形容詞の場合と澗様に，anbefal　ing
［lanbe，fallelj］，　forestilliB9［ifd：＆isdel’elj］などのように，語幹部分にすでに
st¢dをもっものにさらにstφdを付加することはあまりないと思われる．
爆．4。弱母音［elの発音
　弱母音［e］（scbwa；シュワー〉は明瞭な発音では［e］で実現される．
　　vase　［｝V血：se】，　pakke　［lPαge］
　しかし，［e］は葬常に弱い音であるため，現実には隣接音に岡化されて様々な音で
実現されることになる．いずれにせc｝　，［e］の「音節性」は音声的に重要であるので，
［e　」を岡化した音が代わりに［e｝の音節性を保持する．［e］は脱落することもなく
はないが，外国人はこれを脱落させて発音しない方がよいと言われる．
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　　［e］の隅化の仕方は様々であるが，大体次のようになる．
　母音の後では当該母音と同じ母音となる．
　　　pige　Fpi：e｝→Vpi：i］，nye　V　ny：e］→V　ny：y｝，㎎e［tu：e］→［lu：u｝，
　　　skeen　F　sge：en］　一｝　P　sge：en】，　byen　［Iby　l　eB］　一ゆ　［［by：yn］，　g邑e毛　F　g邑：∂6］
　　　舛［ig6：s6］。
　　〔e】の前または後の音が［6，」，W，1，　m，　n，　B］（有声自鳴子膏）なら，これらの
子音が長く発音される．（なお，r音への同化はすでに各語形の音声表記に示されて
いる．）“短母音＋有声自鳴子音＋／e／”の場合には短母音または有声自鳴子音がさら
に長く発音される傾向にある．
　　　gade　［lga：6e】　一一・）　［Iga：6：］，　hedde　［Ihe60］　→　［lhe66：］，
　　　lege　［Ilαjel　－》　£Il（x（：）」；］，　φ　je　P（）je］　→　［Io（：）」：］，
　　　lave　［i｝金：we］　→　P　l　a：響：］，
　　　（注意；1ave　P　la：vel形の［v］は自鳴子音ではないので［e］を同化しない．）
　　　sove［isowe　i→［lso（：）WW：］，
　　　kj◎1e　［ik　jo：圭e］　一一一“　［Ikjo：1；］，　kalde　［lkal∈）】　→　［Ikall：］，
　　　dame　P　dき：me］→Pd合：m：1，　ko㎜e［ikom∂］嚇［Iko㎜：］，
　　　krone　P　kro：Be］　一〉　［ikro：n：1，　benne　F　heeno］　一一一）　［iheenn　：］，
　　　wnden　£1胴lan’en］　→　［lmarゴn：］，　enten　［leenden］　一〉　［la∋ndn：］
　　　醗arrge　P烈1α夏〕e］　→　［lmα夏｝疋｝：］，　seRge　［lS記夏｝a｝　一や　［ISお｛〕享〕：］．
　　たとえば
　　　busseR　［lbusen］　→　［lbusn：］，　dig重et　［ldegdeδ］　一》　［ldegd6：｝
のような場合，［－sen］，［－de6｝の｛s］，［d｝などは自鴨音ではないので，［elは後
続の自鳴音1虜，［δ｝などに岡化されることは明らかであるが，［e］の前後の音が自
鳴音である場合には，自鳴姓の大きい方の音に同化すると雷われる．自鳴性の大きさ
を明確に決めることはむずかしい場合もあるが，大体次のようになる：
G）［3，W，δ］（［詞もここに入る），（2）［1］，（3）［m，　fi，　lj］．
　　　1eget　P　lajeδ］　一〉　［1璽α（：｝jδ：，　llα（：）」：6］，
　　　sovet　［isowe6］　一→　［lSO（：）W6：，　｝SO〈：）W；δ］，
　　oven［；。wan］一一“F［｝o（：）w：n］，
　　walet［1ma：ie6］→［1ma：16：］，　sedde1［iSdi6’el］一》［seeδ’6：月，
　　f王odeR　［Iflor6en］　一ゆ　［if｝o：6：n］，　b含n（垂et　［lbon’06］　一》　F　bon’6；｝，
　　　vejen　［§vaj’en］　一》　［IV（と（：）j，j：R］，
　　kjoleR　£Ikjo：len］　→　［ikjo：1：n】，　tavlen　［ltawlθn］　→　［itawl二n】，
　　gamu∋1　［lgamel］　一》　［｝9αml：，　§9αm：1：］　（jf．　gaille　［19αmle］　→　［1gaml：］），
　　gangeR　P　gαlj’en］→［igαB’R：，　i　gαD’g：｝．（注意：［n］の［磁，［　lj］への同化）
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abomere　擁，1　［αbO　I　ne：o］，　abonnerer　［αbo　l　ne：o］，　abonr｝ere（孟e　［αbo　l　fie：06e］，
　　　abonneret　［αbo　l　ne：oδ］，　abormerende　［αbo　i　Re：oR∂］，　abomer！　［αbo｝ne　r　J】
ad　［葡1　［q｝a（6）］
ad闘Pa61
adgang　陪｝　［Iaδ19α1ゴ】，　adgaRgen　［｝a6｝9α1ゴer〕］，　adga鷺9e　［！a6！9αlje］，
　　　adgangene［iaδi9αl」ena］；合要adga㎎s冠1αδ9αβs　l
Adler國1（デンマーク人の姓としての発音）［la：610］
af　［前1　［｛ba］
af圃Val］；合要［Eαw｝
aぞdell㎎｛名1［iαWide：leB］，　afdei呈ngen　P働de：1eβ〔’｝en　］，
　　　aぞdelinger　｛iαwIde：leB｛’｝o】，　aぞdelingerne　［1αwIde：leO｛’）one】；
　　　合要afdelings＋［iαwde　l　l　eBS，　i　awde：1erps］
afhente　惹動1　［iαwlheen’de］，　a牽hen重er　［1αwlhten’do］，　afhentede　［1αwlheeR’deδ∂］，
　　　a｛デhentet　［｝αW　i　heen’de6｝，　afhen宅ende　［峯aW　l　heerゴde自∂ユ，　a婁hen毛！　いαWiheen’（i｝
afもale働］　［iαWitb：lo］，　aftaler　［1αWI重合rlo］，　af重alte　［1αWlもa：1dθ］，
　　　aftalt　［iαw，ta　r　ld］，　aftalende［iaw　ka：lene］，　aftal！［iαw　i　ta：1］
aften［名1　［1αfde自］，　aft（e）nen　［1αfd（e＞n∂nl，　af毛（e）鐵er　［1αf（！（e）no］，
　　　aft（e）neme［1αfd（e）none】；合要　他に：a畳eas＋Vafdens］
aftes　（i　a£tes）　［1αfdes］
al　l形L｛代3　［lar】，　alt　［la玉’d］，　alle　［iale］
alder　l名1［ial’o］，　alderen［［aヂoonL　aldre　Valro，　l　a1：。］，
　　　aldrene［ialrone，　i　ai：on∂L合・要a｝ders÷［ial’osl
aldr重9　［副｝　［1αldri］
alle　　＞al
allerbedst　［re］［ial’oibeesd］，　allerbedste［ia至’olbeesde］
allerede瞬身　臼a王elree：δe，　；a1∂5ree：δe，　a玉e！ra｝：6e】
alligevel　陶11　［alli：elvee1，　alli：elveel’］
a王tan〔名］　［alita：nL　aitanen［a至ita：nen］，　aKaner〔alita：ao！，
　　　al重anerne　［al　l亀合lnon∂］
a1宅　for［翻｝　［lal’d［圭｝o］
altid　l副1　［iar　lもi：δ］
al重s含　［副1　［la1’so］
alverden　［名］　（i　alver（iefi）　［allV合Jden］
Ainerika　l國　［al困e：jil（a］
an　（1〈omme　an　P色）　1翻｝　［ian｛’弓；　合・要　　［！an］
anbefale團Panbelfa：1θL　a曲eぞa玉er［ianbe　t　fa：lol，
　　　anbefa王ede［ianbe　i£a　r　leδ∂L　anbefalet　［’aBbe　i　fa：leδ】，
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　　　anbefale鷺de　［ianbe　i　fa：1eΩel，　af猛）efa1！　［lanbe　l　fa：1｝
anbeぞaling　［名］　｛lanbe　i　fa　l　l　eB｝，　anbefalingeR　［lanbe　l　f合11e｛｝P｝ξ）n｝，
　　　細befal　i㎎er［　i　anbe　t　fa　r　1　elj｛’b］，　a勲befalingeme［ianbe　i　fa　l　l　eがbne】；
　　　合・要　　anbefa玉ings÷　P　aRbefb：1e〔｝s，　｝anbef金：le〈〕s］
anden　I代｝　［lanen］，　andet　［｝aneδ］，　andre　〔1αndro，　1α轟do］
anden　｛tWl［lan∂R　L　andet　F　ane6】
Aadersen　l劇　［1αnOsen］
anledRing｛名］［ianile：6nelj］，　anledningen［iaBile：6Re瑠c’）en］，
　　　anledninger　［lan　I玉e：6neが’b匪，　a難ledningerne　［Ianβe：6ne韮〕㈹one］；
　　　含要anlednings＋Panle6C’ln鰐sl
amO臓Ce　｛名1　［al漁0ζ〕Se］，　annOnCen　［alnOgSeR］，　armO難Cer　［alnO韮〕SO］，
　　　amO織ceme〔a　i　BOIjsone　］
apo土ek　［名1　［αp♂te：9，　αbo　l　te：9］，　aPoteket　［αpo　l　telge6，　αbo　l　te：9∂δ］，
　　　aPote｝〈er　［αpo　I　te：go，　αbo　iもelgo蓬，　apotel｛erne　［αpo　l℃e：gon∂，　（xbo　i毛e：gone］；
　　　合・要　al）oteks＋　［αpo　l　te：gs，　αbo　i毛e：gs］
apoteker｛剣　［αp♂もe：go，　αbo【te：go｝，　apO宅ekeren　［αpo　l亀elgoQn，　αbo　i　te：gQon］，
　　　a翼）otekere　［αpo　i　te：goo，　αbo【te：goo］，　ap◎もeker難e　［αpo　l　te：90自∂，　αbo　l　te：gone】
apParat　l名｝　£　ctpa　I　rα：d，　αbαirα：d］，　apParatet　£αPαlrα：deδ，　αbαlrα：deδ】，
　　　　apparater　［αPα；rα：do，　αbαlrα：do｝，　appara重erne　［α；）αIrαrdone，　αbαlrα：don∂】
apriI　I名1　〔alpri：1］
arbejde｛名】　［1α：lbα」’de］，　arbejdet　［la：［bα」’d∂ξ5］，　arbejder　［iα：lbα」’do】，
　　　arbejderne　［1α：lbαj’dQne］；　合憂薯　arbejds牽　［1α：b〔とjds］
arbejde　l動】　［1α；Ibcr　j’d∂｝，　arbe3（量er　［iα：［bα」’do｝，　arbejedede　Pα：lbα」’deδe董，
　　　arbejdet　［ia：ibαj’deδ｝，　arbejdende　Pα；lbαゴdeBθL　arbejd！［1α；！bαj’d】
arbejdsもid〔名1　［iα：bαjds，ti：6｝－tid
arbe　jdSvierelSe　［名】　£1α：bαjds！vらJo　lse，　；α：b（x　jds　l　va：ols∂］　→　　vおrelse
am［名】Pa：珊L　ar餓en　Vα：騰en】，　ar療e［ia：匿∂L　armene［1α；mene】；合要Pα：膿］，
　　　ar・砿s＋　［1α：饒S］
art呈ke1　｛名］　［αltigel崖，　art重k｝e【｝　［α1毛igl∂n］，　ar℃ii｛正er　［αitiglo］，
　　　art轍1eme　［αltig｝ORe］
at　｛擾1　［｛1｝a（d）】
at【不定詞マーカー｝［o，　ad，α］
august［名1［　erw　i　ghsd］
aViS【名】　［aiVi：S］，aViSen　［alvilSeR］，　aViSer　［alVi：So］，　aViSerne　［alvi：SOne］
bad｛名｝　［｝baδ］，　badet　F　ba：ξ5ed，　Ib66：e6］，　bade　［lba；6e］，　badene　［lb合：6∂鷺θ董
bad　　　　　＞　bede
bade〔動｝　£桂）ξh：ぞ5e］，　bader　［lb含：60］，　badede　［lba：606e］，　badet　［iba：6ed，　；b合：δe6］，
　　　badende　［iba：6ene］，　bad！　［iba：δ】
badeveerelse［名3　［iba：6e　l　va」。1se，　l　ba：6e鴻：01se］　　・va｝relse
bage　｛動］　［Iba：（」）ej，　bager　［8ba：（」）o］，　bag宅e　［lb〔igde］，　bag土　［Ibαgd］，
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　　　bage罫x匪e　［lba：（」）ene］，　bag！　臼ba：（」）］
bagef宅er　碑嚢　［§ba：（」）｝eefdo，　Iba：（」〉§refdo］
bakke［名i　［lbαgθ達，　bakken　［ibαgen　l，　bakker　［；bαgo］，　bakkerne　［lbαgona］
ballet　［名】　［baileed｝，　ba1玉et重en　［ball　eeden　］，　balle宅宅er　巨）al璽eedo］，
　　　bal　le批e矯e［ba　i　1　eedon∂］
bank　l名］　［陵）aて｝’9］，　banken　［lbα夏ジ9∂n］，　banker　［ibα夏〕90］，　bankeme　£駿）αijgo倉∂］；
　　　合・要　　［lbα1〕9］
banke　I動］　［Ibα1〕g∂」，　banker　［lbα（｝goj，　bankede　［lbαβg∂6θ｝，　banket　［lb（xgg∂6」，
　　　baτ韮（ende　［lbαて｝genQ］，　bank！　［疑）α1プg］
bar　－→　　b≡ヨre
bare［醐｝　［lbα：α｝
barn　l名1　［lbα：n］，　barne圭　［Ibαrn∂6］，　bφrn　［ib6」’n］，　bのrnene　臼b6」’nθne］；
　　　合要barne亘lbα：ne　3，　bar難s亘lbα：ns　L　berne÷［ib5」ne］
bede［動1　［Ibe：，　Ibe：δ∂｝，　beder　［ibe：」，　｝be：50］，　bad　［lba　lδ］，　bed之　〔lbe：d］，
　　　bedende　［be：6ene｝，　bed！　［be：6］
bedre　　　　　＞　god
bedst，　bedste　－一一e・　9Gd
bedstefar［名1［ibeesde　i　fα：］－far
bedstemor劉Pb記sde湧o（：）」］－mor
bedt　　－一明＞　bede
begge　l代】　［lbおgej
begynde　［動1　［be　i　9¢n’e］，　begyn（蓬er　［be　l　g¢n’o】，　begyndte　〔be　l　gのn’（le］，
　　　begynd℃　［be　i　g¢rゴdj，　begyndeRde　［be　i　gφrゴe鷺∂】，　begynd！　〔be　i　gのn’］
behagelig　I形1　［be　l　ha：（」）eli］，　behagelig宅　［be　l　ha：（」）∂lid】，
　　　behagelige　［be　i　ha　1（」）θ玉i（：）e］，　behage圭igere　［be　i　ha：（」）θ｝ま（：）oo｝，
　　　behageligst　［be　i　lt合1（」）e圭isd］，　behageligs℃e　［be　i　ha：（」）e1三sde］
behのve　［動｝　［be　l　h¢：ve，　be　i　hのlwe］，　beh¢ver　［be｝h¢：vo，　be　i　hのlwo］，
　　　　behのvede　［be　i　hの：ve6e，　be　l　hの：w∂6e］，　behのvet　［be　I　hの：veξ5，　be　i　hの：wθ6］，
　　　　behφvende　　［be　l　hの：vθne，　be　l　h¢：wene］
bekendt［名｝（形容詞変化）［be　i　kcen’d］，複be｝（endte［be　l酸n℃el
　　　　（単数・限定篇複，例：田in　bekend宅e＞
ben｛名！［lbe：n】，　ben就［ibe：n∂δ］，擾未＝単・未，benene［ibelnene｝；合・要　1！be：n］
Benもe　l圃］　［lbeendξ）］
Berg　［副　［lbaJ’w｝
beslutte　l動1　〔beislud∂匪，　besIut亡er　［beisludo1，　besIut重ede　［beislu（圭eδe］，
　　　besluも宅e宅　［be董slude6〕，　beSlu詫tende　［beisluden∂」，　beslut！　［beislud｝
bes瓠1e［瑚［beisdel’e］，　bestiller［beisdel’o］，　bestilte［belsde王’d∂｝，
　　　besもilt　£be　i　sdel’d］，　best呈11ende　£be　i　sde茎’en∂］，　bes宅i王！　［be　I　sde1’］
best邑　｛鋤1　［be　i　sd含11，　best色r　［be　i　sdδll，　bestod　［be　i　sdo　l誉］，
　　　　bestaet　［be　i　sdth：∂δ］，　best6ende〔be；sdth　r　ene］，　besth！［be　i　sdti：｝
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besのg陪｝　［1）elS¢1（」）］，　bes¢get　［beiS¢：（j）e6］，　複・未＝単・鍔ミ，
　　　besのgene〔be　l　s¢：（」）ene】；合饗bes¢gs冠be　l　s⑳：（3）sl
besφge　I動1　［be　i　sの：（j）e］，　besφger　［be　i　sφ：（j＞o］，　besφ9te　［be　l　sの9de｝，
　　　besのgも　［be　i　sのgd］，　besのgende　［be　l　sの1（j）ene］，　besφg！　［be　i　sの：（」）】
be重ale［動｝εbe桂a：｝∂］，　be土aler　［be桂金1｝o｝，　betalte　［be　l土合：1d∂】，
　　　beね1宅［beiia：1dL　betalende［beita：玉eneL　betal！［be　i　ta：日
be宅jeRt　〔名｝　［be　iも　jeefゴd】，　be土jen宅en　［be　i　t　jren’（len］，　betjeR宅e　［be　i　t　jeende｝，
　　　betjentene　［be　l竜　jeeΩdθna　］
bibliotek［名1　〔bibliolte：9］，　bib1玉◎teket　［bib｝ioite：geδ］，
　　　biblio宅eker　［b呈blio｝もe：90｝，　biblioもekerne　［biblioltelgoflθ｝；
　　　合・要　　bibliotel｛s÷　［b呈bliol毛elgs］
bil　［名】　Pbi：1｝，　bileR　［Ibi：璽∂n】，　biler　［ibillo1，　bilerne　［Ibillon∂】；
　　　含要［lbi：玉，　lb呈：璽｝
bi1ユede［名l　Ubele6e］，　billede毛　Pbele6∂d，　｝beleδe6］，　billeder　［綾）ele60］，
　　　b重11ederRe　　［霧be｝e60ne］；　合・要　bi正led÷　［lbeleδ］
billet　【名｝　［bil｝eed］，　billetten　［billeed∂n董，　bi｝1e℃もer　［biilredo］，
　　　billetterRe　［billeedone］
billetkon重or　i名｝　［bi　I　la≡dk含n蓼to：　」｝　－　　kon蛇or
b呈11ig［形i［lbili｝，　billigt［ibilid］，　biHige£lbi｝i（1）e］，
　　　billigere　［lbiIi（：）oo】，　billigs土　［Ibilisd】，　billigs宅e　［ibil玉sde］
biltyv〔名】　£Ibi：lIty：v，　Ib重：11宅yW’，　lbi：llty：v，　！b呈：圭Ityw’］　　　〉　もyv
bilulykke［名】　［lbi：lIu至のge，　lb呈：kU圭の9∂］　　　＞　ulykke
biOgraぞ【名1　［bioigrα：f］，　bio畠rafeR　［bloigrα：fen】，　biografer　［t）重♂gra　l　fo］，
　　　b呈ograferne　薮bioigrα：fon∂蓬
Birgi重　陶i　£ib重Jgid］
3ir宅e　［固l　Vb韮jda］
bjerg　［名1　［lbj合」’脚］，　bjerget　［lb　jゑ．ゴwe6］，　bjerge　［IbjaJwθ匪，
　　　bjeygeneρb3a講wθ轟e　3；合要　［｝bja謝］
blade［釧　［Ibla：6∂匪，　blader　［lb韮a：60］，　bladede　〔Ib玉合：δ∂6e］，
　　　b匪adet　［ibla：δad，　lb圭a；6e6］，　bladende　［lbla：6∂ne］，　b王ad！　［Ib1合：δ］
blev，　bユeve土　　一　bユive
b王圭k【名｝　［lbleg］，　blikke宅　［lblege6］，　b玉呈kke　［lbleg∂］，　b｝ikkeRe　［lb玉eg∂ne］
bl圭ve【釧　［Ib1圭二e蓬，　bliver　［lblil　」］，　blev［ible：】，　blevet　［lble：e6｝，
　　　bleveR　［lble：eR，　b圭e：veR，　lb圭e：響en］，　blevne　［lb玉e：vRe，　ib玉e：wa∂］，
　　　blivende　［lbl量：wen∂，　ib玉i：vene］，　bliv！　［lb玉圭：，　lbli：w，　lbli：v］
b玉o鵬t　f名1　［｝b璽o孤’sd］，　b圭◎澱ste織　［ibl（｝組’sden］，　bloatster　［ib玉o紐’sdo｝，
　　　blo鵬宅eme　l　i　blom’sdORe］；合要　blo鵬艶r＋［ibIOM’sdo］
b三◎峯〕d｛瑚　［韮b玉on’d｝，　中＝共，　b1◎nde　［【b圭onde］，　bloR（聾ere　［iblondoo］，
　　　b1◎ndes土　［iblondesd］，　blondeste　［lblondesde］
bluse【名1［ibla・se］，　bl秘se捻Fblu：seRL　bluser［iblu：soL　bluserne［lble・s。ne】
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blyant　［名｝　［lbIy（：）ian’d］，　blyariten　［ibly（：）IaB’den】，　blyanter　［Ibly（：）Ian’do］，
　　　blyanterne［ibly（二）iaR’done］；合要　［ibly（：）and｝，　blyants＋Pbly（：＞ands］
bleeSe拗1［1blee：se］，　bleeser［1blee：s。］，　bleeste［iblee：sdaL　bleest［lblee：sd］，
　　　bleesende　P　b玉ee：sen∂］，　blees！　［Ib｝ee：s】
blth｛形】　y　bi色：匪，　bl2t　［lb王od］，既・複　　：共，　b1含ere　［lbl含：o（）］，　b1邑est　［lb玉th二∂sd］，
　　　b1芭es重e　［ibl色：∂sdo］；　合・要　　［iblO］
bo［動1　［ibo：］，　b◎r　P　bo：」］，　boede　£lbo：（e）6e］，　b◎et　［ibo：e6］，
　　　boende　［lbo：θne］，　bo！　［lbo：｝
bog［名］　P　b含：w］；　bogen　［ib含lwen］，　bのger　［Ibの：（」）o｝，　bφgerne　［Ib¢1（」）oBe］；
　　　合・要　　［lb含w］
bold【名】［ibor（1｝，　b◎1de織　i　l　bol’de轟］，　bolde　［lboldo］，　boldene　［iboldθne］；
　　　合要　［ibold］
b◎rd｛名】　［lbo：」］，　b◎r（iet　［lbo：06】，　borde　［ibo二〇］，　b◎rdene　［ibo：on∂］；
　　　合・要　　［lbGJ］
Bornholm　I囲｝　［lbδ；n［bol’m，　bdf〕lhol’皿］
Brandt　【固］　［lbrαn’d】
bred【形］　［ibree：δ］，　bredも　［ibra∋d］，　brede　［lbree；δa］，　bredere　［｛bree：δoo］，
　　　bredest　［lbr鐙：6esd］，　bredes土e　［Ibree：δesdθ］；　合・要　　［lbra≡6］
breV［名I　V　bree：V，　i　bree：W］，　breVet　V　bree：V∂6，　i　bree　r　Weδ］，　breVe［ibree：Ve，
　　　lbra：we］，　brevene　［Ibree；ve倉e，　綾）rce；wene　j；　合・要　　［Ibreew］
brevpap　i　r　〔名｝　［lbreewpa　i　P　i　l　J］　－　　pap　i　r
bror［名1　［lbro（：）」］，　broren　［Ibro；on］，　brのdre　［Ibr6δro，　Ibr6δ：o］，　brのdrene
　　　［Tbr66rone，　i　br66：0ne］；合要　他に：br¢dre÷［ibr66ro，　i　br66：0］
br㎎［x・ee］　［ibru　l］，　br㎎en［ibru：en］；合要br㎎s＋［ibru：s］
b㎎e圃［ibru：e］，　br㎎er［Ibru：o］，　br㎎te［；br邑gd∂｝，　br㎎t［ibr含gd］，
　　　brugende　［lbru；ene］，　br㎎！　［lbru：】
brur｝囲　　£Ibru：n］，　brしmt　［lbru：Rd］，　brune　［lbru：n∂】，　brunere　［｝bru：noo］，
　　　brunes毛Pbru：nasd］，　bruneste［ibru：Resde］；合要　［ibru：n］
Bruun　l固1　£桂）ru：n］
br謝kke　圃　［ibragθ］，　bm記kker　［lbrago3，　brekkede　［ibrag∂6θ］，　br麓kket　［Ibr琶geδ］，
　　　brekken（圭e　［ibrageΩe］，　breek！　［｛brag］
brφd　〔名1　［Ibr6　r　6］，　brのdet　［ibrδ16ed，　lbr6：δe6］，　複・未　rm単・米，
　　　brのdene　［Ibr6：6ene】；　合・要　　［lbr66】
brのdre　　－一一ケ　bror
bukser　［名・複｝　［ib盒gso］，　bukserne　［lb色gsone】；　合・・要　　bukse＋　［Ib色gs∂］
bしreau［名｝　［by　l　ro］，　bureaue℃　［by　l　ro：e6］，　bureauer　［by　I　ro：o］，
　　　bし騨eauerae　［by　i　ro　l　one】　　　　　　　　　　　　　　　　　’
bus　｛名1　［lbus］，　bしusseR　［ibusen］，　busser　P　buso｝，　busserne　［ibus（）鷺θ］
butik　【名］　［bui亀ig］，　butikken　［buitigen］，　but重kker　［buitigo］，
　　　bu駐Rkeme［bu　i　t　l　gone］；合要　bu穏ks÷［bu｝tigs］
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by圏いby：］，　byeR［【by：en】，　byer［iby：o】，　byerne［lby：one］；合要　［iby］
byge［名1　［lby：e】，　byge雛　［｝by：en】，　byger　［lby：o｝，　bygerτ｝e　［lby：oRe］
bee1毛e　［名」　［lbce　l　de］，　bee正もet　［lbee　l　de6］，　beeIもer　［lbee　l　do］，　beelterne　［「bee　l　don∂］
beere　（sig　ad＞　［動1　［ibac：o，　｝ba：o］，　beerer　［桂）ee：o，　；b合：o，　Ibee：護，　IbaJ’達，
　　　bar　〔【bα：】，　b含ret　［lb6：δ6］，　b含ren　［ibδ；δn］，　b盒rne　［lbδ：ne］，
　　　beerefide　　［§bac：one，　lba：ORe］，　　beer！　　『bze：」，　ibaJ’］
b¢ger　　　　＞　bog
b¢rR　　　　　≡》　barn
bφrste｛名】［｝b5」sdeL　bOrsten［lb6」sdenL　b¢rster［ib5Jsdo｝，
　　　bφrsterne　［ibうJsdone】
b含dl名1　［b含：δ］，　b邑den　［b盒1δθn｝，　b2de　［b盒：δ∂】，　b芭dene　［b含；6ene｝；
　　　合要　［ibth6」，　b含de＋［lb芭：6e］
b色de　（b含de　．，．　09）　［酬｝　［lb色：6e］
飴nd［名1［ibOR’］，　bSndet［ibon’e6］，復・未＝挙・未，b含ndene　l　l　bon’enθ］；合・要　［ibOB｝
bandoptager　［名｝　［lbon“｝ob　i　tal（」）o】，　b含ndoptageren　［iboΩq｝ob沈合1（」）oon｝，
　　　b含ndoptagere　［lbOna）ob　lもa：（j）oo］，　b6nd◎ptagerne　［lbon㈱ob5ta：（」）one｝
b含re重　　　　＞　b記re
ca．　＝＝　cirka（諜circa）協1｝［isi」ka］
ceRtra玉　〔形｝　［seen　i　trα：1肇，　Centra1之　［seen　l　tra　l　l　d〕，　centra玉e　［seen　I　trα：王e】，
　　　田ere　central／一之／－e，　盤est　centra1／一土／－e
chef　［名1　［1∫ee：ヂ］，　chefen　P∫ee：fe鷺］，　chefer　［1∫ee：fo】，　cheferne　［i∫a∋：fone］
chokolade　［名］　［∫o｝〈olla：6∂，　∫09011a：6e】，　chokoladeR　［∫ol（olla：6θn，　∫ogoila：δ∂n］，
　　　ch◎kola（ier　［∫ol｛o　l琵≧：δ（），　∫ogo　i　l合：6（）］，　ch◎kolader湾e　［∫oko　l　1合：δo登e，
　　　∫ogolla：δORe］
chokoladeforretning圏【Soko　i　la：6e餓radReG，∫ogoila：6efδlrきdne勾｝
　　　一一一ウ　　f◎rretRing
Cyke1　［名1　［lSygel，　lSige1］，　Cyk（e）1en　［；Sygl8n，　lSigl∂n］，
　　　Cykler　［；Syglo，　【SiglOj，　Cykierne　［lSyglOne，　tS量9玉one】
cykle〔鋼　［lsyg王e，　ls三gle］，　cykder　［lsyg玉Q，　isig｝o】，　cyklede　［｝syg　lθ6∂，
　　　lsig圭eδe］，　cykle宅　［isyg至∂δ，　isig董9δ］，　cyk王！　〔lsyge璽，　ls童ge日
da翻｝，［樹［lda董
dag〔名1　［ldξと：（j）】，　dagen　［ida：（」＞en］，　dage　いd占：（」）e］，　dagene　｛Idξ乞：（j）enθ】
　　　合・要　　［｝dαw】，　dage÷　［ld合：（」）e】，　dagS÷　［idαws］
dagligstue　［名｝　［！dαwli！sdu：θ】，　（匪agligs重uen　［ldαw圭ilsdu：en董，
　　　dagligstuer　〔ldαwl呈lsdu：o｝，　dagligstuerne　［ldαw1圭Isdu：ORe］
Dag毘ar［闘［idαwmα】
da恥e［名1　［lda：mθ｝，　da韮ien　［［da：men］，　da磁er　［lda：mo］，　da繊erne　［Ida：moRe］
1）arwark　［置｝　［ldan醗α（：）9｝
dansk　【名1　［Idan’sg】
daRsk　［形1　［ldan’sg］，　申　＝共，　（量ansl《e　［ldansg∂］
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dans韮《er　協1　［Idansg（）］，　danskereR　P　dansgoon】，　danskere　［Idansgoo］，
　　　daτ｝skerne　£Idansgonθ｝
Ctaf｝skも1韮｝e　［名董　［Idarデsg　I　t　i；無e］　－　　t　i獄e
da重士er｛名｝　｛ldado］，　（董a重teren　［idadoon｝，　〈量のtre　P　dのdr（》｝，　（歪のtrene　｛id¢drone］；
　　　合・要　　他ζこ：　d¢℃re＋　［！d¢dr（）董
dav闘［idαw’］
かe㈹　［i（1呈，d呈】，　De撫V　dee　n，（imm］，1）eres　P　d合Jos，　l　dら：os，　daos］
de　【代］　£ldi，　di董，　de恥　［ldee［魏，　deem］，　deres　［；daほos，　lda：os，　daos］
dejIig［形］　〔1（董αjli匪，　（歪e　j玉三9重　［‘d｛xjl至d1，　dej1三ge　［i（至αjIi（：）e1，
　　　dej玉igere　［idαjli（：）oo］，　dejligst　［ldα」里isd］，　dejligste　［ldcr　j韮isde］
de1重age　l動1　［1（］ellta：，　lde王lta，　ldellt合：（3）e達，　deltager　［IdeIl重α：，
　　　Idell毛a：（」）o］，　de1毛◎9　［lde圭Ito：］，　deltaget　［｝del　l宅a：（」）e6｝，
　　　deltagende［1delita：（j＞eRe］，　deltag！［ldellta：（」），　i　dekta］
Dem　　　＞　De
de餓　　　＞　de
den　｛代］　［Idrerゴ，　deen］，　dens　［Idcen｛’｝s，　deens］，　deも　［lde，　de］，　dets　F　deeds，　deeds】，
　　　de　［1（ii，　di｝，　de韮l　P　da｝9｝，　da｝m］，　deres　［idら　Jos，　id合：os，　daos］
deR　I冠1　［dait］，　det　［de】，　de　〔（l　i】
deRga㎎　擁】」1　［Ideen’！gal｝’，　1（ieen’｝9（と（ジ］
der　［形式主言喬｝　［dα，　daJ｝
der　I代1　［㈱d合謙，　dα］
der　［翻1　［ldee：」，　ldaしゴ，　（拾」，　dα窪
d6r癩壌　［Ideel＿1，　tdbJ’｝
Deres　　→　　1）e
deres　　　　　》　de
derfor［副】　I　i　dee：」｝fd，　Idac：Jlf＆】
derhen［副1　£Idee：Jlheen｛’｝，　ldee：Jlbeen（’），　dαlheenC’弓
derhenne　［eWll　〔多d鐙：Jlheen∂，　Idee　r　J　I　hceRe，　d（がhaege］
der◎P［副］　［idee：」きob，　IdeelJlob，　ldaJ’lob，　dαIob｝
derude　l翻1　［ldee：Jlu：6e，　Ideeljlu：6e，　dαlu：6e］
desveerre　瞬身　［des｝vaJO，　des　i　va：o，　de　l　svhJo，　de　l　sv合：o］
de土　　　＞　deエ〕【代｝，｛冠】
dig　　＞du
dig宅　｛名］　［Idegd董，　digtet　［｛degde6］，　digte　［ldegde】，　digtene　［1（ieg（iene］
dig重er　［名｝　［ldegdo］，　dig重ere！｝　［Idegdoon］，　digtere　［idegdoo］，
　　　digter鎗e　［Idegdone】
dig重s翻呈ng［名頁idegdiSαmleB］－s闘1i㎎
dik毛aも　［名｝　［digltξ≧：d］，　d圭kもa重en　［diglta：d∂R］，　diktater　［digltardo］，
　　　dikta宅eme［diglta：done］
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din［周　Vdi：n，　diR］，　dit　［ldid，　did］，　dine　［ld重：nθ，　din∂｝
diRe→　dま澱
d呈rektφr　［名】　［diJeg　I　tのlJ｝，　direktのren　［diJeg　i宅の：on｝，
　　　direktのrer　［diJeg　i之の：o］，　direk毛Orerne　［diJeg　l毛¢：（）Re］
disko毛ek　l名1　［（匪isgoiもelg］，　dis韮｛◎teket　£disgo§te：ge6］，
　　　disko毛eker　〔disgoiもelgo］，　disko宅ekerRe　［disgoltelgone｝
（匪is墨（uSS至on　｛名1　［disgui∫o：P］，　dis｝【ussiOneR　［disgui∫o：neB］，
　　　dis韮（緑ssioner　［disgui∫o：no蓬，　diskussionerne　［disgui∫o：nonθ］；
　　　合・要　　dis臨s三〇r｝s＋　［disgul∫o：熱s］
dis㎞tere［動】　［disguite：o］，　dis㎞毛ere：r　［disguite：o｝，
　　　dis｝【uterede　£disguite：060｝，　dis｝くし竈tereも　［disgultero6］，
　　　d三skuもerende　［disgu畜telone］，　diskuter！　〔disgu桂e：」］
dit－→din
dog　臨」］1　〔idOW｝
dral《　　　　＞　dril〈ke
dre㎎i名】V　drtilj　’　］，　drengen［idr5g’en｝，　dre㎎e［idrSgθ】，　dre㎎eRe　P　d蘭en∂1；
　　　合要dre㎎e＋［ld蜘e］
drikl（e　［動｝　［ldreeg∂蓬，　drikker　［idreego　］，　dra｝｛　P　dr（zg］，　drukket　Pdr含geδ］，
　　　druk｝（en　｛idr6g∂n］，　dru㎞e　［ldrthgn∂］，　drikkende　［｝drcegene】，　dr　i　k！　［Idreeg］
druki【et　　　　♪　drikke
du［代｝　［Idu，　du】，　dig　［idαj，　dα（」）］
du醗［形1［Id含m’］，　du頗t　〔ld曲n’d肇，（lume［ld含me］，　du㎜ere［id6moo］，
　　　dし田澱est　｛ld色窮篠esd］，　dし鵬este　［ld邑mesde｝；　合・要　　［ld含醗］
dygtig彫1　［；d¢9（まi］，　dyg宅igt　U　dのgdi（至｝，　dygt　ige　［ldの9（董i（1）e］，
　　　dyg宅igere　［Idのg（圭i（：）oo】，　dygt　igs℃　［id¢gdis（玉｝，　dygt呈gs毛e　［ldのgd呈sde］
dyr【形1　［5dylJ】，　dyrt　［ldyJ’d董，　dyre　£ldy：o］，　dyrere　［；dy：oo］，
　　　dyres毛　［Idy二〇sd］，　dyreste　［Idy：osde］；　合・要　　［1（董yJ］，　dyre＋　［idy：o］
d認Rke　［鋤i　［ld記ge］，　dff｝kker　［ldeego　］，　d記｝《鼠ede　［Ideege6e］，　d観《keも　［ldeegθ6　］，
　　　d麟dζende　P　d認gen∂］，　d認正d　　［ld詑g］
d¢r〔名］　Ud6：」，　ld6」’〕，　d（夢reR　Pd6：0n，　；d6：0n］，　dφre　［ld6：0，　ld5：0］，
　　　dφrene　P　d6：（）轟θ，　ld5；OBej；　合・要　　［id6」，　1（ま5Jj
dのtre　　　＞　dat℃er
d色rlig【形｝　［idδ：まi】，　d＆rligt　［ldδ；1id．］，　d益rlige　［id6；璽i（：）∂］，
　　　d盒r玉igere　［ldδ：玉iC）o（｝］，　d芭rligst　U　dδ：1isd］，　d含rligste　［ldd：玉isde｝
efter　［繭1　［｛Da∋fdo］
efter　垂悪壌　［ia≡£do］
ef宅er醗iddag　【名】　［Ieefdome　i　da：，　1　eefdo　1［甕eda］，　ef毛ermiddageR　F　eefdome　i　da：eR，
　　　t　eefdo　r　meda：en］，　eぞter羅iddage　［1　ceぞd（）me　l（ia：e，　leefdo　I　med合：e］，
　　　ef毛ermiddagene　［Ieefdome　i（捻：ene，　leefdo｝凱eda：en∂］；
　　　舎・要　　eftermiddags÷　［icefdo　l　medas］
le1
Leer　daRsk二音声裏言己付ワードljスト
eftermiddagskaffe　［各単1　［ieefdo　i搬edas　l　kαぞ∂］，
　　　ef亡er恥iddagskaffen　［leef（玉O　i　medas｝kαfθn］
efter含r［名1　［iacfdO　i＆：］，　e賛e拍ret［ieefdO　iδ：δ6］，複・米瓢単・未，
　　　efter念rene　［1総fdO　lδ：＆自∂】；　合・要　　efter盒rs÷　［1紀f（iolδ；s］
efter含rsferie｛名1　［leefdo　l＆：s｝fe：Jie］，　ef土er含rsferien　［leefdo　lδ：slfe：Jielt］，
　　　eぞter邑rsぞerier　P　eefdoI6：slfe：．l　io］，　efter含rsfer圭erne　［i　ee£do　iδ：s！fe：Jione］
egen　l代L　I形］　［iαjen】，　eget　［iαja6］，　egエ｝e　［1αjn∂］
egne　→　　egen
ekse田pel　l名｝　ε毘g　l　sま｝m’b∂圭】，　ekse醗P（e）let　l鐙g　l　s紀m’bleδ］，　ekse潮Pler　［田g　i　s詑罰ゴb｝o］，
　　　ekse！駐Plerne　［繧｝9　i　sa｝m’blone］
ekspedient　［名］　［eegsbedilarn’d，　cegsbe　l　d　jeen’d］，　ekspedienten　［eegsbed　i　l　een’dθn，
　　　eegsbe［djmn’dθn］，　ekspedienter　［eegsbed　i壊｝n’do，　eegsbe　i　d　jeerゴdo］，
　　　eksped　ienterne　［eegsbed　i　l　een’dofiθ，　eegsbe　I（董jeen’donθ聾
ekspeditrice　l名］　［eegsbediIもri：s∂】，　ekspeditricen　［eegsbediltri：sen］，
　　　ekspedi宅ricer　［eegsbed　i　lもri：so］，　ekspeditricerne　［eegsbediltr圭：sonθ］
ekSpreS　［名1　［鐙gS　i　Py琶S］，　ekSpreSSen　［　eegS　l　prtiSen］，　el｛SpreSSer　［詑gS　I　praSO］，
　　　e蓋くspresserne　［t｝9S［prtiSQne】
eleV圏［el玉e：v，　el圭e：W］，　eleVen　l♂le：Ven，　eilerWen］，
　　　eleVer　［ellerVO，　elle：WO｝，　eleVerne　［elle：VOne，　eile：WOn∂｝
El三sabeth画［eilisaibeed］
eller［瑚　［〔1｝記lo］
ellers　［副1　［1お1’OS］
Else｛固｝［leelse｝
en　［冠1　［en｝，　et　［ed］
en徴I　V　e：n］，　et［ied］
end　【接】　［鎗n，　en］
endnu［副　［elnU，㌶［nu，　leRU，　1記自U］
e難ga㎎　瞬1」i　［e鷺【9αη’］
engelsk圏［ieeg’elsg］
e㎎e王sk［瑚V　ceg’e｝sg］，中＝共，engelske［leec’∂lsge］
enten（enten，．，　eller）1接1　［’rendon］
entr6［名1〔αcitr鴛1，　etreen　［α｛｝ltree：en］，　etreer　［（rl〕ltrお：o］，
　　　e℃reerne　［α！ゴもr記：（》織∂］
er　　　＞　V箆re
Erik　［闘　［1総：rteg　］
erhVerV　｛名H　a」IVa」’V，　a」IVa」’WL　erhVerVet［a」IVaJ’Ve6，　aゴVaゴWθδ1，
　　　複’未：単索，erhvervene［a」lvaゴV8nθ，　aJ　l　vaゴwene｝；
　　　合要erhverVS＋［a」ivatvs，　a」lva」WS】
Esbjerg圏漫S　l　bjaゴ］
Europa　【固］　［6w　l　ro：pa］
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Eva　［圏1　［le：va］
et　－一一》　en　【瑚，［数｝
faglit宅era宅しr［名1　［lfαwl　iderα【之u：」］　一一ゆ　　l　i宅毛eratしぼ
familie［名】　［ぞaimirje］，　fa醗ilien　［fai醗il’jen］，　farnilier　［faIm呈rjo］，
　　　famail三erne　［fa　I　mi三’30na達
fandt　　　＞　finde
fa就astisk［瑚［fanltasdisg］，中＝共，fa就astiske［£ani℃asdisge｝，
　　　盈ere　far｝tast　i　sk／－e，　盤est　fantas毛isk／－e
far［名｝Pfα：］，ぞaren　［lfα；αn達，　fa≡dre　［Ifac6ro，　lfa∋6：0］，
　　　f田dreae　［If記6rone，　1ぞ鐙6：0轟e］
farve1　［閥1　［fα§va）1，　｝fα｝vee　l］
fa重毛ig［形1［lfadi］，　fattig℃　［lfadid］，　faももige［ifadi（：）e］，
　　　fa七tigere　U　fadi（：）oo］，　fattigst　［ifa（至isd｝，　fattigste　［lfa（董isde］
feber　　［［fe：bo］，　feberen　［lfe：boon］，　febre　£lfe：bro】，　febrene　［ife：brone］
feberfri【瑚［ife：bo　i　fr童：｝，　feberfrit　V　fe：bo　i　frid］，既複＝共／feberfrie
　　　［lfe：bo【fr呈：e］，　韮！ere　｛「eberfri／－t／－e，　臓esも　feberfri／－t／－e
f．e｝（s．　（＝for　eksempel）　－　　eksempel
ferie　［名｝　［§fe：Jie］，　ferlelt　［5fe：Jien］，　ぞerier　£lfe：Jio］，　ferierne　［§fe：」童on∂｝
fest　〔名］　［1舳sd］，　festeR　［fdisdon］，　fester　［feesdo董，　festerne　［feesdoR∂］
fil｛　　　　＞　f盒　1動l
fih難【名】［iぞil’m】，　filmen［攣il’鐙∂n］，擾未＝単未，filmene［ifil’mθne］；
　　　合・要他に：f呈1餓s＋［lfi1’ms］
f呈nde働1　［Ifene］，　fiRder　［lfen’o］，　fandt　［lfan’d］，　fun（玉e重　P　fSnθδ］，
　　　fundeR　P　f邑n∂n］，　fun（沁e　［ifうrme］，　findende　［ifeneR∂］，　find！　［lferゴ］
flrma［名1　［；fljma］，　fir且ee亡　［If圭Jmal∂6］，　fir脇er　｛Ifijma：o］，
　　　fir恥aerne　V　f　i　」na：one］
fiskeri　［名〕　［fesgeiri：董，　fiskerie士　［fesgeIri：eδ】，　fis韮《erier　［fesgeirilo］，
　　　ぞiskerierne［fesgeiri：one］；合要　［fesgeiri．］
fjernsyn　［名】　［IfjaJn　l　syln｝，　f　jernsyneも　［lfj合Jn　I　sy：neδ匪，　複・末＝単，・未，
　　　fjernsynene　［ifjaJnlsy：nθRe］；　合・要　　f　jernsyr｝s÷　［lfj合Jnsyns｝
flere　　－一一ウ　餓a㎎e
flest　　一　　韮睦nge
f1◎d［名｝　［Iflo：6］，　floden　［Iflo：δ∂nj，　ヂ10der　［If至o：60］，　floderne　［f｝o：δonθ｝；
　　　合要　［if106］
f王ydende［瑚　［1避y：6θne］，中瓢共，既・複＝共，餓ere猟ydende，田est　f　l　ydende
fly宅te［瑚　［Iflのde］，　flytter　£ifl¢do：i，　flyttede　［if｝のdeδ∂］，　flytもe毛　［iflのdeδ］，
　　　flyi　tende　［iflのdone｝，　flyt！　［1ぞ圭のdj
f匪yve拗1　［lfly；v∂，　Ifly：we］，　flyver　［lfly：vo，　f玉y：響（）」，　f匪の」　［lfloゴ｝，
　　　f1φjet　［lfloje6］，　flyven（至e　［｛fly：vena，　lfly：wene］，
　　　f玉yv！　［lflylv，　i重1yw’｝
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デlyVe鐸獄S盆iae　l名｝　［ifIy：VθmalSg茎：ne，　iぞ圭y：wem＆Sgi：ne］　　　♪　舩S｝dne
ぞlyver［名】　［1ぞ1y：vo，　lfly；wo］，　flyvereR　〔！fly：voon，　Ifly：woon］，
　　　flyvere　［lf至y：voo，　lfly：woo】，　flyverne　【留王y：vone，　｝fly：wone］
釘鉱flejet一ゆ避yve
f◎（嚢）◎ldkaml）【名1　［lfo6boldika＃ゴb】　一一ケ　ka照P
f◎lk圏Vfol’9L　fo｝ket　V　f。rge6　L擾未篇難未，folkeRe［if。1’geRO｝；
　　　合要　fo欺e牽［ifolge］
ぞ◎r圓［fδ｝
s◎r圃［｛［｝fδ｝
f◎亘副［1鋼；合要［嚇：，fδ］
fordi　［接i　［fδ｝di：］
forbi圃［鯉b童：】
forbi［副［ぞがbi：］；合・要　［fδibi］
f◎rafi［闘［ifδ：lan’，　i　fδ：an】
f◎raf｝［副頁響δ：lan’｝；合要Pfδ：aB】
foredrag　l名］　［if＆：＆　drct：w］，　foredraget｛ifδ：δidrα二weδ］，複・未二単・未，
　　　foredrageRe［ifδ：＆　drα：wene】；合・要foredragS÷〔ifδ：didrαws　］
f◎relsket囲［fδieel’sgeδ］，中＝共，f◎relskede［f＆eel’sge6∂］，
　　　醗ere　婁◎relskeも／forelskede，　mest　foreisket／forelskede
foscesl＆圃Vfδ二＆sla：L　foreslthr［ifδ：δ；slδ：L　foreslog［ifδ：δIS王0：1，
　　　f◎res　l＆et　P　fδ：δ｝sl含：eδ］，　fores　l含e飛de　［ifd：＆iS麦毒：eno］，
　　　婁oyesl邑！　［1ヂδ：δlS1含：】
forest　1　l　l　ing圏Ffd：disdel’eg］，　f◎restilliRgeR臼fδ：δlsde1’eが｝en］，
　　　ぞoresもi1玉i貧9eγ　［lfδ：δlsdel’e茎〕㈹o］，　fores宅illiRgerne　［ifδ：dIsdel’e〈｝〔’｝one】；
　　　合要盤ores之illi㎎s＋［ifδ：δsde1｛’｝eljs　j
重◎rfeerdeli呂1形1［f＆ifaJ’deli］，　f◎rf総rdehg℃　［fδif含」’delid｝，
　　　forfacrdelige［f＆ifaゴde　l　i（：）∂L　f◎rぞeerdel　igere［ぞd％講’de　l　i（：）oo｝，
　　　foyfeerde王igst　［fd　l　f3」’d∂至isd］，　f◎rfacrdeligsもe　£fd　l　faJ’delisde］
ぞoyg色rs　（i　forg盒rs＞　〔ifδ：韮9δ：S］
ヂ◎rklare［動｝　［fδlklα：α］，　for茎《larer　［fδ§k1α：α匪，　f◎r歪dare（圭e　［fδlklα：a6e｝，
　　　forklaff・et　［fδiklα：α6｝，ぞorklarende〔fd　i　k｝cr：αΩe　L　f◎rklar！［fδiklα：1
£◎r鋤玉et　lml　［f＆ik¢：1e6L中＝共，　f◎r鋤1ede［fδikの：le5∂｝，
　　　欝ere　f◎rk鍛le電／f◎r養く¢1e《錘e，　照est　f◎rk⑳1e竜／繋orkφ｝ede
ぞ◎rlange　｛動｝　［ぞδ§1alジe肇，　ぞ◎rla㎎er　［fδ11α夏ジo】，　forlang電e　［ヂδ1玉α〈｝’d∂］，
　　　forlaRgt［£｝　l　orO’dL　f◎rlangeRde幽1玉αな’∂ne］，　forlang！［fδ｝1α引
f◎「1ys宅e圭se｛名1　［fG　I｝のsdelse董，　｛orlys宅elseR　［fδil¢sdelsen｝，
　　　forlys重elser　［fδi1¢sdeIso｝，　ぞ◎rlys℃e玉serRe　［f＆1里のsd∂王soReL
　　　合要ぞ◎rlystelses＋［f＆i1¢sd∂1S∂S］
£o翻ddag［名】［控＆：me　i　d6：－fδ：imeda｝，　f◎鋤ddagen［tf＆：me　i　da　l　en，
　　　lfδ：｝醗eda：eR］，　ぞ◎r田iddage　F　fd：me　l　da：e，　lfδ：｝med含：o］，
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　　　f◎rmiddagene［if＆：me　l　da：ena，　i　fδ：imeda：∂ne］；舎要ぞomiddags÷［if＆：medas］
forre加i簸9［名】［f＆｝radne壌，　forr就ni㎎en［　fδ　i　radnelj｛’｝∂n］，
　　　forret澱inger　£fδIrtidnee｛’b　3，　デorre重Riy｝gerne　£fδlrtidnegc’bne墨；
　　　合要forre糠㎎s牽［f3　i　radnegs］
forside｛名］　［lfG：lsi：6e】，　forsi（leR　［lfδ：lsi：6an】，　forsider　［lfδ：lsi：δo】，
　　　fors　i　derne　［§fδ：｝si：δORe］
forske1　〔名】　ひfd：isgお1’｝，　forsl｛ellea　［lfδ：lsg総1’∂n］，　f◎rskelle　［lfd：lsgお玉e］，
　　　forske正lene［tfδ：lsgre　iθn∂3；合要forske正S÷　［ifδ：sgee　l　S］
forskellig膨1　lf＆isgeel’i】，ぞorskelligt　［fd‘sgeel’id］，
　　　fors｝〈e11重9e　［fδls9径｝1’i（：）e】，　fors｝【elligere　［｛｝δlsg紀1’iC）oo］，
　　　fors亜｛e玉1igs宅　［fd　l　sgeel’isd］，　forske玉1igs宅e　［fd　l　sgcel’isde］
forslag　l名｝［lfδllS簸：（」〉】，　fors抱get　l　lぞδ：ISla：（」＞06］，複・未＝単・未，
　　　ぞOrSlagene　I　l　fδ；lSia：（j）∂ne］；　合・要　　fOrS　lagS÷　［lfd：S玉a：（3）S玉
f◎rst盒　1動1　［fa　I　sd色1匪，　f◎rs土盗r　［fδlsd6：】，　ぞorstod　［fG§sdo：6］，
　　　forst含et　［fδlsd色：e6］，　f◎rs宅色er匡de　［f61sd含：θ自∂］，　fors宅色！　［ぞδ；sd含：］
forts釜毛重e　l動｝　［lfδ：（d）lseede］，　f◎rts鐙t土er　［ifδ：（d＞lseedo］，
　　　fortsatte　［If＆：（d）Isadel，　for重sat　［if＆：（d）isad】，
　　　f◎r宅s露ttende　［lfδ：（d）｝seedene】，　f◎rtseet！　［lf＆：（d）；seed］
forteeile囲［fδiteel’e］，　for惚11er〔・｛’d　i　teel’o］，　fortalte［f＆ital’de｝，
　　　fortalt　［fδltal’d］，　fortarl！［fd　l　tal’i
for宅alt，　fortalte　　　＞　for宅総lle
forvejeR　（i　forve　jefi＞　［1ぞδ二lvαj’an］
ぞor麗1dre　［各複1　［f＆Iee｝’dro，　ヂ61ee　l’（lo］，　fo鷹ldrene　［fδ｝ee　l’dro罫〕e，　ぞδ【ee　1’don∂］
for色r　藍名｝　［5fδ：｛δ：］，　for盒ret　［lfd：｝δ：66］，　複・ラ豪rm単・未，　f◎r色reRe　［lfδ：；δ：＆n∂】；
合要£orkrs÷［騒；＆s】
f◎覚oafdeli惣g｛名｝　［ifotOlαwde：leg】　一一＞　afdeling
fotoぞorretning【名1［ifotOifδiradnelj］　　・forretning
f◎竜ograf呈apPara㌻　1名｝　［foもogrαlfiapαirα：d，　fotogra　i　f　iαbαirα：d蓬　　　》　apParat
fra　［前】　［｛1｝fr（と】
fra　｛tWjl　〔lfrα：ユ；　合・要　　［ifr（x］
ぞrakRe　【名】　［ifr（xge］，　frakken　［5frαgai　j，　ぞrakker　［1ぞrαgo］，　frakkerne　［1ぞrαgon∂］
Frank［國［iぞrαlj’9］
Frederiksberg固［デrお6r田gs　i　baゴ｝
fre醗醗ed膨1［i　frtime6］，中＝共，freirimede［ifrきme6e］，　mere　fre脳ヨed／－e，
　　　組es℃　fremmed／－e
fri棚Pfri：1，　frit［i£rid］，既複＝・共／frie　l　lfri；e］，　friere［ifri：oo］，
　　　fries土　［；fri二es（i］，　fries宅e　［lfri：esda］；　合・要　　［Ifri］
fridag　［名1　［｝fr圭da：（j）］，　fridagen　［§frida：（j）eぎ｝】，　fridage　〔ifrid含：（j）e］，
　　　fri（1ミgeRe　［Ifrida：（j）ane］
ぞri醗総rke　l名1　［lfr重即1aJga】，　fri澱釜r鼓e．t　［歪fri｝mti　Jgeδ　」，　牽ri職rl｛er　［iぞrii億aJ9（）】，
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　　　fr三uerkerne　　［　1　£ri　l　mbJgone］
frisk膨｝［i　f　reesg　］，中・・共　（／friskt［i　fraesgd　］），　friske［i　frcesge　］，
　　　friskere　P　frmsgoo】，　ぞriskes宅　［ifreesgesd］，　friskeste　£Ifmesgesde］
frokosも　〔名1　［lfrtil《osd］，　frokosteR　［§fr含1｛osden］，　frokosもer　［lfrtikosdo］，
　　　frok◎sterne　［lfrthkosdone］
Fro醗　團　　〔Ifrom’］
fru　（敬称）［｛1｝fru｝
frugt　｛名董　［lfr盒g（至肇，　f㎎もen　［5fr合gd∂r≧］，　frugter　［ifr色gdo｝，
　　　fr㎎℃eme［1飴gdone　l
frのken　（敬称）　［｛i）fr69∈）n］
f㎎1【名｝［tful｝］，　f㎎1en［lfu：1eB］，　f㎎1e［lfu：le］，　fuglene［1£u：｝ene］；
　　　合・要　　fugle÷　［ifu：le］
fuld　【形1　［ifur］，　fuld重　［｝ful’d］，　fu玉de　［5fu玉e］，　fuldere　［ifuloo］，
　　　fuldest　［ifulesd］，　fuldes重e　［lfulesde］；　合・要　　［lful］
fundet一や　f　inde
fx　　（＝for　ekse醗pel）　　　　＞　e韮｛se紐pel
Fyn個】　［lfy：n］
f鐙dre　　　　＞　far
feerd呈g　【瑚　［lfbjdi］，　feerdig宅　［lfaJ（i　i　d］，　feerdige　［ifajdi（：）e］
f露rre，　f鎗rrest　－→　　f含　囲
feetter　f’名！　［ifeedo］，　ぞ記土terea　［lfeedoon］，　feetre　［lfcedro］，　feetrene　［lfacdron∂］
fのde［動1　［lf¢：6e］，　f¢（ler　［lfの：δo］，　fφdte　［lfの：（玉∂｝，　f¢dt　［ifの：d】，
　　　fφdende　［Ifφ；6en∂｝，　fのd！　［If¢：δ］
fのdt膨1［if¢1d］，中＝共，f¢dte［ifの：dθ］
f¢1e【動｝［§fの：le］，　f¢1er　［1その：lo］，　fの1te　［lfの：ldej，　fφlt　［if¢：1d］，
　　　fのlende　［lfの：1∂ne］，　fφ1！　Pf¢：玉］
fの1ge窺de　［形・周　　［1ぞの至jene】
fのr閥，嗣，劉PデδI」，if5」’］
f¢re　國　［iぞφ：o！，　fのrer　［｝fφ：o｝，　fのrte　［ifのJdθ］，　そのrt　［［fのほ’d］，
　　　fのrende　［「f¢；ona］，　f⑳r！　［Ifの：」］
fのrst　［琵勾　［if5Jsd］，　fのrste　［lf5jsde］
f邑［瑚　Pf含：］，　fδr　［lfδ：｝，　fik　P　feg］，　fδet　［if含：e6］，　f合ende　［lf色：θ貧∂］，
　　　f含！　［§fth（：）】
f含　【形］　£§f盒：｝，　f鐙rre　［§fajO，　きfa；o］，　feerrest　［旨f合Josd，　lf合：osd］，
　　　fe£rresもe　［｝fa　josde，　ifa：osde］
fAet　＞f含闘
f含r－→f含［釧
gade【名1　［Iga：6e｝，9ade【1［Iga：δeR］，　gader　［19金：60］，9aderne　［lga：δone］
gal岡［1ga：1L　galt［iga　r　ld］，　ga王e　P　ga：ieL　galere　P　ga：loo匪，
　　　9a王est　［lga：王esd］，　galeste［iga：1θsde］；合・要　［lga1，　lga：圭｝
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ga㎜el　l形1　［Igα鍛a玉】，　gall2111e　1　t　［ig（zm∂ld】，　畠a鴉1e　［lgα鶏1θ］，
　　　謡dre　V　ee　1　dro，　ieeldo】，eeldst降rsdl，　ee正dste［ieel’sde】
ga㎜e王dagS　【形】　［igαm∂圭Ida　l　S｝，　中xe共，　既・複瓢共，　　【fiere　ga㎜eldagS，
　　　鐵est　ga盈澱eldags
gan9［名；　［i9α｛〕’］，　gangen　〔19α1ゴ∂n】，　ga㎎e　［i9α（〕e】，　ga㎎ene　［i9αηθnθ］；
　　　合要［lg㈹］
ganske　l副［igansge］
gardin［名｝　［gαldi：n］，　gardinet　［gaidi：倉∂6】，　gardiner　〔g♂di：no］，
　　　gardinerne　［9αldi：nonθ］
gav　　→　　91ve
gave【名1　［Iga：ve，　lga；we］，　gaven　［lga：veB，　lga：W∂n］，
　　　gaVer　［Iga：VO，　Igb：WO］，　gaVerne　［lg｛蚕；VOn∂，　lg合：WOne］
gennem圃［19teR’θm｝；合要［1蟹n副
9en宅age　I動1　［19ま｝n　1　t念：，　lgeeR｝宅al（j）e】，　　gentager　［igeen　l　tα：，　｝gren　l　tξ主：（」）o董，
　　　gentog　P　geen注or董，　gentaget　［Ig鴛n［ta：（j）eδ］，　gen宅agen　［！9おB　l　ta：（」）θn］，
　　　gentagne［igeen　i　ta：（」〉鷺e　L　gentagende［igacn　i　ta：（」）∂n∂1，
　　　ge簸tag！　［19径∋nlta：（」〉，　19ま∋nlta］
Gerda　［國　　［lga．ida］
geme脚｝［iga」ne］，　hellere［lh罎ooL　he王st［iheel’sd】
9至Ve働1［Igi：，　lgi］，　giVer　［lg重：」】，　gaV〔lga：董，　giVe土　［【gi：e6］，　giVen
　　　［lgi：ven，　lgi：wen］，　givRe　［lgi；wae］，　givende　いgi：ene］，　giv！　｛igi，　lg重：］
givet　－　　give
gift　l形】　［igifd］，　中＝共，　gifte　［lgifde］
gik－9盒
gj◎rde，　gjort　－　　9のre
glad膨｝　［Iglaξ5］，　中＝共，　glade　［Ig圭a二6e］，　g｝adere　［ig｝含；δoo］，
　　　gladest　［lgla：6θsd】，　91adeste　［lgl合：6∂sde】
91as　lXi［lglas　L　glasSet［｝91ase6　L擾未瓢単未，glassene　P　g　lasene］
91elllllle〔動1　［iglee［fte］，　91e㎜er　｛iglrem（）］，　gle撮te　［19i鎗mde】，　91em宅　〔lglrem’d］，
　　　91e㎜ende　［Ig1記m∂n∂］，　gle恥！　［i9至記【ガ】
91鎗de　l名】　［lglac：6e］，　9王eeden　［iglee：δ∂n］，　91鎗der　［lglεe；δo］，　91記der難e　［lglee：60ne］；
　　　合・要　　91蚕｝des十　［lg1鐙：6esl
9◎d〔形｝　［Igo：，　Igo：6］，　godt　［lgod］，　gode　［igo：e，　lgo：δ∂］，　bedre　［lbeeδro，
　　　ibce6：0】，　bedst［1漉sd｝，　bedste［i　beesdo　］；合・要　［lgo6］
goddag　I間1　［goIda：］
godt　陶ll　［lgod］
gra㎜on｛lonplade　［名｝　［grαmo　l　fo：nlpla：，6e］　　　＞　Plade
gmeS圏［lgraS　L　greeSSet［lgraSe6　L　grleSSer［lgraSoL　gmeSSerne［lgrasone］
grのn　【形］　Vgr6n’］，　grφnt　［lgr5B’d］，　grのme　［；gr5ne］，　grのnnere　［lgr5noo］，
　　　grのnnest　［igr5B∂sd｝，　grφmeste［igr6nesd∂】；合・要［igr5n］
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Grundtvig　【闘　［［gr含ndvi】
Gudhje恥［麟　［Igu61jeefiゴ】
gUIV編V9a1］，　gUIVet［lgar∂δ一9＆至’Ve6］，　gUIVe［igalVe，　l　g盒玉aL
　　　9嬢1vene｛ig盒至V∂n∂，　igS　lθfie］
9¢r　→　　9φre
9¢re　I動i　［196：0，　ig6：0】，　9のr　［195」］，　gj◎rde　［igjo：o］，　gjor宅　［igjoJ’d］，
　　　9¢rende　［i96：0ne，　igう：one］，　9のr！　［i95」］
9盒［動｝　［19盒：］，　9邑r　［19δ：］，　9圭k　［lgig］，　9含et　（lgth：eδ｝，　9ゑende　［ga；eRe］，
　　　9含！　［lg含1匪
9含et　　＞9盒
9含r　（i　gar＞　［lgδ：】
92r－9色
9含rd　i名1　［19δ1塵，　9＆rde員　［lg＆：δn｝，　9含rde　［lgd：δ匪，　9含rdeRe　［19＆：Gno】；
　　　合・要　　臼9δ：］，　9邑rds＋　［lgδ：S，　lgδ：S］
haft　　　　＞　have　【動】
hal1◎脚1　［hailO］
hals　i名1　［lha1’s】，　halse捻　［iha1’sθ趨］，　balse　［lha玉se｝，　halse織e　【lha至s∂ne］；
　　　合要　［胎a王S］
halv【瑚Pha1’（，　i　hal’v）L　halvt　［ihal’d（，　I　harvd）L　halve　Y　halve］；
　　　合要Pha1，1臨vl
halvの［名1　［lha1Viφ1，　［hali¢：董　一一≒》　O
ha狙一　har｝
ha罫｝1代1　［Ihan，　hafi】，　ha盤　［lham，　hα醗匪，　hans　［ihans，　hans］
handle〔動1　［ihaRle］，　handler　［lbanlO〕，　handlede　［lha貧1eδe｝，　baRdle重　［lhanleδ］，
　　　ha鷺dlende［iitan玉ene］，　hand玉！［ihan’el］
hang→h記㎎e【自】
｝蔓anne　l置｝　［lhanθ】
｝｛ansen　【固］　［ihaぎジser≧］
hans－→　han
har　－　　bave　｛動】
havde　　　　＞　have　［en］
have［名｝　［iha：ve，　lha：we｝，　haven　［［lha：ven，　ih金：weR］，
　　　haver　［iha：vo，　lh金：wo】，　haverne　［Ib合：vonθ，　lhb：WORe］
have働1　〔Iha：，　lha】，　har　［lhα：］，　havde　［ih合：6∂｝，　haft　［ihαfd】，
　　　havende　［lha：vone］，　hav！　［lha：，　lha］
hed　　　》　hedde
hedde｛勤｝　［lheδ∂｝，　hedder　（ihe6’○］，　hed　［Ihe：6］，　heddet　［5he6∂d，　Iheδe6］，
　　　heddende　［；he6ene］
heddet　－→　　熱edde
he1　［形1　〔lhe：i］，　helt　［lhelid］，　hele　［ihe：1∂］，　helere　〔lhe；100］，
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　　　be玉es℃　［きhe：玉esd］，　heleste　£きbe；璽∂sde］；　合・要　　〔｝he；1】
held　E各単］　［iheel’」，　he王det　［iheel’e6］；　合．要　　〔1妓ee1｝
he玉1er　l翻1　（he玉茎er　．．．　呈kke）　［lhee　1’o］
hellere　－→　　gerne
Relsi㎎¢r飼［hevlseβ1のIJ｝
hels土　　　＞　gerne
helt　［函唱　［ihe：1（1］
hefl　陶9］　［iheen（’）］；　合・要　　［Ilteen｝
hende，　he簸des　－　　bun
he織熟e　瞬身　［ih詑ne］
Henrik　［圃｝　［1媛碧n’r≡£9］
her　［形式主言喬］　［銚と，　haJ］
her陶ll　［Ihce：」，　｝hα，　lhaJ’，　tbe：」］
herfra陶】1　［Ihee：Jifrα：，　ihee：」；frα：，　きba　」’lfr（x：，　Iha＿ゼ§frα：，　ha　Jlfrα：，　b（とifr〔xl］
herind　擁』】1　［fhee　t　J　l　en’，　‘hee　l　J　l　en’，　lhaJ’len’，　lhξ主」’len’，　ha　」‘en’，　hα「en’j
her　inde　l醐1　［lh記：Jle捻θ，　｝hお：Jiena，　lhhJ’Iene，　ihaj’leBe，　ha　J　l　ene，　h（とlen∂】
hilse【動］　Ph呈lse］，　h呈1ser　［ibi1’so】．　hilste　［ih重1sdθ達，　hilst　［ihirsd達，
　　　hilsen（le　［lbils∂沿∂｝，　hi｝s！　［lh圭ズs］
hilsen【名】　〔lhilse無］，　hils（e）nen　［ibi璽s（e＞Renl，　無三1s（e）ner　［Ihils（e）鷺o｝，
　　　hils（e）nerne　£lhils（e）nORe｝
hi㎜eU名1　［ihePt∂1】，　hi礁（繊e）1en［ihem（e）lenL　hi磁1e［lhem玉∂1，
　　　bimlene　［Ihe野11θn∂］
Himgie｝bjerge宅　【翻　〔lhe珊∂至lbjaJ’we6］
hina勲de織　〔代｝　［hilnan∂織，　he　l　nanen］，　hinandens　［hil轟a鷺eRs，　he　i　Ban∂ns］
historie［名】　［hilsdo：J重e肇，　his毛Orie職　［hilsdo：Ji∂n｝，　his毛◎rier　［hilsdo：jio］，
　　　historierne［hiisdol」ione］
h　jak）　一一≒＞　hj紀1pe
h　je醗〔名1　［f5記礒’肇，　簸Je！㎜et　『」記m’8δ】，　復・未＝単・未，　h　jegimene　［‘jeem’ane　i；
　　　合・要　　［ljeeff阯1
hje撮【醐V　jeem’］；合要　［i　jeeM］
hje臨e岡｛ijeeme］
hjerneryS宅elSe　〔名｝　［ljajne　l　r6SdelSe］　一一e・　ryStelSe
hjulpe土　一一ゆ　　h　jee王pe
hjeelp　［K・単｝　Pjee圭’b］，　h　jarlpen　［5jeel’b∂n｝
hjeelpe【動】　［ljeelbe｝，　h　jff｝1萎）er　［ijeel’bo］，　hjalp　［｛jal’b］，　hju王pe土　［ij含lb∂δ］，
　　　hj秘lpen　［ij色lben］，　hjし縫PRe　［lj含1bno｝，　h　jeel翼）eRde　［13お玉b∂ne］，　h　jeelp！　［13おrb｝
holde剛［ihole］，　holder［ihol’o］，　holdt［iho1’d｝，過分＝過，
　　　h◎王dende　［Iho璽∂ne］，　hold！　［ihol’｝
h◎1d宅　→　　ho王de
H◎玉ger　Danske　［嗣1　［ho玉go　5　dansg∂肇
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h◎s【醐［｛1｝hths｝
hospita正　［名1［hosbi粍a：1】，　hospiもalet　［hosb罫t合：leδ］，　hospita｝er　［hosbilta：lo］，
　　　hospitalerne［hosbi境a：lone］；合・要　h◎sp銃als＋〔hosbi｝狛：1sI
hos之e　l動1　［iho：sdθ］，　hos之er　［lho；sdo】，　hostede　［lho：sde6θ］，　hos亀e之　［lho：sd∂δ］，
　　　hostende　レho：sdene］，　host！　［iho：sd】
ho毛el　l名｝　［bo桂a≡1’］，　hoもelle宅　［b♂teel’e6］，　ho宅e1圭er　［holiml’o］，
　　　hotel　lerne［ho　i　teel’onel
hoved［名｝　［lbo：e6，　lho；6e董，　hovedet　［Iho：6ed，　！ho：δeδ］，
　　　hoveder　［lho：60］，　hovederne　［｝｝〕o：60Be］；　合・要　　［lho二eδ］
hovedpine　【名1　［iむO：e61pi：鷺e】　－　　pine
hovedpine℃ablet　l名1　［lho：e6嬬）i：netabβeed，　lho：oδ！pi：n∂talb至eed］　一→　　重ab玉et
hovedstad｛名】　［iho：eδisda6】　　　＞　stad
hr．　（敬称竃》　［（1｝ha　」］
hし田1¢r［名・単1　［kuimの：」】，　hu醗φret　［hul儀の：06］
hしm［代1　［IhuR，　hua1，　hende　［lhen∂，　hene］，　hendes　［lhen∂s，　henθs］
hund　［名｝　UhUB’］，　hunden　P　hurギ∂n］，　hun（圭e　［ihun∂］，　hun（圭ene　臼hURe自e　L
　　　合・要　　hunde÷　［Ibme］
hundredekroneseddel　【名1　［｝huRro6e　l　kro：ne　I　seeδ’θ1】　－　　se（lde　l
hurtig　〔形｝　［IhoJd圭，　IhuJdi］，　hurもigt　［lhoほdid，　｝kuJdid］，　hur土ige　［lhojdi（：）θ，
　　　lhuJd呈（：）e】，　hurtigere　l　i　hoJd　i（：）Qo，　｝huJdi（：）oo】，　hurt　igs宅　［lhoJdisd，
　　　§huJd重sd｝，　hurtigste　［lhoJdisde，　lhuJdisde］
hus圏｛ihu：s］，　huse重［ihu：se6］，加Se［lhu：se］，　hUSene［ihu：senθ］；合要［ihus］
huske勘l　eねusgeL　husker［ihesgo］，　huskede〔lhusg∂6a　L　husket　［ihusge6］，
　　　huskende　［lhusgene］，　husk！　〔lhusg肇
hvad　［代】　［lva（6）｝
hvem㈹［iveeM’］，　hvis［ives｝
hver　［代］　［｝vee：」，　；vhJ’］，　hvert　［lv侵M’d，　ivaJ’d］
hverken　（hverken　．，．　e｝1er）　［副1　［ivaJgen］
hvid膨｝［lv重：61，　hvidt　Fvid］，　hvide［lvi：6el，　hv呈dere［lvi：δ。o1，
　　　hvidest　［Ivi：6esd］，　hvides土e　［lvi：6∂sde］；　合・要　　［iviδ｝
hvi　lke－→　hvi　lken
hviIken　［代］　［lve｝geR｝，　hvi　II｛et　［［velgeδ］，　hvi　lke　［lve至ge】
hvi　lke宅　　　＞　hvi　llくen
hvis　［接】　［｛1｝ves］
hvor陶］1　［Ivd：，　Vδ］
hv◎rdan樹［vδidan，　i　vthdefl　］
hvorfor　Ie睾1］　［きvδfo，　；vδ1圭｝o，　lv含IfQ，　v＆ifQ】
hvornthr【副［V＆　nδ：］
hygge（sig）［剃Yhyg∂1，　hygger　P　hyg・L　hyggede〔ihygeδ∂1，　hyggetひhyg86｝，
　　　hyggende　［lhygen∂】，　hyg！　Vhyg］
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hygge1圭9膨｝Vhyg（e）li］，　hyggeligも　［lbyg（e）1id］，　hyggel圭9e　［lhyg（e）｝i（：）∂］，
　　　圭】ygge茎igere　［【hyg（e）li（：）oo］，　hyggeligs宅　［ihyg（e）llsd］，
　　　hyggeligste　［lhyg（e）11sd∂］
hylde【名】　［ihyle】，　hylden　［lhylen］，　by正der　［1捻y｝o］，　hylderne　［Ihy玉onθ］
hander　－　　h含nd
h鎗Bge　［捌陶1　［Ihcelj∂匪，　h記nger　［ihee〔｝’o］，　hang　［ihα1ゴ】，　heengt　［［heel｝’d〕，
　　　h記ngende　［lh詑難ene］，　h劣ng！　［lh紀夏〕目
hrenge　［醐［他〕　［lb績｝θ｝，　heenger　［iha｝疋ジo］，　hangte　［ihreljdθ］，　heengt　［；hee（プd］，
　　　h麗τ｝gende　［ih鍛〕∂B∂］，　h劣R9！　Vbおミ〕！］
heengende　》heenge闘，雁｝
hangt　　　　＞　h認nge　緯】，［他］
h記s　［形］　［ih鎗：s】，　h鐙s宅　［ih認：sd］，　h記se　［lh毘：s∂］，　h劣sere　［lh記：soo】，
　　　heeSeSt　e　hお；s∂sd］，　heeses毛e［　i　kee　：　sesde］；合・要　［ihee：s］
hの」［形】［ihoj’］，　hφjt［ihoj’d］，　hのje［ihoje｝，　h¢jere［ihojoo］，
　　　hφjest［ihoj’esd］，　hのjeste［ihoj’∂sde］；合要［ihoj］
ま｝φ3re　［名i，擁多」　［§hojrO，　lhoj：0］
h¢re｛動1　［lh¢：o］，　捻φrer　［lh¢：（｝］，　hφrte　［IhφJde　l，　hのrt　〔lh¢」’（1］，
　　　hのrende　［ihφ：one］，　hφr！　［lh¢：」】
h邑be　園，聾　［lh急：be｝，　h邑ber　［ih色；bo］，　h盒bede　［lhth：b∂6e｝，　h含bet　［Ib含：b∂6］，
　　　h含bende　［lk含：bene］，　h含b！　［ih色lb】
h芭n（匪〔名｝　［lhorヂ］，　b邑nden　［lhon’θR］，　heender　［｝heerゴo董，　heenderne　［iba≡n’on∂｝；
　　　合要　｛ihon3，　h齢de＋［Ih（鶏el，h色nds＋V　hon’s］
h邑ndb◎ld　［名l　Iihonibo1’d］　一→　　bold
b含rl名｝［lhdコ，　h邑reも［Ehδ：d6］，複未瓢単・未，h含re！｝e［ih6：δno］；合・要　［ihd：l
IE代U　q，　i　L　jer［ija」，　ja」L　jeres［lja」OS，　i　jh：OS，　jaOS］
i　［荊】　［㈱i］
三　［Pt昌　［lil｝；　合・要　［li】
ide協1　［ジder］，　呈deen　［ilde：en養，　ideer　［i｛de：o］，　ideerne　£i！de　l　o簸e］
i　f◎rvejen　【i§fd：きvαj’en］
i　gen　　　［gegl　　　　［　　i　　l　geen　】
i　9ゑr　［iIgd：］
ihE闘｝［Ii：｝
ikke　【副1　［leg∂】
三nden【接1，【前L圃｝［ienen］
indenfor　l副［ieneR　i　f。，　i　eflon　i　fo］
indkのb　【名］　［ien　I韮くの：b｝，　indkのbet　［len　l　kの：beδ］，　複・未＝単・未，
　　　indkのbene　［ien　l　kの：bene】；　合・要　　i　ndk¢bs＋　［len塾く¢bs］
in（isl｛ud　［名］　［IeRlsgし韮δ］，　i簸ds㎞ddet　（ienlsgu6’θd，　lenlsgし16’eδ］，　複・未：＝単・未，
　　　indskuddene　P　en　l　sgu6’one］；合要indskuds＋Pensguδs］
呈ndしstri　【名｝　［enduisdri：］，　industrien　［enduisdri：en〕，　indし8毛rier　［efide　i　sdri　lo｝，
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　　　indus宅rierne　［endu　i　sdr重lone］；　含・要　　［er〕（iulsdri］
ingen　l瑚P　enen］，　i醜e土［‘ende6｝
1㎎er圃［　i　e麺o’］
inSpektのr　【名】　［ensbeeg　l　tの：」］，　inspekものre轟　［ensbeeg　l　tの：oB］，
　　　iRspekt¢rer［ensbeeg　i　tの：・L　inspek旗eme［ensbeeg　i　t¢：・ne］
interesSa就【形｝［entree　1　saR’dL中瓢蝋interessante［entme　i　san’dθ1，
　　　韮！ere　interessar｝宅／－e，　墨es宅　interessant／－e
量擁宅ereSSere剛［eB£raC　I　Se：OL　iRtereSSerer［enも副Se：Ol，
　　　intereSSerede［eRtree　1　Se：。6θL　intereSSeret［entree　l　Se：06］，
　　　重nteresSerende［entree　l　Se：onO］，　intereSSer！［entree　i　Se：」｝
intet　｝i㎎e鶏
inViもere［動】　［eRVi　Iもelo］，　inViterer　［envii毛e：o】，　iRViもerede　［enVi　l　terO6e】，
　　　iRVi土eret　£envi　l土e：0ヒ5】，　inViもerende　［enVi5te：on∂］，　inVi宅er！　［eRVi　I　te：」］
ItalieR画［汽a：1jeB，　i　i　ta：1ion］
ja【闘】　［Ija］
」ε珊enl瑚　［ljα匿∂登］
Jan　【翻】　［ljaτ≧］
Ja脚［圃】　Pja：pan］
jave王　【問】　［ljalvae1，　jalvee1］
jeg　l代1　［ljα（j），　」（x（j）］，　組ig　｛1鐙α」，　mα（j）董
jer，3eres－→I
j◎1闘　［ljo：］
jo臓L〔酬　［jo］
jul　i　［名1　［5jし韮：1呈｝
Jylla無d［闘　［ljYilan’董
」鍔ger團P識：jo］
」φrgen【闘　［Ij6Jon，　Ij6二〇R］
」φrgeesen國［lj6ゴonsen，　i　j5：0nsen｝
kaぞfe　陪1　［Ikαfel，　ka｛聖eR　［lkαfeB］，　kafぞer　［ikαfo］，　ka｛1重erne　いkαぞone］
kaffepa秘se　l名｝　［lk（tf∂誌）αws∂］　一一一＞　pause
kage　l名】Pka：（」）e］，　kagen［il｛a：（j）∂n　L　kager［lka：（」）0］，猛ageme［［ka：（」）On∂｝
kalde鋤1［ikale］，　kalder　F　ka｝o］，　kaldte［llくa玉de］，　kald重Fkal’d］，
　　　kaldende［ikaleno］，　ka王d！［ikal’］
ka田Wterat　［名】　［1〈（と頂e　l　rα：d］，　kammeraもeR　［kα凱∂lrα：den］，
　　　韮くa囎era重er　［韮くαma§ra：（養o｝，　ka膿醗eraterRe　〔k（と驚e　i　rα：dORa］
1くa照P　【名1　［桂くα田’b］，　1〈anpen　［Ikα！ガben凄，　ka磁pe　［桂（α罰1b∂］，　ka憩paRe　［lk｛ZHlbene］；
　　　合・要　　£lkαmb］
kan一ゆ　kume
kande　l名｝［tkane］，　kanden　V　kafien　］，㎞der£’i《ano　L　ka織deme　P　Ranone］
ka磁沁e團［kan’ti：ne］，　kant　i　neR［kan　t　t　i：Ren］，　kant　i　ner［kan桂i：no　j，
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　　　kant　i　nerne［kan　i　t　i：none］
KareR［國　［ikα：αn］
KariR　　［圃1　　［　1茎くα：r圭nj
Karlsen圃Pka：lsθfl］
1｛ed　l形｝　Ul〈e　r　6］，　申＝≡竣，　1（ede　［ike：δe〕，　薮1ere　ked／－e，　1難es土　kedノーe
kede（s圭9）働1　P　ke：60］，　keder［lke：δoL　kedede［桂くe；6eδe】，
　　　kedet　［lke：δed，　lke：6e6］，　韮｛edende　［Il（e：δ∂n∂肇，　ked！　［ike：δ］
kedelig　l形｝［lke：6eli，　Ike6eli董，　kedeligt　［lke；6eIid，　｝ke601id］，　kedelige
　　　［Ike：6eli（：）a，　§ke6eli（：）e］，　kedeligere　［ike：6eli（二）oo，　lke6e璽i（：）oo］，
　　　kedeligst　［Ike：6elisd，　｝keδel呈sd】，　kedeligste　［lke：ミ5elisde，　ll〈e6elis（1∈）］
ke職de瞬，｝［ikcene］，　kender　U眈no］，　kendte［Hkeende］　，　kendt［lkeen’d｝，
　　　蓋｛ende簸de　［Ika∋nen∂｝，　kend　1　［lkren’：｝
kigge　【鋤1　〔lkigθ］，　｝（igger　［lkigo】，　kiggede　［lkige6e］，　kigget　［lkigθ6］，
　　　kigge鷺de　［ikigena｝，　kig！　［lkig窪
kirke【名1　［lk主認ge｝，　kirken　［lkiJgeRユ，　韮｛irker　［lkiJgo】，　k至rkerne　［［kijgonθ］
K圭rsten　［固l　Pk呈jsdeR］
kjole　［名王　［縫｛jo；1e］，　kjolen　£tkjo：王e難］，　韮｛joler　［ikjo：至oj，　kj◎1erae　［lkjo：至one］
k王are【動】　P　k玉（と：（z］，　klarer　［lk1α：α匪，　klarede　［lk至α；αδe】，　klaret　［桂dα：a6］，
　　　klarende　l［k1α：αne］，　klar！［lklα：］
klaSSe【名】　［！1〈laS∂｝，　klaSSen　［ikdaSelt］，　k｝aSSer　［lk玉aSO】，　1｛1aSSerne　［lklaSOR∂］
KlaUS〔固｝［［kl｛とW’S］
klokke【名】　［lkloga｝，　klOkken　［Ik｝ogeltl，　k｝Okker　［lklogo］，　k玉okkerne　［iklogone】
kleede　（sig　o照＞　1動】　［iklee：　（，　桂（lee：δ∂）】，　kleeder　［桂（1ce：し｛，　lkl合」’　（，　縫く1ee　l　60）］，
　　　k王ced重e　［Iklee：de］，　kleedt　［lklee：d］，　kieedende　［Iklee：（6＞∂ne］，
　　　k1鎗d！　［｝k｝te：　（，　1〈｝ee：δ）］
kold〔形】　［｝kol’｝，　koldt　［；1〈ord］，　kolde　［Ikole董，　koldere　［ikoloo｝，
　　　k◎1des宅　P　kolesd］，　koldes土e　［lko至θsde］；　合・要　　［ikol］
kOllega圏臣O　I圭e：ga］，　k◎llegaeR［kO　i　le：ga：θn｝，
　　　kOHegaer　［1〈O　l　le：ga　l　O］／kOUeger　［1〈♂le：（」）0］，
　　　kO1玉egaerne　［ko　i　l　e：ga　l　or〕θ董／kO王1egerne　［ko　i　l　e：（」）ono］
ko凱　→　　ko㎜e
ko磁澱e働】£ikoM∂L　ko恥mer［il（om’。L　ko鐡［lk。鷹’L　ko㎜et　P　k。me6］，
　　　ko㎜ende　［Iko蒔1∂n∂］，　ko皿！　［［圭くo醗］
ko窪膿et　　　　＞　　ko㎜e
kone協｝　｛1韮くo；ne凄，　konen　［1き【o；nθn｝，　koner　［llくo：no】，　konerne　［桂（o：non∂］
Ro㎎e1韮9［瑚［1絢θlil，　kongeligも［1綱elidl，　kongelige［iko粗eIi（1）e］，
　　　k◎㎎el呈gere［ikogal　i（：）oo｝，　ko㎎el　igSt［ll（oljelisd］，　kOngeligste｛ikolje｝isd∂l
kontOr　［名｝　［1くtin　1亀o：」，　konitolJ］，　koRtoreも　［k含nitolo6，　kon　l　to：06〕，
　　　kOntOrer［1く色n　l　tO：o，　k。R騰0：0L　k◎撹Oreme［k＆n‘tO：one，　kon　l　tO：one　l
垂《onvolu毛　［名1　［1《色r〕vo　i　l　ud，　konvo　i　l　ud　j，　konvolutもen　［k含r〕vo　l　l　uden，　konvo　i　l　u（拾n】，
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　　　konvolut毛er　［kthnvo　i　l　u（至o，　konvo　i　l　udo｝，
　　　konvolu重teme　［k盒nvo　i　l　udone，　｝（onvo　I　l　udon∂］
茎《◎p　l名】　［lkob］，　koppeR　［Ikoben］，　kopper　P｝（oboユ，　k◎pperne　［Il｛obOfie］；
　　　合・要　他に：koppe＋［ikoba】
kOr［名｝　［Iko：」｝，　koret　［lko：06］，　複・未＝単・未，　korene　［iko：one］
kort　【名1　［lkδ：d］，　kor亀e宅　［ikδ：de6］，　複・末me灘・未，　k◎r宅ene　［lk＆：den∂］
kort［形】［il〈δ：d］，　中　：共，korte　［Ikδ：dθ］，　kortere［1｝（δ：（ioo］，
　　　kor土es土　［Ik＆：des（i］，　kor毛es宅e　［1｝（d：dθsde］
koste　［鋤i　［Ikosde｝，　koster　［lkosdo　l，　k◎sもede　［【k（）sdeδe｝，　kostet　［lkosde6］，
　　　kosもende　［lkosdene］，　kost！　［lkosd｝
kr　i　fi置ina　l　r◎醸an　【名i　［kr至mジna：lro　I　ma：n］　－　　r◎IIIafl
韮｛ri毘iRalserie　｛名】　［krii皿i　In合：1§se：jie】　　　＞　serie
Kronb◎rg［固1［ikro：fi　i　bδ：｝
krone　l名】　［ikro：ne｝，　kronen　［lkro：n∂R］，　kroner　［lkro：no］，　kro！〕eme　［Ikro：non∂］；
　　　合要勉に・kren÷［llくro：轟］
kuffert　［名】［ikafod］，　kufferten［lk色fod∂n］，　kuffer℃er［ik含fodo］，
　　　㎞f£erterne　［lk芭fo（ione］
kuglepen　［名1　［lku：leipeen’】　　　≡》　pen
kun　［副］　［lk含fi］
韮《し㎜e　【動1　［ikune，　ku，　lku］，　kan　［ika，　ka，　1〈arゴ］，　kume　［ll（u，　ku，　｝kunθ】，
　　　kumet　P韮くuneδ　（，　ku，　lku）］
kし『s雛s　［名1　［IkuJsus］，　kし『se重　［IkuJs∂δ］／kursus（s）et　［Ikuほsuse6｝，
　　　kUrSer　［；kUJSO］／複・未＝単・芽ミ，　kUrSerRe　［llくUJSO捻θ匪ノkU『SUS（S）ene　［ikUJSUSeBe］
kしsiRe　【名】　［kulsi：ne］，　kus　ineR　［kuisi：nen］，　kusiner　［kulsi：no｝，
　　　kus　i　nerne　［1（u　i　S呈：non∂］
kvinde［名1　［ikveΩe］，　kviRden　［i茎くven∂n］，kv　i　nder　［ll（veno］，　kvindeme　［lkvenone］；
　　　合要　他に：kvind＋［ikven】
keer膨1　P　kre　l　J，　ll（aゴ｝，　kおr毛　［lkee　」’d，　｝kaJ’d］，，　keere　［lk記：o，　Ika：o］，
　　　keerere　［ll〈ee；oo，　Ika；oo］，　keeres宅　［llくee：osd，　ika：osd］，
　　　kevresもe　P瓶：osda，　i　ka：osde］；合要　e　k罎，里aJ　l
keer　l　ighed　〔名・単｝　［lkaJ　l　i　I　he：δ］，　keer1呈gheden　［lkaJliIhe　l　6eR］；
　　　合要　keerligh｛rds÷［ikajliheδs］
kφ　［名1　〔桂kの：］，　kφen　［lkの：eR］，　kのer　［桂（¢：o｝，　茎くのerne　［Ikの：OBe〕
k¢be拗】　P　k¢：be，　｝kの：we］，　kのber　［｝1（¢：bo，　！kの：bo，　lkのw’o］，　k砂b毛e　［ikのbde］，
　　　kφb重　［桂kφb（1］，　kのbende　［lkの：beRe，　Ikの：wane］，　kのb！　［Ikの：b，　lkφw’｝
Kのbenbavn［國　［1（φben　i　hαw’n］
Kのge　【闘1　［｝kの：je］
kの蓋《韮ζen　［名1　［5韮（¢gen］，　kのk（ke）ne土　［lk¢9（e）nθ6］，　韮｛のk（ke）ner　［ik¢9（e）no］
　　　kの鼓（ke）nerne　［ikの9（e）none｝
k¢re　l釧　［Ik¢：o］，　茎（¢rer　［；1〈φ：o］，　Rφrte　［ikφjde］，　k¢rt　［lkの」’d］，
　　　kのrende［lkの：on∂L　kφr！Vk¢：」｝
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1ade圃臼a，　l　la：6e］，　lader［ilα（：），　l　ia：60，　l　la：60L　lod［ilO：6］，　ladet
　　　［ila：δed，　i　la：δaδ］／1adも［ilad］．　ladende［ilti：δe難eL　lad［11a－la：6］
1adet　　　＞　1ade
lagde，　lagt　－　　1震gge
la醗pe　【名］　［11αmb∂蓬，　1a恥peR　［1玉（zmbθn］，　1a田per　［Ilambo｝，　1　ainperne　［i1αWt）one］
1aRd　l名｝　［星lan，］，　1a鳶de毛　［韮lan’e6］，　Iande　［lla臓e｝，　｝　andene　［髭1anen∂］；
　　　合・要［ilafi］，　lande＋臼laa∂L玉ands÷Plan’S］
1andb㎎【名1［ilan　i　bru：］，　landbruget　P　l　an　l　bru：eδL擾未＝単・末，
　　　la臓（沁r㎎ene［ilaRibrul∂ne｝
1and臓and　［名1　［llan　i　maB’］　一→　mand
lang　t形1　［｝1（薮ジ｝，　茎angt　U　1αn’d〕，　1ange　［t1αge］，　1　eengere　［11鐙！3003，
　　　leengst　V　leeB’sd］，　leengste［ll鶴’sde］；合・要［ilαe］
Langberg　〔固｝　［IIcrl31b合」’］
Lang9含rd　［固】　P1α夏〕19δ：］
1angso餓［形1　［ilagsom’1，1angso就［ilai」som’dL正angso㎜e［i1αnSom’e］，
　　　laRgSommere　［1王α夏｝SOm’OO］，　laRgSOglst　［1蓋α13SQ藤ゴSd］，
　　　1aBgsomste［ilαDsom’sde］
Larse轟〔固1　［11α：sen］
1ave　l釧　ひla：v∂，　1王a：wθ］，　Iaver［11a二vo，　lla：wo｝，　lavede［lla：ve6e，　11ξ真：w∂δej，
　　　1avet　V　l　ti：ve6，11a：we6　L玉avende自合：vene，　I　l　a；wene〕，　l　av！Plarv，　I　l　a：帽
le拗1臼el］，　ler［1璽e：」］，1◎Vlo：L　let［lle：d］／leet門e：06】，
　　　王eende［lle：ene］，　l　e！［1圭e：］
1eder　l名1［lle；60　L　lederen髪lle；6GO薮L　l　edere［｝1e；6Go　L　lederne　U　l　e：60ne］
1ege［動1　£｝1αje］，　1eger　［ilαjo］，　｝egede　［11αjeδe肇，　Iegeも　［1夏αje6】，
　　　1egende［ilαjen∂】，　l　eg！’［qα」’］
leje［名】［1圭αj8］，1ejeR［ilαjan］，1ejer［ilαjo】，　lejerne［i1αjoRo］
1e31ighed［名H　i至α31ilhel6L　lejligheden［i重αjlithe：6en］，
　　　1ej玉igheder［‘1αjlkhel6D］，1ejlighedeme［i1αjlkhe：60n∂］；
　　　合要1ejhgheds＋｛i1αjlihe6s］
1ek土ie周臼爺9∫eL　lektien［ileeg∫eBj，　lektier［ileeg∫o］，　iektierne［1按9∫oRe］
le重　膨l　P　leed］，　中＝　共，　1e毛te　［ile｝de】，　lettere　［i　｝eedoo］，　玉etもest　［Ilee（至∂sd］，
　　　lettes宅e　［i　leedesde］
｝et　　＞　Ie
lide【動］　（kしmite　（godも）　｝ide＞　［11il］
1idも膨1（共性／中性の不可算名詞〔＝単数｝とともに｝　【11ed］，斑indre［imendro　l，
　　　韮iiitdst　［1驚en’sd］，　mindste　［imen’sde］
lidt［醐［lled］，磁ndre［imendro］，　mindst［imen’sd］
1　ige　　［翻」匡　　［　書　l　i　：e｝
1igge［鯛［ilege］，　ligger［ilego｝，　IS［ll含：L　I至99et［｝lege6］，
　　　1iggende　［Ilegene！，　lig！　［lleg　1
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1igget　　　＞　1三gge
ligne［動1　［lli：n∂】，　王igner　〔1｝i：nO］，　Iignede　［1玉i：n∈）6e］，　1igne電　P　l　i：ne6］，
　　　Iignende　£1圭i：Ren∂］，　1ign！　［ili：n］
Iignende　l形1（不変でヒ）［lli：nene　l
li賢e膨1（性，既知／未知を間わず，名詞の単数形とともに）［ilile］，
　　　S醗色1性，既知／未知を問わず，名詞の複数形とともに〉［smth：】，
　　　mindre［imendrol，　mindst［imen’sd］，　mindste［imen’sde］
L沁d團［ilen’l
Lindg盒rd蘭】　£llenigd：】
1inje［名1　［！圭inje］，　1injen　［i｝inj∂n】，　1injer　［lliRjo］，　linjerne　［機injoRa］
Lise［副［ili：se］
1ittera土ur［名1［iiderαiもulJ］，　王i重teraturen　£1iderαitu：on］，
　　　litteratUrer　l　l　iderαltUrOl．　l　itteratUrerne［liderαitU：One］
10－→1e
lod　　　》　lade
loft　l名】　［ilofd］，　Iof宅et　［ilof（le6｝，　lofter　［i王of（lo］，　10｛「terne　［llofdone］；
　　　合・要　lofもs÷［110fds］
lo㎜e土のrkleede　［名1　［ilomθt5Jiklee：6e】　－　　tφrkleede
London　［圏】　［1至Oitdon］
L◎uisiar｝a［闘　［luisiIana】
lov　（f邑　璽ov　t重玉）　［名1　［［｝ow］
10ve｛動l　P　1含：ve，　ll含：wθ］，　lover　［116：vo，　lIS：wo遷，　lovede　［11色：ve6e，　ll含：we6e］，
　　　1◎Vet［ilth：Veδ，　i　l　th：We6］，　I　OVende　V　l　ti；Vene，　i　l　th：Wene］，
　　　1◎V！　［li色：V，　ilth：W］
1uf重　［名｝　［i1含fd｝，　1uften　［il色fden葦，　1ufte　［il含fd∂］，　Iuftene　［lISf（lene］
1u茎《ke　（oP）　［動】　［1圭含9∂］，　lukker　［1圭含9（）］，　1ukkede　［11色9∂6e］，　lukket　［Ii含9∂6｝，
　　　1ukkende［i　1δgefle］，1uk！［ilthg］
Lund　【置1　［Ils貸’】
1yde［釧　［1圭y：6∂］，　1yder［lly：60］，　1φd［！1¢：6］，　1ydt　［llyd］，
　　　1ydende　［［ly：6ene］，　lyd！　［ily：6］
lydt　　　＞　1y（1e
lykkelig［形｝［縫の9（e）圭i］，　玉ykkeligt　［i1の9（e）li（11，　Iykkelige　［i1の9（e）1i（：）θ｝，
　　　lykkeligere　［辱の9（e）li（：）（）o］，　lykkeligs宅　［ll¢g（θ）1isdj，
　　　1yl｛keligste　［1｝¢9（e）玉圭sda］
Lyngby瞳】　［11¢1｝Iby　r］
1ys　［形i　P　ly：s］，　lyst　［11ysd］，　1yse　P　ly：sθ｝，　lysere　『圭y：soo］，
　　　王yses宅［lIY；s∂sd］，1yse就e［lly：sesde］；合・要　［llys］，　lyse÷［ilyse］
1yst【名1　［1圭のsd］，　lysten　［11¢sden］，　lyster　［i1のsdo｝，　lys重erne　〔ilΦsdone］
1y重宅e　I動］　［；1ydeL　　ly－tter　［1圭ydo］，　lyttede　［機ydeδe］，　王ytもe重　［喉yd86〕，
　　　lytもende　［i｝ydene｝，　lyt！　［｝lyd肇
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large［名｝　［llee：（」）∂］，　leegen　［llee：（3）en］，　leeger　［ilae：（j）○］，　1blgerue　［ilee：（j）one］
leegge　【動】　［ileege］，　1eegger　［1玉eego　］，　1agde　〔ila：］，　Iag土　F　lαgd］，
　　　1記ggende　£1璽おgene　3，　1詑9！　［1玉鐙9］
leenge【副［Heege］，　｝eengere［ileeDoo］，　leengst　［ileel’sd｝
1記ngere，　leengSも　一　　1　ang，　1記nge
1訟re　［動｝　［Ilre：o，　tlら：o］，　1蚕≡rer　［｝1ee：o，　lla：o］，　lcer毛e　［11eeJde，　li合Jde］，
　　　leer重　P　l　eeJ’d，　llaj’d］，　1eerende　［｝lee：onθ，　lla：one］，　王eer！　［ilee：」，　1｝aJ’］
leerer【名］　［ilee：o，　i　l　a：o］，　leereren　［ilee：oon，1璽合二〇。司，
　　　1≡£rere　［11お：oo，　1玉a：oo］，　1紀rerne　［11認：one，　El念：one］
1a≡se　｛勤】　［｝1ま｝：se］，　1詑ser　£11鴛：so］，　玉記sもe　［11鎗：sde｝，　1震∋st　［lla∋：sd］，
　　　1eesende　P　l　ee：s∂n∂］，　1記s！　｛ilre：s］
1のb　　　　＞　　1のbe
1φbe　t動1　［1韮¢二b∂，　ll¢：wθ］，　1のber　Ulのlbo，　llのw’o］，　1のb　［i至の：b，　【圭のw’］，
　　　1¢bet［llの：ba6，　l　lの：we6］，1¢bende［ll¢：b∂ne，　l　lの；wene　L　1¢b！［11¢：b，11のw’i
l¢bet－　1のbe
lφd　　　》　1yde
1のn［名劇［il6n’］，1のnne簸V16n’en］；合要［il6n｝
1のrdag［名】［i15」da］，1φrdagen　V　15　」da：∂n］，　1φrdage［i15」dh：e］，
　　　1のrdagene［115」da：ene］；合要1¢rdags÷［i　15．idas］
王邑　　　＞　1igge
l6ne醐Pls：ne］，　lthner［ilk：no】，12nte［ila：nd∂］，1ant門色：nd｝，
　　　｝含nende　［！王色：nθne］，　1色n！　［ll61n］
瞼（至［名・1難】　［ima6］，　ffvaden　v田a：6∂n】
madpa韮〈｝【e　｛名］　［ima6　i　Pα9θ］　　　＞　pak｝《e
醜ads　l固｝　［！1嚢as｝
wagRyl　l名1（藤晶名）［田αw；ny：Il
短aj［名1［1醗aj’］
頂ale　［鋤1　［田a：le｝，　田aler　［ma：1Q］，　llva｝ede　［ma：le6e】／malte　［ma；1d∂］，
　　　脇let　［ma：1θ6］／malt　［ma：ld］，　malende　［ma：lene】，　脇1！　［ma　l圭】
Inall　【代｝　［ID　嚢1an］
囲d［名1［imaB’L恥anden［i撮aa’ea　L　miend［lmacn’］，　ffuendene［厩n’eRe］；
　　　合要［iman］，　ivaRde＋［1maRe］，聡nds÷Pmaa’s］
inaRdag　l名1　［iman’da］，餓andagen［imaR’da　l　on］，貌andage［imaR’da：e］，
　　　鶏ar｝ctagene　P　maR’dh：eno］；　合・要　　脚dags＋　［lrrvan’das］
磁ge岡（共性／中轄の可算名詞の複数形とともに〉［imalje】，
　　　flere　［Ifle；o】／fler　［Ifle：」］，　flest　［lfle：sd達，　fleste　［lflelsde］
Marianne　［固｝　［劉1（とriiaR∂］
韮VaSkine　［名｝　［Ma　i　Sgi：n∂〕，　醗aSkinen　［ma　i　Sg重：nen】，　iWaSkiner　［ma　i　Sgi：R（）］，
　　　maskinerne　［ma　l　sgi：nonθ］；　合・要　　waskin÷　［ma　l　sgi：R］
WaSSe　l名1［imaSe］，　massen［imaSen］，田aSSer［imaSo　L　WaSSerne［imaSone］
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Inave〔名】［［ma：Vθ，　l　ma：W∂］，　waveR［lma：ven，1磁a：W∂n】，
　　　醗aver［1ma：V。，　t　ma：WO］，　waverne［1燈a：vone－ma：wone　l
撮ed　［荊1　［㈱賑£（6）］
med　陶jl　P　mee（6）］；　合・要　　［lmce6】
職ege宅膨】（共性／申性の不可算名詞｛＝単数〕とともに）　臼mαjθ61，
　　　墜ere　［i鐙e：o］／磁er　［1撫e：」］，　澱est　［lme：sd］，　E紀ste　［lme　r　sde］
餓eget　臨哨　［｝m（とje6｝，　mere　［ime；o］／窺er　［E恥e：」］，　盤est　［lrne　r　S（1｝
鍛elding［名1　［；訂職董e芝｝】，　meldingen　［imar圭e（｝〔’｝θn｝，　恥e正dinger　［lmお圭eて｝｛’｝0］，
　　　璽eldi㎎erne［　i　mee　leりc’）one　］；合要鴉eldings＋Vmeele粗s｝
聡en　［接｝　［El）meen］
醗ene［釧B　me：ne　L厩ener［擁e：no　L恥ente［ime：貧do　L鵬就臼醗e　t　nd｝，
　　　恥enende　P田e：nenθ｝，　鐵en！　［Ime：n］
怨emeSke圏lI㈱aSge］，　menneSke宅［i　meen8Sg∂6］，　mermeSker［厩DeSgol，
　　　盤emeskene［1㈱esgene］
臆ens閥［imeen’S，｛1）meens］
盤er，　磁ere　　→　　neget
韮！est　　－一→　　1孤eget
m6ter圏［ime　l　do］，阻eteren［ime　l　doon］，複未＝単・未，1聡teme［lme：done］
middag　【名｝　［｝meda］，　餓iddagen　［Imed3：∂n］，　middage　［Imeda：e］，
　　　羅iddagene［imed6：ene］；合要醗ddags＋［imedas］
mid重　陣葛　P鐙ed］
田19　－一＞　Jeg
醗呈11ion【名］　［mi1（i）ijo：n，　miliioln】，醗iHionen［mi至（童）Ijo：neR，　mililo：Bθn］，
　　　millioner　［m呈1（i）　ljo：ぎ｝（｝，　紅｝韮｝ilO：倉（）］，
　　　mi11童onerne　［照il（i）150：nonθ，　mili｝o：noRe］
臼ユin［代｝　［1雁呈：n，　m呈n］，　mi重　［imid，　照重d］，　mine　［lmi：ne，　mlnθ］
min（至re　－→　　1圭dt　［形L瞬1】，　Iille
mindst一ゆ　1idt［形L陶｝，　l　i　l　le
餓me　　　　　＞　　翔1n
minut　［名1　［mi｝nud］，　雛inuttet　［mi　l　nu（le6］，　minut℃er　［組i　l　fiudo］，
　　　minutterne［miinudona］
溢も一→盃n
獄od圃［｝冠lo　r　6，醗06］；合要　［imo6］
醗od［名・単」　［lmo：ξ5］，　modeも　［lmo：6ed，　imo　r　6eδj；　合・要　［；mo6］
mor　｛名】　［lmo（：）」］，　moren　［1［RO：on］，　霧ゆdre　〔lRゆ6ro，　imの6：0］，
　　　恥¢drene［imのδrone，　i　m¢6；one］；合・要PmO」］
mOrgen［名1　［1豚｝δ：6R］，　mOrg（e）nen　［imδ：nen］，　田Org（e）ner　［imδ：簸o］，
　　　趣org（e）nerne　［1πぬ：nORe］
morgemad　1名1［imδ：δn個aδ！　　・taad
醗orges（i　morges）［imd：δS］
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膿orSo凱［形】［imoJsolガ｝，疏orso礁t　［【MoJsoM’d］，無◎rso㎜e［1照oJsom’e］，
　　　鶏ors◎㎜ere［IMo」soM’oo】，礁◎rso田st［1醗o」so照’sd］，鍬orso餓ste［lmo」som’sd∂】
醗ulig［形1　［i醗u：li］，　恥uligt　［imu：1呈dl，　田ulige　［［mu：li（：）∂】，
　　　顕uligere　［lmu：Ii（：）oo］，　醗uligsも　［｝mし1：1isd匪，　頂u1童gste　［｝孤u：lisde］
田ul　ighed　［名｝　［i田u：lilhe：6｝，　猟uligheden　［1醗u：1ilhe：δen］，
　　　亘装匿1igheder　［1餓u：韮ilhe：60】，　田ul　ighederRe　い嚢1u：lilhe：6（）ne］
羅犠nd　l名】V　mSn’］，購nden［lm含n’enL　munde［1蘭ne】，　mundene　V　m2B∂ne］；
　　　合要　Pm色n］
醗USeし皿　［名】　［mしllSお；含組｝，　醗USeet　［MUiS鉗：eδ｝，　鐡しISeer　［MUlS鐙：0〕，
　　　mぴseerne　［mU峯S鐙：on∂｝；　合・要　　顕useu鐡S＋　［mu峯S鎗：色醗S］
闘甑usik［名・単］　£鶏uIsig］，　musikken（mulsigen】
meegも　i　9　［形｝　Pmeegdi蓬，　mee9も圭9坐　［lmeegd量dユ，　mlegt　i　ge　［imeeg（l　i（：）e］，
　　　Iil1llg重韮gere　I　i儀おgdi（：）oo］，　㎜9毛igst　［lmeegdisd］，　磁紀gt圭gs毛e　［1田記gdisde】
鷲1k［名・単】　F　mee　｝’9］，恥eelke轟　［1醗ee｝’gen】；合・要　m紀1ke＋　［ime£lge］
gueBd　　＞　1瞼nd
膿のbel　［名】　F田のlbel】，憩φb（e）玉et　［1照の：b｝e6］，田¢b玉er　［lm¢：blo］，
　　　餓のb王er臓e　P韮nの：blone蓬
mのde［名1［IMの：δe］，⑳det　U　mの：6ed，　I　mの：δ∂6L恥のder〔IMの：6。1，
　　　醗の（匪erne　［lm¢；60倉∂］
醗のde　I動1　［1礒¢；6a】，　聡のder　［lmの：60｝，　E1¢dte　［1餓のde肇，　澱のdt　［imのd】，
　　　鐵のdende　｛1照¢：6∂n∂肇，　礁のd！　［1鶏¢：δ］
醗のdes拗1［im¢：6es｝，現：不，mφdもes［IMのdes］，過・分＝過
恥の（董re　　　　　＞　　餓or
撫¢rk［形1［1購5」9｝，　mφrkt　｛im5Jgd］，餓のrke　［im5Jge］，厩φrkere　［【儀うJgoo｝，
　　　mΦrkest［im5」gesd】，醗のrkeste［lm5」9∂sdθ］；合要他に・m¢rke＋［lm5」ge］
飴　　　〉　磁翫te
且癒（至e　l名1　［1醗含：6∂｝，　韮感den　［1剰1含：6en］，　醗色der　V磁含：60］，　田色der簸e　［lm含：60ne］
通倉ned［名｝　［im6：ne6｝，　m2neden　［i田含：no6en］，　m芭neder　［1醗色：ne60］，
　　　皿含nederne　y憩色：nθ60ne］；　合・要　　鶏盒neds÷　［lm邑：pe6s］
買ぬske　［副1　［盤含Isge：，　mo　l　sge：，　mosge，　羅】色sgθ蓬
醗就e拗1［imodθ］，1蛤［im含（：）】，過＝不，飴枇et［imode6］
raabO［名｝［lna；bO］，　nab◎en［ina：bO：∂n］，謝）Oer［lna：bo：ol，　nabOerne［ina：bO：one］
na毛　［名｝　［Inad］，　na主ten　［ina（圭θn］，　ruetもer　［1　fieedo］，　neetterne　［Inardone］；
　　　合要他に・natte＋P　nade］
織a亀flyver〔名】［lnad　l　f｝y：v。，　i　nad　i　f　l　y：wo］　　・flyver
Nat玉onalm疑seet　i翻】　［na∫oina　l｝盤UtS記：∈，6　］
rvatur圏［na残u：」］，　r｝aturen［na　i　tu：on］，　naturer［na　l　tu：o］，
　　　naもurerne　［Ra　i　tu：one］
maturligvis渕〔naltU」’lilvirs｝
navn〔名】［iRαW’n］，　navnet［iBaw’ne61，navne［iRαwne］，　navnene［　i　fiαwnene　l；
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　　　舎・要［IRαwn］，　navne＋　PΩα脚Re】
勲ed｛副［糠e：6】；合要　〔ine6】
nede正翻l　Fne：6∂］
nej綱｝F　nαゴ1
職e田彫｝　【inar穣’】，　ne田宅　［iΩ田組’（l　L　nemme　｛1neeme】，　ne㎜ere　［lfiee皿oo］，
　　　ne㎜est　［ln凌｝組esd］，　熱e㎜es毛e　［ln記組esde］；　合・要　　［In鐙聡j
ne轟ll　ig　｛副］　［lneem圭圭】
ne之　1名】　［1鷺記dl，　nettet　［ln紀deδ｝，　復・未＝厳・未，　nettene　［lRおdene］
netOP　［翻｝　τlneed　l　ob，　ineed㈱ob3
層ielS　［闘　［lnelS］
Nielsen蘭】Vnelsen］
Rogen　l代3　〔lfio：en達，　noge宅　［11｝含：e6】，　nog　l　e　［lno；∂n，　｝no：玉e】／n◎9en　［lno：en］
Roget　→　　nogen
n◎9玉e　　　＞　nogen
難ok　l形L［薦唄　［lnog］
itord圖［ino：」」；合要［inO」］
n◎rd　［翻i　［lno：」］；　合’要　　［【noJ，　8no：」］
Nordexpressen　［固｝　｛lROJ詑9S　l　prasen｝
N◎rds　jcellar｝d　l翻　［lnOJ　l∫eeilaR’」
難u圓｝v　RU］
fimner圏［紬田’o］，　numeret　［intim’ooδ］（／nu町et［騰醗’rQδ〕），　nwwe　P酷町o】，
　　　RUglrene［ln色町on∂l
ny　l瑚　［lny：］，　nyt　［lnyd】，既・複二共／nye　［IBy：e］，Ωyere　［iny：oo］，
　　　nyeS宅　［Iny：eSd達，難yeSte　［lRy：eSde］；　合・要　　［inY｝
nyl圭91瑚　［lny：li］，　nyl　igt　［iny：lid］，　nyl呈ge　［lny：1至（：）∂］，
　　　nyl　igere　V　ny：1i（1）oo］，　nyl童gSも　［Iny：liSd］，　nyI　igSte　［iny：1iSdθ］
膿Se鰯P醗：se］，　neeSeR［1　Bee：s副，　nmeSer［inee：soL眠Serne［1　nee：sono］
n駕S土e　［形］　［iB鐙Sde］
籟ecsten　［謡r冒　［lR詑sd∂n］
n麟もer　　》nat
盆φd員瑚〔ln¢：引
Rのg里e［名1　［Inojle遷，　n¢glen　［lRO　j　len匪，　n¢gler　【lnojlo］，　nのglerne　［lnoj王One］
itth鋤1　［ln邑：｝，　it＆r　［ln＆：］，　n芭ede　［In含：θδe］，　nthet　V　n盒：eδ］，　n含ende　［lnth：∂n∂］，
　　　n＆！［inkr】
ご〕食　1間！　［lno］
rthr囲［IRδ：，n＆】
◎deRse　［甕1】　〔10：60nse】
◎fte｛副】臼ofde］
◎墓圏｛％〈w）ユ
09S含　［eSi］］　［iose］
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0ユsen　［置1　［90：lsθ轟］
0醗　【接1　［｛DOM］
0孤［前｝　［logゴ，　om］
◎澱｛副i　［蓄o［轟’i；　合・要　　［lo［駐］
0醗eg難【名】　［iOMlα」’n】，　0跨egnen　［iOMlαj’r〕en　j　　omegne　［【OM　Iαjne］，
　　　0田egnene［蓄o職αjBeaa！；合・要　omegns＋Pomαjnsヱ
ond［形1　［i含n’］，　ondt　［iゑrゴd］，　onde　V含ne］，　v記rre　［lvaJo，　lva：o］，
　　　veerst［tva」sd］，　veerste［iva」sde］；合要［iSn］
OB｝《e1　［名｝　［i含1ゴgel】，　Onk（e）王en　〔1含難’9（∂〉茎θn】，　Onkler　　［1含《〕’glO］，
　　　onklerne　［1含夏ゴglonel
op　［副1　［「obユ
oppe　瀞臼　［iobe｝
optaget　［形1　［lob　l　t合：（」）e6］，　中　＝共，　optagede　［lob　I　tal（」＞e6el，
　　　oPtage【｝　Poblta：jθn，　【obl至aren］，　　Optagne　［tobi宅aljn∂，　［obIt合：n∂】
oP土呈照iSt　［名1　［obt　i　i　misd】，　opti礁呈sもe簸　［obti【misden】，　OP土i恥ister　［obt封misdo】，
　　　optimisterne　［obt圭1【駿isdone｝
ord　【名】　［lo：J］，　ordeセ　［io：06］，　複・未・篇叢隷・未，　◎rdene　［lo：one　j；　合・要　　［IoJ】
ordbo9　［名］　ll　l　OJ　I　ba：w］　－　　bog
orden【各鯛　　［1＆：den］，　ord（e）nen　［1＆：d（e）neB］；　合・要　◎rdens＋　［1＆ldeRS］
OS　　　》　Vl
O．S．V．　（＝og　s含　videre）　［osolvi600｝
oven（P色）1副［iowan］
over　睡】　ll（）W’0，　（）WO】
over　l副】［lOW’O］；合要　［【OWO］
overs｝くrift　【名］　［iOWO　l　sgre£fd］　→　　skrif宅
OVerSkye覚【形］［IOWO　I　Sgy：∂6｝，中＝共，　OVerSkyede　V　oWO　l　sgy：e6e］，
　　　鐵ere　overskyet／overs｝（yede，　田est　overskye土／overskyede
oversattelse　【名】　［i（）wo　l　Seed∂1sθ］，　Over＄eet㌻elsen　［lowo　l　seede圭s∂n】，
　　　overs蚕∋ttelser　［lowo　I　seedelso］，　overseetもelserne　［iOwo｝seedelsone〕；
　　　合要overs説telses＋［lowosおdelses：l
pal《ke　l名1　［lpage］，　pakken　［lporgθn］，　pakker　［Ipαgo｝，　pakkerRe　［iP｛xgon∂］
palくke　【動】　PPαge】，　pal《ker　［iPαgo】，　paklζede　［iPαgeδe】，　pakket　£lPαge6］，
　　　pakkende　工lpagena］，　pak！　£lPα9］
papir　l名】　［palp呈：」】，　papire宅　［pa【pi：06］，　papirer　［paipi：o］，
　　　pap重rerne　£pa　i　p　i：one｝
par［名1［ipcr］，　parret　P　Pα：α6L複未＝単未，parrene［lpα：αne　l；合要［lpα（：）l
para罫》亜y　i名」　［pa〔とlpJyl］，　paraplyeR　［P｛za　l　p　l　y：∂f｝］，　parap｝yer　［Pα（z　l　p圭y：（）］，
　　　paraplyerne　£PααiPly：one｝
Paris　f圃　［Pαlrirs］
park｛名｝　［iPα：9］，　parke窺　［lpα：9en】，　par塾くer　［lpα：90｝，　pari《erne　［lPα；90ne］
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paUSe　［名1　［iPαWSe］，　paUSen　［lPαwSen］，　paUSer　［lpαWSo］，　paUSerne　［；PαWSoRe］
pen［名1［1㈹’1，　pe㎜eB［i脚’∂n］，　penne［｝卿∂］，　peme益e［1卿e自e　l；
　　　合要peme＋［ipacne］
penge［各欄［lpeeg∂L　pengene　P　P鯛ene】
personalchef　1名】［pa」so　i　na：k∫ee　r　f］－chef
Peもer　l團1　［lpe：do］
Pe毛ersen　［固｝　［lpe：dosen］
pige［名1　［lpi：∂］，　pigeR　Ppl：en］，　piger　［lpi：o］，　piger織e　［lpi：one］
Pilevej　l固1［lpi：1∂Vα」’｝
pine［名1　［lpi；ne］，　pinen　［lpi：n∂R］，　piner　［lpi；no】，　pinerne　［ipi：Rone】
P三ade〔名｝［lpla：6∂］，　Pladen　［lp1合：δer≧】，　P主ader　［lpla；60］，　PladerRe　［lPla：60ne｝
plads［名I　V　plas］，　pladsen［iplasen］，　pladser〔lplas。L　Pladserne〔iplasoRe］
pleje　（at）　［動1　［lP｝αjO］，　Plejer　〔Iplαjo｝，　plejede　［iP｝αje6e】，　piejet　P　P董ajeδ］，
　　　Plejende　［lP至αjen∂］
Plejehje鶏［名1　［iplαj∂ij毘m’］　　　＞　hje醗1名l
P1し匡dselig碑】1　［Ip璽us（e）li］
plし麗（e［鰯　［lpl盒ge］，　Plukker　［lPlago］，　plukkede　［lpl色geδ8］，　PIUkket　［lP1念ge6］，
　　　PlukkeRde　［iP1色9∂n∂］，　Pluk！　［［P｝含9］
poesi　［名］　［Poelsi：］，　P◎esien　［Poelsi：en｝，　Poesier　［Poe5si：o｝，
　　　POeS　ierne　｛pOe　l　S　i：3ne］；　合’要　　［POe；Si］
P◎1itibe重jent　［名］　［po｝i｝tibe　I　t　3　een　’d］　→　　betjent
PO玉itis宅a毛ion［名｝［茎）oliltisdai∫O：nl－→　statio捻
post　［名・単】　［§posd］，　posten　［lposdθR］
posもkort　［名］　［lposdIkδ二d］　一→　　k◎rt　［名｝
pr◎gra恥［名｝　［pro［grαm’｝，　prOgra㎜et　［prO　l　grαm’eδ｝，　ρrOgra㎜er　［Pro　l　grαm’o］，
　　　progralmllerne　〔pro｝grαm’onθ］
proviRs圏［pre　t　veB’s】，　proviRsen　［pro　l　ven’sen］，　provinser［protven’s。窪，
　　　prOVinSerne　［prO　l　Ven’SOne］
prのve　i瑚　［lpr6：ve，　Ipr6：we］，　prのver　［lpr6：Vo，　lpr6：wo］，
　　　prのvede　V　pr6：ve6e，　lpr6：w∂6e］，　prのvet　［ipr6：vθ6，　｝pr6：w∂δ］，
　　　prのvende　£Ipr6：venθ，　lpr6：weRe］，　prφv！　［lpr61v，　Iprδlw］
P鴛nl瑚　［篭pee：B｝，　P詑at　いP径｝：nd］，　P記ne　［lp鎗：n∂］，　panere　［tp紀：nOO］，
　　　P認nest　［Ipa∋二nesd］，　P蚕∋neste　［［P舘：Besde］；　合・要　　【lp紀：R］
P盗　［前｝　［㈱pa］
Pゑ1醐［ipth：1；合要［ipo］
radio［名1　［lra：dio，　lr（と：djo］，　radieen　［lrα：dioren，　lrαr（ljoren］，
　　　radi◎er　［lrα：dielo，　；rα：djo：o］，　ra（lioerne　〔lrα：dio：one，　lrα：djorone］
radiQavis【名】［ircrldjoatvirs（，　irα：dioalvirs＞1－avis
rar［瑚告α：L　rart［lrα：dL　rare［ira・αL　rarere［irα・ααL　rarest［ira・αsd｝，
　　　rares｛le　｛irα：αsd∂］；　合・要　　P　yα；董
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rask　l形1　［Irαsg｝，　中；共（／raskt　［irαsgd｝），　raske　［irαsge］，　raskere　［lrαsgoo］，
　　　raSkeSt［irαsg∂sdL　raSkeSte［irαSgesde｝
Rask　［固｝　［Ir（記sg］
recep重　｛名1　［ree　l　seebd　］，　recepten　［ree【seebd∂n］，　recep毛er　［rre　l　scebdo］，
　　　recepterne［r翻S鋤done　l
regn【各刺　［irαj’n］，　regnen［ira　j’fief｝］；合・要　［irαjBl
regne　｛動｝　［lrαjne］，　regner　［irαjno］，　regnede　［【rαjne6e］，　regnet　［lrαjn∂6］，
　　　regnende［lrαjnene］，　regn！［lrαゴn］
regn｛1rakke　I名】　［Irαjnlぞrαge］　　　＞　fra茎（ke
regnvejr［名】［irα　jntvee：」，　i　rαjRiva」’：1　・vejr
rejSe　【名1　［lrαjSe］，　rejSeR　［irαjS∂n｝，　rejSer　［lrαjSO］，　rejSerne　［lrαjSOne］
rejSe圃［lrαjSe］，　rejSer［lrαゴSoL　rejSte［irαjSdO］，　rejSt　［irαj’Sd｝，
　　　rejsende［lrajsene】，　rejs！［｝rαゴS】
reklame【名1　｛ree　i　kla：me］，　reklamen［r翻kl合：㈱aL　reklamer　l　r副kla：mO］，
　　　rek　lainerne　［　ree　I　k　l　k；r窪one】
reOl　l名】［ree　i　O：1］，　re◎1en［ree　l　O：1en］，　reO　l　er［ree　i　O：1。L　reOlerne【ree　i　O　l　l　one］
rest　［名1　［irasd］，　resten　［Irasden】，　rester　［ir2sdo］，　resterne　［lrasdon∂］；
　　　合・要　　手胆もこ：　reste＋　［lrasde］
reStaしifat｝も　1名】　［reesdo　l　rαD達，　reS土aしuran竜en　［reesdo　l　rα夏〕’en】，
　　　reStaUranもer　［r訟SdO　l　rαη’O］，　reStaUranterne　［r総S（IO　l　rα夏ジOfle］
ret〔各醐　P　rad］，　re批en［irtidon］；合要　rets＋［irads］
retur　臨・単」　［ree　l宅u：」】，　retureR　［r記ltu：on］
revo　l　ver　［名1　［r雀lvo　1’vo］，　revo　l　veren　［ree　l　vo　l’vooR］，　revo　l　vere　［ree　I　vo　r　voo］，
　　　revOlverne［rac　i　vo　l’von∂］
Rifbjerg　〔圓　［lr呈flbjaJ’］
rig［形】　［lri：］，　rigt　l形】　Urigd，　lrild］，　r三ge　［Iri：e］，　r圭9ere　［lri：oo】，
　　　rigest｛iri：esd｝，　rigesもe［iri：esdel；合・要　［iri：］
rig竜ig膨｝　［lra∋gdi］，　rig℃igt　［iracgdid］，　rigtige　［ireegdi（：）e］，
　　　rig重igere　Vreegdi（：）oo］，　rigtigst　［ireegdisd｝，　rigtigste　［Ireegdisdel
ringe【鋤1　［ireep∂］，　ringer　［lreeBO］，　r呈Rgede　［lreec∂δe］，　ringet　［lree（｝∂δ｝，
　　　ringende　［Ireecene　］，　ring！　［irevg’：i
Ringkφbi㎎團［1澗lkの：beg］
ro王ig膨1　［lro：li］，　roligt　［tro：1id］，　rolige　［lro：li（：）e］，
　　　roIigere　［Iro：1圭C）oo】，　roligst　［［ro：lisd｝，　rol童gsもe　［lro：lisde］
r◎1玉e［名1［iro1∂L　rOHen［lro三en］，　rOller［lrO璽。L　rOllerne［irOl。ne】
r◎鵬n【名】［rO　l　ma　l　n］，　rO盤anen［rO［鷹a：neR］，　rOamer［rO　i　ma：n。｝，
　　　r◎㎜erne［ro　i　ma：none｝
rundt醐［lr色n’d］
rystelse［名】　［Ir6sdelsθ］，　rys毛elsen　l：｝r6sdelsen］，　rystelser　［ir6sd∂1so］，
　　　rystelserne［；r6sd醗son∂｝；合・要　rystelses÷［ir6sdelses］
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mekke［名｝皆ageL　rekken　P　rag∂n　L　reekker［irag。｝，　reekkerne［lrag・ne〕
rφdt形3　［Ir616］，　rのdt　［lr6d］，　rφde　［ir6：6e］，　r¢dere　［ir6：600］，
　　　rのdes土［lr6：δesd｝，　rφdes宅e［lr6：δ∂sda］；合・要　［ir66］
rφdviR［名1［lr66tviln］一一＞　vin
rφrl名｝［lr6：」L　rφre頁lr6：06］，複未＝単・未，rのre員e［ir5：・n∂｝；合要［ir5．ll
r色be團［lrS・be（－r色・Wθ）］，　raber［ir2・bo，　i　ra　l　b・〈，　l　ra・W。）玉，，
　　　r色bte　［irobd∂］，　r含bt　［lrobd］，　r芭bende　臼r芭：bene　（，　lrゑ：w∂ne）］，
　　　r色b！　［lr色：b　（，　Er色1w＞】
r色d圏唐含：6L　rEdet　［irth：6ed，　i　ra：606］，複未＝単・未，r6deRe［lra：6en∂1；
　　　合要　［｛roδ］，　r色ds÷［lr含16s】
sad　－一ウ　sidde
sagde，　sagt　　　シ　sige
SaH名｝［ISa：月，　Salen［iSarl∂n】，　Sale［ISa：leL　Salene［ISa：lene］；
　　　合・要　　sa玉s十　［箋sa：1s］
sa組1ing［名】　［isαmle【〕｝，　sa醗1　ingen　［lsαmlen｛’｝en】，　samliBger　U　scrmleg｛’）o］，
　　　saml　ingerne　P　Sαm｝eljMOBθ］；合要S頒H㎎S÷PSα瞬e奪S〕
sa㎜e［形蜘　Vsa儀∂］
samen圃［ISαm’en］；合要［［samθn］
sam恥enligne鯛［isαrnefi　i　l　i：ne］，　Sa㎜e織1igner　V　sαmen　i　l　i：no］，
　　　Sa】imPenligr】e《ie　［lSαPtθnβi：ne6e］，　Sa㎜enlignet　［lSα醗en　I　l　i：nO6］，
　　　Sa耳漁en玉ig燕ende　［lSαm∂nIliln∂ne］，　Sa田田en王ign！　［lSαmeRJi：n｝
sang　一一今　　synge　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
Sa組tale［名］　［iS｛1［恥もa：1θ］，　SamtaieR　［iSamita：leR］，　Sa滋taler　P　Sα鐙It合：IO］，
　　　sa鍛talerne　［；Sα田ltξL二lono］
S。A．S．　［闘　［1紀Slh；i記s，詑saiおs，おsal紀s］
sat，　satte　→　S記毛te
SCene［名1　［iSe：ne］，　SCenen　［lSe；ReΩ］，　SCener　臼Se：nO｝，　SCenerne　〔ISe：nO貧∂｝
se［釧Vse：Lser［lse：」L　sA［is6：〕，　set｛lse：d］，　seende［ise：en∂】，
　　　se！［ise：］
sedde1　〔名］　［｝sac6’θ1］，　sed（（玉e）正en　［isre6’（θ）1θn］，　se（董1er　［きsee610］，
　　　sedlerne〔isee610ne］；含要［ismδel］
sejlb芭d【名｝［lsα」1ibδ：δ］　　　＞　b含d
selv㈹［iseel’］
selvfのlgelig　l形】　［s詑王Ifのljeli］，　selvfのlgeiigt　［seel　if¢ljeli（i］，
　　　SelVfφlgelige［Sarilfのljeli（：）eL　Selvf¢19eiigere［sCel‘f¢1　j∂li（1）Oo｝，
　　　selvftOlgeligst　［scelifの王jθlisd〕，　selvfのlgeligste［seelifのljelisde］
selvfのlgelig瞬瑠　［sar（1）旨fの1（」∂）1i］
se1V　O韮三　［｝S認1，0m〕
selV　tak　［ISお｝㍉tα9］
Sen膨亘｝Se：nL　Sent［iSerBd］，　Sene［ISe：ne　L　Senere〔ISe：noo1，
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　　　SeneSも　F　Se：ReS（1］，　SeneSte　［lSe：nOSde］；　合・要　　［iSe：n］
senere　　　＞　seR〔形1，　sen重　瞬1｝
sende　［動1　［lsacne］，　sender　［Isreno達，　sendもe　［Istende］，　seRdt　P　seen’d｝，
　　　sendende　［Iseenone］，　send！　｛iseen’］
Seng　協｝　［lS麗⑪’］，　Sengen　［lS記貰ゴen｝，　Senge　［lS鐙芙〕e］，　SengeRe　［IS鐙麹8n∂］；
　　　合要se◎ge÷［lS瑚e】
sent　瞬jl　［ise：Rd］，　se鷺ere　［Ise：noo］，　senest　［Ise：Resd］
september［名】［Steb　i　teem’b。．　seb　i　tem’bo］
Serie　I名1　［iSe：」童e｝，　Serien　［ISe：jien］，　Serier　［lSer．IiO】，　Serier漁e　［iSerJiORe］
SerVere　【動1　［SaJ　i　Ve：O］，　SerVerer　［Sa智I　l　Ve：0］，　SerVerede　［S合誘lVe　l　Oδe］，
　　　SerVeret　［SaJ　I　Ve：06］，　SerVerende　［SaJ　l　Ve：OB∂］，　SerVer！　［SaJ　i　Ve：」］
ses［醐［lse：S］，現＝不，S色S　P　S芭：S】
set－se
sev蚕｝rdighed　｛9］　［seiv8」’dilhel6］，　seva∋rdigheden　［seivbJ’diihe：6en｝，
　　　sevおrdigheder　〔seIvξ≧ほ’d呈lbe：δo］，　seveerdighederne　［se　l　vaJ’dilhe：δone］；
　　　舎・要　　severdigheds＋　［seivkJ’（l　iheδs］
sidde〔動1　［Ise6e］，　sidder　［lseδ’o］，　sad　P　sa：6］，　si（三（玉et　【lse6e（1，　lseδaδ］，
　　　siddende　［Ise6ene｝，　sid！　［ise6’］
side　i名】　［ls圭；6e］，　s呈den　［isl：6en］，　sider　［lsi：δo］，　siderne　［Isi：60Re］
siden　I接1．1繭L［副　Usi；6∂勲，　siδθ鷺］
sidst膨｝［lsisd］，中＝共，S圭ds土e［isisde］
sig　【代】　［lSα」，　Sα（」）］
sige［動1　［lsi：e，　lsi：】，　siger　［lsi：o，　ls量；講］，　sagde　［isa：］，　sagt　［Isα9d】，
　　　sigende　［【si：ene］，　sig！　［lsi：】
Sikken㈹，E瑚PSegeRL　Sikket［iSega6］，　Sikke［iSege］
sikl｛er　【形｝　U　segol，　sik｝（ert　［lsegod］，　sikre　［lsegro】，　sikrere　［Isegroo］，
　　　Sil（reSt　［lSegrOSd］，　SikreSte　［ISegrOSde｝
Sin［代］　［｝Sirn，　Sin］，　Sit　［IS圭d，　S圭d］，　Sine　｛ISi：駐∂，　SiR∂］
Slne　　　＞　Sln
sit－sin
SjεeHand［圃　£1∫ee日an’］
sl｛a1　　　　＞　S㎞11e
skat　［名l　Usgad］，　sl｛atten　［lsgaden】，　skatter　［lsgado］，　skatterne　〔lsgadone］；
　　　合・要　　［Isgad〕，　ska土宅e÷　［isgade］
ske陪｝　［lsge：】，　skeeR　［Isge：∂nl，　Skeer　［lsge：o］，　skeer漁e　［lsge：one］；
　　　合・要　　［isge（：）］
skime拗1　｛’sgene］，　skinner　P　sgen’o］，skimede［isgene6e］，　skinr｝et　［isgeneeS］，
　　　skinnende　£lsger｝en∂｝，　skin！　Vsgefゴ］
sk　jor重e　l名｝　PsgjoJde］，　sl｛jorten　［Isgjojd∂n3，　skjorter　［Isgjojdo］，
　　　skjor重erne　£isgjOj（至one］
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Sk◎圏［iSgO：］，　SkOen　［iSgO二e登L複・未瓢単・未，SkOene〔iSgO：ene］；合要［iSgO］
S韮ζ01e｛名］　［lSgO二1∂］，　SkOlen　I　l　SgO：｝en］，　Sl｛Oler　［iSgO：玉0］，　SkOlerne　［lS90：lOBe］
S総OV【名i　［lS90W’］，　SkOVen　［lSgOW’en】，　SkOVe　［lSgOWe］，　SkOVene　［lS90Wene］；
　　　合要Psgo瞬
Skov　【置1　［Isgow’］
skrev，　skrevet　　　＞　skrive
skrift　［名］　［5sgreefd］，　skriften　［」sgreefdθn】，　skrifter　［lsgrcefdo］，
　　　skrifterne［　i　sgrarfdone　］
SkriVe圃　［lSgri：Ve，　lSgr呈：W∂］，　SkriVer　［ISgrl：VO，　｝Sgr三：WO］，
　　　SkreV［lSgr記：v，　lSgr認：W］，　SkreVet　［lSgr記：v∂δ，　｝Sgr毘：W∂6］，
　　　Skreven　［Isgr毘：ven，　lsgr霞｝：wan肇，　SkreVRe　［iSgrま｝vf3∂，　！sgrおwn∂］，
　　　SkriVende　［ISgri：Vθnθ，　lSgri：W∂n∂］，　SkriV！　［ISgrilV，　；SgriW’］
skrivebord【名1　［lsgri：valborJ，　｛sgr量：weIborJ］　一一一シ　bOrd
S韮くr肥k韮《elig　【形】　［Isgrtig（∂）董呈］，　sk】ra｝kkeligt　［Isgrag（e）lid］，
　　　Skr鐙kkelige　［ISgrag（e）｝玉（：）O］，　Sl（r鐙kl〈e玉igere　［iSgrag（∂）｝i（：）oo］，
　　　skr戯く塾くeligSも　［Isgrag（∂）1isd】，　skriekkeligSte　［isgrゑ9（e）1isde｝
SkUlle　I動｝　［ISgUl∂，　㈹SgU3，　Skal　［｛Sga，　Sga，　；Sga王，　｝Sgal’］，
　　　s韮くu玉1e　［Isgu，　sgし達，　isgu1∂］，　skul　let　｛lsgu｝eδ，　sgule6　（，　lsgu，　sgu）］
skullet一渉　s㎞11e
Sky　l名1　［lsgyl｝，　sl《yen　［Isgy　l∂n］，　skyer　［isgy：o1，　skyerne　［lsgy：oRe］；
　　　合・要　　［Isgy］
skynde　（sig＞　［鋤｝　［lsgのne］，　skynder　［lsgのRo］，　skyndte　［lsg¢nd∂］，
　　　skyn（匪t　P　sg¢n’d］，　s｝ryndende　［lsgのnθne】，　skynd！　Vsgのn’］
skのn　｛形】　Psg6n’］，　skφnt　［isg6n’d］，　skφnne　［Isg6n∂］，　skのnnere　〔lsgdno（）］，
　　　skのmest［tsg6nosd】，　sk¢rmeste［isg6nesde］；合要［isg6n］
Skφn王it重eratUr［名1　［lSg6nlidera　iもu：」】　　　〉　玉itteratUr
skal！　1間｝　［lsg邑：1］
slapPe　（af）　岡　［｝s1αbe】，　slapPer　［islαbo］，　slapPede　［lslαbe6∂］，
　　　slapPet　V　slαbe6］．　slapPende［islabene］，　slap！［’slαb］
siet　（sleも　ikl〈e）　［副i　［ls1鐙d］
S109　－→　　S　1含
s玉udder　i名｝　［islu6’o］，　slu（ldereR　［lslu6’oonj，　sluddere　［lslu6’oo］，
　　　sluddeme　V　s　iuδ’one］
Slut　（til　slut）　正lslud］
slutte働1　Vslude】，　sluもter　［Is王udo］，　sIuttede　［5slude6e］，　s正u重重et　［lsludo6］，
　　　slutもende　［lsludene］，　slut！　［lslし達d］
S廼（OP）鋤｝Vsia：L　S1邑r［islδ：L　S109［islor］，　S三aet【isl9：eδ］，
　　　slaende［lsl9：ene］，　S1色！［islh：l
sl邑e竜　　　＞　S1色
Suage［動l　Psma：（j）e］，　s韮Vager　［Ism合；（j）o】，　slWagte　［lsmαgde｝，　Sma9も　［Ismagd｝，
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　　　s瞼gende　V　sma：（」）enθ］，　Sl議ag！　［lsma　1（」）］
smi毛te　［動｝　［ls撮ede　（，　！s［甕ide）］，　s鍛itter　［ls羅1edo　（，　｝s瓢i（玉o）］，
　　　S姐ittede　［lsme（ie6e　（，　is聡i（圭eδ∂）】，　S騰呈ttet　［｝s珊edθδ　（，　ismide6）］，
　　　smi之tende　［lsmedene　（，　lsmiden∂）】，　s韮Ri重！　［ls【ned　（，　lsmid）］
s醗dk　［形】　［きsm含9］，　s厩Ukt　［lsm含gd］，　s田Ukke　［is田含ge］，　s魏ukl｛ere　［【s鵬色900］，
　　　smukkest［lsmagθsd］，　smukkeste［［S蛤gesde］
s磁¢rrebrφd［騨」　V　smう」Oibr66’，　i　sm5：0Ebr6δ’L　s⑳rrebrのdet［ism5」O　i　br66’ed，
　　　lsm5jOlbr6δ’e6，　lsm5：01br6δ’ed，　lsmδ：OIbr66’eδ］；
　　　合・要　　s羅叢のrrebr¢ds＋　［ism6Jobr66s，　lsm6：0br6δs］
s醗盒　　　　＞　1i玉1e
Sna｝〈ke　［動］　『Snαge］，　Snak｝（er　［‘Snα90】，　Snakkede　［髪Snα9θ6∂｝，　Snakket　PSnαge6｝，
　　　sna羅（ende　［isnαge鷺a］，　sna｝《！　［lsnαg　l
snart　編ll｝　［lsnα：dj
so1　［名｝　［lso：1］，　solen　［IsolleR］，　sole　［lso；le］，　solene　［！so：1∂昌e｝；
　　　合・要　　［isO：1］
SO19宅，　S◎1gte　－一≡＞　Sおlge
som膿L㈹［som｝
SOffmaer　E名1［ISQm。　L　SQ㎜eren　V　som。。aL　SO田re〔iSomro］，　SO聡rene［ISO餓r。ne　l
so臓tterhus　［名】　［lsomo　l　hu：s］　　　＞　hus
SO㎜e　tider　編哨　［isom∂lti（：）60，　lSO至nθ！もi（：〉δQ］
sort膨】［lso」d］，中瓢共，sorte〔iso」de］，　s◎rtere［iso」doo］，
　　　sorteSt　［lsoJdesd］，　sorteS毛e　［［sOJdesde］；　合・要　　SOr土e＋　£isoJd∂｝
SOV　　　　＞　　sove
SOVe　［動］　［lSOWθ］，　S◎Ver　［；SOW’O］，　SOV　［！SOW’】，　SOVet　［lSOWeδ］，
　　　sovende　P　sowene］，　sov！［lsow’｝
sovet　　　　　＞　　sove
SOVevOgn【名1［lsow∂lvoW’nj　　＞vOgn
soVev◎9轟sbillet　E名1　［lsowev（＞wnsbiδted］　　　＞　billet
SOVeV覆relSe　｛名］　［lSOW∂！V金」OlSe，　ISOW∂IVa；01Sθ】　　　〉　職relSe
spadsere　働］　［sba　I　se：o】，　spadserer　［sba　l　se：o1，　sPadserede　［sba　i　se：06e】，
　　　spadseret　［sba　i　se：。δL　spadserende［sba［se　l　one　L　spadser！［sba　i　sek］
spansk［名1　［lsban，sg］
spansk膨｝［｛sban’sg】，中瓢共，spar｝ske　V　sbansge］；合要　［isbansg】
spilde［動1｛lsbile】，　spiIder　［isbilo董，　spildte　［isbil（le］，　spi王dt　［！sbil’d］，
　　　spildende　P　sbilene］，　spild！［isbH’］
spi王正e［動i　［lsbele｝，　spiller　〔lsbelo］，　spillede　［lsbele6θ］，　spillet　［lsbelθδ］，
　　　spi正lende　〔isbe至anθ｝，　spi1！　［isber］
sp童se［鋼　｛isbi：se〕，　spiSer　［Isbilso】，　spisもe　［isbi：sde｝，　spist　［isbi：sd｝，
　　　spisende　［isbi：sene］，　spis！　［lsbi：s］
spisestue　〔名1　［lsbi：se　l　sdu：e1　→　　stue
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spisevogn　l名】　（lsbi；se　l　VOW’B］　－　vogn
sportsside　［名1　［lsb6；dslsi：6e］　　　＞　side
sprang　→　　spr　mge
sprede　［動i　［lsbrce；6e］，　spreder　［｝sbree：60］，　spredもe　［Isbree：de］，
　　　spred℃　［；sbree：（玉】，　spre（董ende　［lsbree：6ene］，　spred！　［｝sbr≡e：6】
spred憶多1　V　sbree：dL中＝共，spredte［isbree　l　de　l，
　　　田ere　spred重／－e，　Hlesも　spred重／－e
Springe（OVer）働1［’SbreeDe］，　SpriRger［ISb鋼’。］，　Sprang［iSbrag’L
　　　sprunget　［lsbr色馨eδ］，　sprしmgen　［lsbr邑ηeR］，　sprungne　［isbr含難Be　3，
　　　springende　F　sbr躍〕ene］，　spring！　［lsbreeD’］
spro9［名〕Usb給：w］，　sproget［isbr含：we6］，複・未＝単・未，sprogene［Isbr猷w∂ne］；
　　　合要Psbraw｝
Spr◎gkUrSUS　I名］［iSbraW　i　kU」SUS｝－kUrSUS
sprunge土　　　　＞　spr圭nge
speendeRde彫1［i　sbeenene］，中＝共，既複＝共，血ere　speendende，　mest　spandende
sPのrge　I動｝　［；sbうrwθ，　lsb5：0］，　spφrger　［lsb5rwo，　isb6講’］，
　　　spしucgte　［lsboJde，　lsbuJde］，　spしtrgt　［lsboJ’d，　isbuJ’d］，
　　　spφrgen（歪e　［isb6rwenθ，　Isb5；on∂］，　spのrg！　Psb5」’（w）］
spφrgsm｛il　1名1［；sb6Js頗盒：1］，　spφrgsn曲let［lsb6Js暉邑1沁δ1，複・未＝＝単未，
　　　SpのrgS恥色lene［ISb5JS　l　ma：lane］；合・要　SpφrgSm蛤lS÷［iSb5jSmk（：）lS］
stad［名】　〔isda6｝，　staden　［Isda　l　6∂n］，　s土おder　〔；sda∋：60｝，　steederne　［lsdee：60ne〕；
　　　合要stads＋［isda6s］
stadigv記k〔副　［lsdら：6ilveeg，　lsda：δilv毘9］
starもe［動1　£lsdα：d∂］，　starter　［lsdα：do］，　startede　［lsdα：deδe］，
　　　startet　［！sdα：de6］，　startende　［ls（la：dene］，　Start！　［isdα：d］
stat　［名】　［lsda　l　d］，　state鷺　［lsda：d∂n］，　s土a土er　［isda：do］，　s土a土erne　［Is（拾：done］；
　　　合・要　　stats＋　［lsda：ds］
sta宅iOn［名1　［sda　i∫o：R］，　sta毛ionen　｛sda　i∫o：Ωan3，　s之ationer　［sda　I∫olno］，
　　　Stat呈Onerne　［Sda　i∫OlnOne］；　合’要　　Stat　iOnS＋　［Sda　I∫O：RS］
s土ed［名1　［｝sda∋6］，　stede之　［lsdae　l　60（匪，　｝sdee：6e6］，　ste（ier　［lsdee：60］，
　　　stederne　［lsdre：δone｝；　合・要　　［lsdee6】，　steds＋　［isd鐙6s匪
s重emme　［名］　［isdee　n∂］，　ste㎜en　［Isdeemen】，　ste㎜er　［；sdeemo｝，
　　　s奄e㎜eme　P　sd総monel
Sten［副　〔Isdeln】
stewardesse　［名｝　［sdjuαldeese］，　stewardessen　£sdjuα1（leesen］，
　　　stewardesser　［sdjuα｛d径｝so】，　s重ewardesserne　［sdjuαId記sone遷
sti玉Iing　［名｝　［IsdeleB］，　sti1王ingen　U　sdelel〕lt｝en］，　stillinger　［lsde圭eO｛’｝o］，
　　　stii1　ingerRe［isdelen｛’）one］；合要stillings＋〔isdeleBs］
stod　－　　st色
S－to9｛名1［悔s　l　ta：帽，　S－toget［1ees　l　th：vveδ〕，複・未　：単・来，S－togene［悔s注a：w∂n∂｝；
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　　　合・要　　臼おS毛盒響1，　S一宅◎9S＋　〔1詑st盒轡S｝
S重◎1　［名！　［lsdo：圭］，　st◎1eご｝　［｝sdo：len］，　S毛01e　［Is（至o：le］，　s宅01ene　［｝sdo：lene］；
　　　舎・要　　stole÷　〔lsdo：1e窪
s宅◎r　擁多｝　［きsdo：」董，　s宅or士　［isdoJ’d｝，　s重◎re　［；sdo：o］，　s重φrre　［lsdうJo，　｝sdう：o］，
　　　st¢rs重　［｝sd5　jsd］，　stのrste　［Isd6jsd∂］；　合・要　　£isd◎」］
S宅oregade陶】　Psdo：Olga：6e｝
S重ra韮くs　I轟瞬　［lsdr｛xgs匪
s宅raad［名］　［isdrαfi’L　strandeR［isdrαn’∂n　L　sもrande［isdrano］，
　　　S宅raRdeRe　V　sdrαRene］；合要　［isdran］
Sもr鋤dve　jefi　【麟　［’sdran　i　vα」’en］
strege　（u簸der）　［鋤1　［lsdrajθ］，　s㌻reger　［lsdr（x　jo］，　s宅regede　臼sdraj86e］，
　　　strege重　［ls（韮ra　je6］，　S宅rege茎】de　［Isdror　jene］，　s重reg！　［lsdr創」’］
s宅reng岡　［｝sdraKジ］，　streng宅　［lsdr6iゴd］，　s㌻renge　［isdra13e］，
　　　＄℃re㎎ere〔isd蜘oo｝，　s土renges℃［Isd蜘∂sd］，　s漉員9es土e［lsd廟esd8］；
　　　合要［lsdr魏］
Strcom　I圃　［isdr5nゴ］
s㌻rφ鳳pe　［名｝　［isdr5mbe］，　strのrepen　［lsdrう慧1b∂n］，　s土r¢餓1｝er　〔Isdr6mbo］，
　　　stpmmperne［isdr5mbone］
s宅udere　［瑚　［sdu　i　de：o｝，　s亀uderer　［sdu　i　de：o］，　s土uderede　［sduide：oδe｝，
　　　studere℃　［sdu　l　de：06｝，　studerende　［s（董u　l　de：one］，　sもuder！　［sdui（匪e：」｝
stue［名l　t　l　sdu：∂］，　stuen　［lsdu：∂B］，　s土uer　［lsdu：o聾，　stuerne　［isdu：one］
s重y照くe【名1［isd¢gθ匪，　stykl〈et　［lsd¢ge6］，　s土ykker　［｝sd¢go｝，　stykkerBe　［lsdのgone葦
st¢rre　　　　＞　S宅or
stφrrelse　〔名｝　［lsd6」0韮s∂，　きsdう：Q至s∂］，　s土φrre王sen　［ls（肇う」01sen，　lsd5；01sen］，
　　　Sものrre玉ser　［Isd5Jols3，　lsdδ：01so董，　s土¢rrelserRe　［isdδJolsone，　ls（蓬6：0｝son∂3；
　　　合・要　　S宅φrrelses÷　［iS（i6」01SθS，　isd・5：（｝Ises三
S土⑳rst　　｝stor
s勧V［各単］　［isdの：V，　i　sdの：W］，　stのvet　P　sd¢：V∂6，　i　sdの：W∂δ｝；合要Psd¢W］
stのvle　l名1　［Isd6wle］，　s宅φvlen　［lsd6w｝en肇，　stのv王er　［lsd6w玉o凄，
　　　S毛¢Vlerl｝e　［Isd6wlORe｝
Sも蓋　剛　［Isd芭：］，　st＆r　〔lsdδ1］，　stod　［ls（iol（6）匪，　s叱蓋et　［lsd含：θ6｝，
　　　st色eRde　［isdδ；en∂］，　S重芭！　［Isd蓋：］
st含et－一一ウ　s憾
su1｛二eR　I形｝　［lsしd（i∂B］，　sしil癒eRt　［Isu｝de鷺d｝，　sult罫〕e　［isuldne］，
　　　囎re　SUlte織／S犠1tent／SU匪tne，　賑｝S宅　SU玉te厳／SUlteぬt／sult簸e
SU戯get　→　　synge
SVar　【名｝　PSVCr　r】，　SV縦ret　［iSVα：α6｝，　複・未x蝋・未，　SVare轟e　［iSVαr　ffna　］
SVare働1［ISVα：αL　SVarer［1　SVer：αL　SVarede［iSVα：αδ∂L　SVaret［ISVα：ff6　］，
　　　svarende　V　sva：αRe　L　svar！［iSVα：l
Svend　國】　PsveeB’｝
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SvendseR　l固｝　［lsv毘n’se鷺］
SVOger　l名】［iSVSw’。L　SVOgeren［tSvaw’。oaL　SVOgre〔t　svtiWro，　I　S伽：o］，
　　　SVOgrene［iSV6Wrono，　i　SVhW：one］
SVIer［E］　［iSVee　l」．　i　SVa」’］，　SVrert［ISV毘」’d，　i　SVa」’d］，　SVeere　V　sVee：。，　i　SVa：Ol，
svevrere［1　svee：GO，　t　sva：oo｝，　sv欝es員lsv認：osd，毫sva：osd｝、
　　　sv田res土e　いsvee：osde，　lsva：osde】；　合・要　　P　sveej，　［sv合」｝
syd　〔名Ll副1　〔lsyδ〕
sy琶1瑚　［lsy：1，　sygt　［lsygd，　lsy：d］，　syge　［isy：∂］，　sygere　［lsy：oo］，
　　　syges毛　［isy：∂sd］，　sygeste　［【sy：∂sde］；　合・要　［isy：］，　Syge÷　［isy：e】
synes鋤1［isyn“｝s］，　ee　・＝不，syntes［isyr｝des］，過分＝過
Synge［釧［1S¢ge］，　Synger［iS¢B’0］，　Sang　V　Sαl」’］，　SUnget［iS99e6】，
　　　sungen　［ls色【｝∂n］，　suRgne　［ls含｛〕肴e］，　sy【｝gende　［lsの1〕eΩθ］，　syng！　［；s¢て｝’］
syv［数1　［isyw’］；　合・要　　［lsyw］
SyV－fOreStilliBg　｛名】　［iSyWIfd：δlSde1’e｛〕］　　　＞　fOreStilli捻9
S詑dvan玉圭g　l形i　［S鎗δlvalRIi］，　S認dvanligt　［S認6「varnIidj，
　　　s詑dvaRlige［see6iva：Rli（：）eL　s認dvanligere［see6ivalnli（：）oo｝，
　　　S鐙dvanl　igSt　［see6［va：nlisd］，　scedvanligste　［sre61va：n至isde］
SCelge　l釧［isUt（」〉∂L　SCelger［iseel’（j）oL　SOIgte　l　i　sold∂］，　SOIgt［lso1’d】，
　　　s認1gende　£Isee　l（j）eno｝，　sa∋19！　［lsa∋玉’（j）】
S認rlig｛形｝　［isaJli］，　S記r玉igt　［［S念Jlid］，　S鎗rlige　［lS合jli（：）θ］，
　　　SCerligere［iSa」li（：）OoL　SaCrligSt　［｝Sa」liSd］，　SarrligSte［iSa」1iSdO］
see重　［名】　［iseed］，　seeもte土　［｝sce（le6］，　復・未　＝　単・未　，　see重tene　［lseedenθ］
seette働1　［lscede］，　s母t土er　［Iseedo］，　satte　［lsade】，　sat　［isad］，
　　　　see｛二土ende　£lseedene］，　seet！　［iseed｝
s¢d［形1　［is¢15］，　sのd土　F　s¢d】，　sφde　［isの：6e］，　sφdere　［ls¢；600】，
　　　s¢desも　［lsの：6∂sd】，　s㊤desもe　（is¢：6esde］；　合・要　　［lsの6｝，　S¢d土÷　［isのd］
sの9e［動1　［lsの：（」）∂］，　s¢ger　［lsの：（j）o］，　sφg毛e　［isのgd∂達，　sのgt　［ls¢gd］，
　　　Sφgende［［Sφ：ωena　L　Sのg　t［isの：（」月
S¢n圏［IS6nL　Sのnnen［iS6R’en】，　S¢nner［iS6no］．　S¢rmerne［iS6nOn∂］；
　　　合・要　　Sφme÷　［IS6na］
sφRda＆　i名j　l　l　s6n’da］，　s¢ndagen　［ls6n’db：∂n｝，　sφndage　［【sbn’da：e］，
　　　s¢ndagene　P　s6n’da：an∂1；合要sのndags÷［is6n’das］
Sのnderg色rd　l麟　［｝sのnO　l　9δ：］
Sのren團［ls6；on，　I　sδ；on］
Sのren　（ヂor　Sφren）［is6：0n，　i　s5：0n］
Sφskende［名蝿［ISのsgθne］
s¢ster［名｝　［ls¢sdo｝，　sのSteren．［ls¢sdoon］，　sのstre　［lsのsdro］，
　　　sφs之refle　£ls¢sdro鷺e｝
S盒　1後1　［SO｝
S含　｛副1　［Cl｝SO］
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s含dan　i代】　［｝so㈱（la貧，　lsoden，　ison’∂n】，　s邑dant　［iso｛1｝da倉d，　｝sodend］，
　　　s含dan難e　P　so（ndane，　lsodene］
tab玉et臨H毛αb［1おd，　taiblacd］，　table枕eB［tαbl1鎗den，　taibleeden］，
　　　tabIetter　［もαbileedo，　毛aib玉a∋do］，　土ablet毛erne　〔tαbll　eedone，　ta桂）1　eedone］
tage圃［it合：－ta］はager［itα：L宅09〔lto：L　taget［i捻：aδ一宅a：」θ6】，
　　　tagen　［lta；jen，　ita；en］，　もagr玉e　［lta：jne匪，　tageτ｝de　P　ta：ene，　ita：jenoj，
　　　もag！　［脆a：，　ita］
土aget　一　　土age
℃al（　［名・単1　［itα9】，　takken　［1毛αgen］
竜ak　ll瑚　［ltα9］
之ale　l名】［ita：1eLねlen［lta：lon］．　taler巨a：lo］，　talerne［ita：王one］
tale鯛［疑a：1eLもaler　V　ta：1QL　ta茎te［lta：ld∂】．ね1太脈a：1d三，
　　　talende　［lta：1∂n∂】，　ta1！　［itar肩
tand｛名1　［itan’】，　ta織den　［ita韮デe鷺］，　tander　［残∈en’0】，　宅eenderne　［lteefl’On∂］；
　　　含・要　　［8tan］
土an（疑）φrs土e　陪1　［ltan　l　b6Jsde］　－　　bのrste
もante｛名｝　［ltaRde］，　土anten　レtande合1，　宅anter　［ltando　l，　ta総terne
土aSke｛名｝　［ltasgθ］，　土aSken　［ltaSgen］，　宅aSker　［ltasgo］，　taSl｛erne
tav－tie
宅aVle［名｝　［ItαWlel，　taV玉en　【ltαWle轟」，　もaV王er　［ltαW至O］，　tavier飛e
tax段1名】　［ltαgsa】，　taxaen　Uもα9S合1∂n肇，　taxaer　［ltα9S合：O］，
　　　　　　　　　　　巴αgs合：one｝
　　　　　　　　　　：L土een［lte：eR］，℃eer［lte：oL　teeme［lte：one｝
　　　　　　　　　［teib：do董，　teatere毛　£も♂a：dooδ｝／もeatre土　［tela：dr（）6］，
　　　　　　　　　［tela：drO】，　tea土rene　［もela：dro織θ聾
　　　　　　　　　Fteegsd］，　teksten　［｝毛a｝gsd∂n］，　土ekster　〔lteegsdo’］，
［1もandone　l
［ltasgonθ］
［ltαwlone］
taxaer難e
tel名｝ ［1もe
もea土er［名1
重eatre
tekst【名｝
　　　℃eks宅erne　董署t毘gsdo倉θ〕
teks宅bog　l名】　［iteegsd　i　b含：w］　－　bog
telefon［名1［teleifo：R］，　telefonen［teleifo：nenL　telefoner［もelelfol臓。］，
　　　telefonerne［te1♂fo：no轟θ］
telefonnu㎜er　［名｝　［tele｛fo：n｝n色m’o］　－　　nu恥駐er
temgle　l　i　g　　　［eWl｝　　　［　1　之ee醗　（∂｝　｝　i　］
te韮aperaもur　［名｝　［ta｝醗bera　i　tu：」】，　宅e田pera℃しぼen　［宅eemberor　iもulon］，
　　　te盤peraturer　［t鎗mberα｝もu：03，　temperaもurerne　〔teemb∂rαltu：o貧θ凄
之er！藷ol《ande　［名1　［iも合JmO　l　lくαne】　－　　kande
tid［名］　臼ti：6】，　tiden　［i毛i：6eR］，　t呈der　［iti：δo］，　tider雛e　［1毛i；60nθ］；
　　　合・要　　［｝もiδ董，　tide÷　［1亀i：6e】，　tids＋　［1もiδS｝
宅idlig膨｝　［Itiδ1i董，　tidl三gt　［ltiδlid｝，　t重dlige　［1もi：δli（：）e］，
　　　tid1圭gere　［Iti：61i（r）oo】，　土idligst　［Eti61isd］，　毛idligs重e　［1毛iδlisdej
tie囲［iti：e】，　tier［iti・oL　tav〔ltα絹，　tiet　Pti：e6L　tiende［lti：enej，
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　　　ti！Uti：l
tie宅　　＞tie
t圭1綱［te（瑚
もi至圃［㈱te（Dl
til　1副［lte（D】；合要［itel］
宅ilbage瞬瑠　［telba；（」）e］
ti玉bud　l名】［itelibuδ］，　tilbud（d）et　Ptellbuぎed，　i£elEbu6’e6】，複・未＝単・未，
　　　tilbud（d）eRe［iteLbu6’enθ｝；合・要tiibuds＋［itelbuδs］
宅ime［名］　［！t亘：me］，　ti到1en　［1毛i：m∂n｝，　宅i照er　［i宅i：mo］，　tig正erne　［【ti：醗on∂】
Tina圃〔lti：na］
宅ing［名1［lteη’］，も圭ngen［1宅ep’en］，複・未＝単・未，宅ingene　［i毛e！ゴane】；
　　　合要tingS＋V　tee’S］
ti含rig〔形］　［iti；δli］，　主i含r重gt　［Itil＆lid】，　ti邑rige　［1宅i｝δ：i：e］
宅09　1名1　［it邑：w】，　宅oget　［1毛色：w∂δ］，　複’未＝単’未，　togeRe　V之含rwene］；　合’要　　〔i毛邑w｝
to童1e宅sager　［名“襖1　［toa　l｝te（もsa：（」）o］，　toiletsagerne　［toa　l｝eed　I　sa；（j）on∂］
t◎rv［K　V　tδ：v，　i　t3：W］，　torvet［itδ：VO6，　i　tδ：轡e6　L　torve［it＆：ve，　i　tδ：wo］，
　　　torvene　［1毛δ：vene，　Itδ：Wθne］；　合・要　　土orve＋　［ltd：ve，　itd：W∂］
traぞ　　　　｝　trおffe
trak－→　treekke
travl　l形1　［ltrαw’1｝，　宅rav王t　［｝毛rαw’1d】，　trav｝e　［ltrcrwle］，　travlere　［｝もrαwloo］，
　　　travlest〔itrαwlesd］，　travleste［itrαwlesde］；合要　［ltr鮒1｝
tro　醐　［iもro：｝，　tror　［ltro：」】，　troede　［ltro：（e）δe〕，　宅roet　［ltro：eδ］，
　　　troende［ltro：ene］，　tro！［itro：l
truffet→　之racffe
宅rukket　　＞　もrekke
tr霞｝［名！　【！tree：］，　亀reet　［Itree　r　eδ］，　宅reeer　［1もree：0，　Itree　r　J肇，　treeerne　［ltree：on∂］；
　　　合要　［粍ra】
treeffe國［itrtife］，　tmeffer［【trafoj，　traf［itrαf］，　truffet［Gr6fe6］，
　　　土ruffen　P　tr含feR］，　trufne　［ltrSfne｝，　treeffende　［ξtrafθne］，　tra∋f！　［｛trafl】
tr総kke　［動1　［ltrage］，　tr鎗kker　［ltrtigo］，　trak　［i毛rα9】，　もru茎く1｛et　［iもr色ge63，
　　　宅rし盛くken　［ltr芭gerま］，　tru㎞e　［ltr盒gne】，　tr認1《kende　［ltragθR∂］，　tm鎗k！　［ltrag］
tr翻ge醐段蜘e｝，　tr紀nger［！t綱’o｝，　treengte［itrande］，　tr知gt［itrat’d〕，
　　　treRgende［1土raβe鷺θL　trang！［ltr毎］
tret　［形1　［iもrad】，　申＝共，　もreet毛e　［1もradθ｝，　treet土ere　［ltrきdoO］，
　　　宅ralt重est　［i重rtidesd］，　trEetteste　［ltradosde］
tur｛名】［ltu：」］，加ren［【tu：on］，　ture［ltu；O］，加rene［ltu：ono］；合・要　［1宅U．I　l
tur－retur　［itul」me　i　tu：」｝
turde鯛［！to：o，　l　tu：o，　i　tUJde］，勧r［it5」】，過＝不，宅urdet［【to：06，粍u：06，
　　　ltu認d∂6］
TV－avisen　［1毛e：lve：alvl：s∂n］　　　＞　avis
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土yk　l形】［ityg］，もyk℃　［Itygd］，　tykke［iもyge｝，宅yl（kere　［【tygoo｝，
　　　宅ykkes重　［総ygesd］，　重yldくes重e　［桂ygesd∂］
土ynd　l形｝　P亀φn’ユ，　℃yndt　［itφrゴdj，　｛：y難de　〔［tΦne］，　℃yndere　〔1ものnoo］，
　　　宅yndes土　P至φnesd］，　tyndes宅e　［1毛¢nesde］；　合・要　　［1宅¢n］
重ysk〔名｝　I　iもysg］
宅yslく【瑚　［ltysg］，　中瓢共，もyske［1もysge］
Tyslく1and・　lsu　［；tysg　l玉an’］
毛yV陪｝　Pもy：V，　ityW’］，　土yVen　［1もy：Ven，　ltylWan】，　tyVe　［ity：Ve，　lty；We］，
　　　毛yVene　［1もy：Vθn∂，　lty：Wene］；　含・要　　［ltyW］，　tyVe÷　［［ty：Ve，　1もy：We］，
　　　宅yVS÷　［i宅yw’s］
伽ader－→・tand
宅鎗nke　【動｝　［it記奪ga］，　tamkey　U宅記β903，　ta捻kte　Vも紀！〕de｝，　℃eenk宅　［lt記馨’（玉］，
　　　tff｝nke捻de　［1毛re夏｝geBe］，　t鎗nk！　［it鱒ζ〕’9】
t認ppe　［名】　Ft鐙b∂董，　土詑ppe宅　［｝t≡£be6］，　宅母pper　［iもeebo】，　teepperRe　［it認boae］
亡の」　倖i・単！　［Itoj］，　亡の3e｛二　£妻宅oj　7∂63
勧r－→　turde
も¢rklcede　［名｝　［1も6JI韮くlce：60】，　tのrkleedet　［it5Jikla≡：δ∂d，　lt5Jlklce：δe6］，
　　　tφrk　l　reder　P圭6」歪k捻｝：60］，　tのrkleederne　［【t6J　l　kd　ac：60nθ］
ud瞬爵　［iuヒ5’匪；　合・要　　いu6］
ude翻Yu：6e］
雛den【接L揃】，【副　［lu二δe轟j
uden　for圃Vu：6enifo，　IU：6θnifo］
udf　lugt　【名1　［iu6｝ぞ1盒gd】，　udf　lugten　［lu61fltigdeR］，　udf玉㎎ter　［iuδlfl色gdo］，
　　　udf　lugterne［’u6　i　f至agdOfie］；舎要udf　lugts＋　［iu6f玉thgds］
ud　l　aRd　l剣　［luさ11an’】　一→　　1　and
“dIeje鋤｝　［lu611α」’e】，　udlejer　［iuδilαゴo］，　ud王ejede　U　u6ほα」’e6θ］，
　　　udlejet　［5u611αj’e6｝，　犠dlejende　［lu611αj’∂自e］，　udlej！　［；uδ11αj’｝
u（澱穏澱d圭離gl名］　［妻し1δ1｝een’e簸］，　ud正認捻（嚢㎎e貧　［lu611een’e｛〕P）θn］，
　　　udlandinge　［iu611een’eが’b｝，　ud｝eeRdingene　［iu6｝la｝【ギe（｝？｝en∂】；
　　　合・要　　ud　l　rend圭nge＋　［iu61eeB｛’｝eて｝e］
ud囎rket　［形1　【luδ1礒aJgo6，　luδi限合」9∂δ］，　中＝共，　ud囎rRede　［；uδ｝ma　Jgeδe，
　　　｝u61韮n含議geδe　j，　鏡ere　udmerl〈e℃／udmerke（董e，　墨es宅　し墓d磁erket／ud膿｝rkede
u（沁yt土e拗］　［lu61nΦde］，　udnyt宅er　［｝u6　i　n¢dc｝】，疑d簸y宅宅ede　［！u6［n¢de6e］，
　　　ud韮】yttet　［iu6　i　nφde6］，　udRyt宅ende　［iuδ！nのdeR∂ユ，　udny宅！　臼u61Rの（1］
UdSigU名］　［iUδisegd］，　UdSigteR［iU6　i　segden］，　ttdsigter　P　uδlsegdo｝，
　　　udsigterRe　［Iuδ！segd（）ne】；　合・・要　　しidsig重s＋　［iuδsegds］
udsolg宅膨1［lu61soズd］，中＝共，uds◎1gte［iu6　i　so1’de】
udstilling　【名i　［iuδ｝sdereエ｝］，　udstillingen　［lu61sde圭’e｛〕e｝θfi］，
　　　udsti王1i㎎er［1轟sde1’el」｛’｝o］．　udstillingerne［【uδlsdel’el」｛’）one］；
　　　合・要uds重i王恥gs季山6sdelP｝eps］
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ud毛ryk　l名｝［i　uδ　kr69］，　udtrykket［luδitr6geδ］，複・未＝単・未，
　　　u（i宅rykkene　［［uδItr69∂fle］；　合・要　ud土ryks＋　［iuδtr6gs】
㎎el名｝liU：e］，　Ugen［IU：en　L　Uger［IU・O】，　Ugeme［iU：One］
Ulykke［名】　［lUl1のge］，　ulykken　［lUI1のgan］，　し涯ykker　［lUl1φ90］，
　　　ulyl｛kerfie　［lUllの90Rθ］；　合・要　ulykkes÷　［iulOges］
u疵ulig醐［uimurli］，　uauligt［uimu：lidL　u田ulige［uimu：li（：）e］，
　　　umu　igere［ガmu：li（：）o。L　umuligst　［uimu：1isd］，　umuiigste［uimu：lisde］
under國［ISn’o，色ao］
under〔畠魁　［1邑n’o］；　合・要　　［i盒r｝o】
undertのj　［名｝　［1含no　6　to　j］　一　　もφj
Un（玉Sl｛ylde［動1　［1含n　l　Sgyr∂］，　UB（iSkylder　［【kn　i　Sgyl’（）］，　Un（iSkyldte　［憶n　l　Sgy1’（拾】，
　　　uradskyldt　V　tin　I　sgyl’d］，　undskyldeRde　［1含n　l　sgyre倉e］，　undsky｝d！　［憶nisgyl’］
u：】9【形1　［i含夏ゴ］，　ung重　P含1ジd］，　URge　［1芭1｝e　l，　yngre　［1の（〕ro，　1¢B：o］，
　　　yngst　［1の羅’sd】，　yngste　［1¢韮3’sde］；　合・要　　［1含9］
UniVerSi重et　〔名｝　［Univ8jSi｛毛erd］，　しmiVerSitete宅　［穣niV含JSiite：（iaδ］，
　　　Ur｝iVerSiteter［Un重v撫S汽e：dOL　UniVerSiteterne［tniVa」Siite：d。漁e］；
　　　合・要　　球Riversitets÷　［u∫≧ivaJsilもe：ds］
ur［名】［IU：」L　uret［IU：Oδ］，　ure［IU：oL　urene　P　u：one］；合要［IU」］
us麓dvaalig｛形1　1us毘61v合lnli，　｝us紀δIva：nl圭】，　us鎗dvaBiigt　［usお61v合：捻lid，
　　　lusee61va：登1id］，　us総dvanlige　［useeδlva：nli（：）e，　lusee6　r　v合：nli（：）e］，
　　　us鍵dvanligere［usm6　i　va：n｝i（：）oo，　i　useeδivh：nli（：）oo］，
　　　us記dvanligst　［us毘6【va：Blisd，　1し韮s鎗δlva：Rlis（1］，
　　　useedvanl呈gste　［US毘δ｛va：Blis（董e，　lusee61vb：nlisdo］
vand　〔名］　［lvanコ，　vandet　［｝van’eδ｝，　vande　［lvane］，　vandene　［lva員e貧e　L
　　　合要　［ivan］
Va∫｝1のse　［闘1　［！van　l王¢：se〕
vant　｛瑚　［ivan’d］，　中瓢共，　vante　［lvan’de］，　籏ere　vant／－e，　mest　vaRt／－e
var　　　》　V認re
Vare翻［lvα：αL　Varer［IVα二αL　Varede［IVa：αδ∂】，　Varet　［ivα：α6】，
　　　varende　［lVα；αn∂1，　var！　［［Vα：］
Va珊膨1［iVα1m］，　Varmt　P　Vα：mδL　Va撫e　［IVa：me］，　Var磁ere　P　Vα：moo］，
　　　Var皿eSt　［Iv（x：醗eSd肇，　VarmeSte　［lvα：mes（匪e］；　合・要　　［lvα：m］，　Varmt＋　【lvα：醗d］
varme　l名剣［IVα：m∂L　varmen［ivα：陶n】
VaSe｛名】PVa：S∂L　VaSen［lv合：SeB］，　VaSer［lva：So｝，　VaSerne［lva：Sone］
VaSke　l動｝　［lVaSge］，　VaSker　［lVaSgO］，　VaS｝〈ede　［lVaSgeδ∂］，　VaSket　［lVaSge6］，
　　　vaskende　［Ivasgenθ］，　vask！　［lvasg］
ved　［荊】　［｛1）ve（δ）j
ved團［lve（6＞］；合要Vveδ〕
ved　　　　＞　vide
Vej　I名｝　［！Vαj’｝，　Vejen　［！vαj’∂n］，　Veje　［きV（疋」θ］，　Vejene　£；v（z　jenO］；　舎・要　　［iVα」遷
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vejr［名】［tvac：」，　l　va」’］，　vejret［lvee：06，　l　va　106］，複・未＝単・米，
　　　vejrene［1ve：ona，　l　va：one］；合要　［1vee　」，　l　va」】
vejr醗eld玉ng　l名｝　［iveer　l　mee　｝　el〕，　｝v念r§meelelj］　　　＞　melding
ve王　〔翻1　［lvm　l］
velbekomine　［閥｝　［lve　l　be§ko億’e］
velfeerdss宅at　【名1　［i　vte　l　far　Js　l　sda：（至，　lvce　l　fa　Js｛sda：d］　　　》　sta土
ve鍬0㎜e臓團［1veellkom’∂R］
Ve翫0麗蹴彬｝［1贈1激Om’θn　L　VelkO餓ment［iVee　l　i　kom’end　L　VelkOmne［IVM玉ikOm’na〕，
　　　頚1ere　velk◎㎜eR／velkO㎜en重／velkOnne，　田est　ve王ko㎜e罫｝／velk◎厩擁1eR℃／velko煎9e
Ven圏Pv副，　Vennen［lvCea’∂n　L　Venner［iveeBo］，　Vemerne［lveeR。fie］；
　　　合・1要　　ven臓e＋　［lV記n∂］
Ven　i　nde　l名｝　［v記n　l　ene］，　ven　i　nden　［veen　i　enen］，　ven　i　nder　［v鐙n　l　eno］，
　　　veninderne　［v紀n；enORe〕
veR　l　i　g［形1　［lvarn　1霊］，　ven三igt　［lva｝∫｝1id］，　venユige　［lvcen　l　i（：）∂】，
　　　veRligere　P　veeR　1　i（：）oo］，　venligst　F　veenlisd］，　venhgste　［lvacn　l　i　sd∂］
VenStre［名L綱［1　veensdro，　i　veensdo　］
vente　l勤1　［lv鐙nde　l，　ven宅er　［Iveendo］，　veRtede　［｛vおnde6e］，、vente宅　［lv鎗nd∂δ］，
　　　ventende　P　veenden∂L　vent！F　veen’d］
verden　E名｝　［ivhJCIe農］，　単・既＝単・末，　verd｛e）ner　［lV念認d（∂）no］，
　　　verd（e）neme［lva」d（e＞n。neユ；合・要verdens＋［ivaJdens］
＋verden【名】　（修引：omverden，　kunsむ〕erverden）　［iv合jdeB］，＋verd（e）nen
　　　［lvajd（e）nan］，　＋verd（e）ner　［lv合Jd（a）no］，　÷verd（e）nerne　［lvらjd（e）RoRe】
vest　【名L陶」1　£lveesd］
Vestjyi　land燭［tvresd　i　jy　i　l　an’3
Vi　薮代3　£ivi，　vi］，　OS　［§os，　oS］，　vOreS　｛きvd：δs，　vδδs］
vide圃Vvi：δ∂］，　ved［lver（6）L　v三dste　P　vesde］，　vidst［lvesd］，
　　　vidende　F　vi：6ene］，　vid！　〔Ivi：6］
vids｛1，　vidste　－　　vide
vigtig［形｝　［lvegdi｝，　vigtig℃　［lvegdid】，　vigt呈ge　yvegdi（：）e璽，
　　　vig重igere　［lvegdi（：）oo］，　vig重igSt　［lvegdis（匪］，　vigtigste　［lvegdisde］
vil　　　＞　vilIe
Villa［名1　［ivila］，　villaen［lvi玉a：o倉L　viUaer［ivilalo】，　viUaerne［ivila：oRe］
ville［動1　［Ivile蓬，　vi1　［Ive，　lve1，　ve，　lvel’］，　ville　［Iv重1∂，　vil］，
　　　vi1王et　［lV重1θ6］
ViR【名1　［lv圭IR］，　Vinen　［Ivi：n∂9］，　ViRe　［lvi：ne］，　Vinene　［lvi：nene】；
　　　合・要　［lvi；n］
vindue　l名｝　［Ivendし産］，　viRduet　［lvendu：e6｝，　vinduer　［｝ve倉du：o］，
　　　vinduerne　［ivendu　l　on∂］；　合・要　　v重ndues÷　［ivendus］
vinter［名】　£IveB’do］，　vinteren　［Iven’doon｝，　vintre　［Ivendro　（，　lven’dro）］，
　　　vintrene　V　vendronθ（，　l　veゴdron∂）1
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V呈r韮《e里ig膨】　［IviJge玉ij，　Vir｝〈e王igも　［iV圭」9eli（iユ，　V重rkelige　［iViJgeli（：）e］，
　　　vi痙eligere［lvi」9∂圭i（：）ool，　virkeligst［’vi」gelisd］，
　　　viykeligste［ivi」ge玉isd∂］
virkelig團［lvi」g（e）玉月
ViSe圃［ivi：s∂L　v呈Ser［lvi：soL　V圭Ste［lvi；sde］，　V圭St　Pvilsd］，
　　　vise轟de［lv重：seR∂L　vis！Vvi：S］
vist【副Vvesd｝
v◎纒貧團PvoぬL　VOgneft［lv・w’neR］．　VO9鐵e　P　v・職e　L　VOgne簸e［ivown∂ne　l；
　　　合要［ivown］
V◎res　→　V王
vyede匿単｝［lvree：蒼e　L　vr’edeR　［ivree：δen　L合要vredes＋［i　vree：δ∂s　l
V騰9　［名｝　臼v紀：9］，　V総99eτ｝　［lV鎗：geR　l，　V総99e　［［vCe；ge］，　V鎗99ene　［lv詑：geBe］；
　　　合・要　　［lV侵｝；g］，　V置≡gge＋　［｝V径｝ge］
V狸1｛　［翻l　VV紀9］
V露髭｝ζe㍑　1名1　［；vcege　l　U：」］　　　♪　し奮
鞭顛e（s呈gtil）醐［lveen∂L　VIermer［～eeno］，　veeanede［　i　vreneδe　］，
　　　囎nnet　［ivren∂6L　Vtgnnende［1　veefl∂倉∂L　V繊！V　veen’｝
V欝e剛［IVee：o，　I　Va：oL　er［ia」L　Var［ivαL　Veeret　［iVee：○δ，～a：oδ］，
　　　varende　V　vee：on∂，　l　va：。ae　L　VEer！［lvce：」，　i　va」’j
V鐙relse　［名1　［lvaJO蓋se，　｛va：O至se｝，　V認re玉se宅　［；vaほ0玉se6，　iVみ：01se6］，
　　　VEerelSer［iv6」o｝SO，　I　Va：OISoL　V蹴e1Seme［iVa．iol＄one，　I　Va；o圭So自e｝；
　　　合要vuerelses＋［iva」01ses，～a：olses］
V琶駐ret　　　　　》　　V総re
V総rs9◎　i圃　　［；vaJ　l　sgO：，　［V合」｝sgO：匪
vsr宅　［名】　［lvaJd匪，　v総rte雛　£lvhudeR　j，　veerter　［lvaJdo】，　veer宅erRe　［lv合tdon∂】；
　　　合要　v蹴・もs÷［lvaJds］
ve｝r宅　i　Rde　［名］　［vξ≧ほdleno］，　Vtwγ宅　i　nden　［vaJd　l　en∂R］，　vuert　i　nder　［vhJ（がeno］，
　　　veert　i　RderRe〔va」♂enone］
v＆琶6n｛形1　［iv含；wen］，　v＆gen電　Pvゑ：weBd］，　v含9雛e　［lv念：wne】，
　　　醗愈re　V農geR／V盒畠eご詫／V盒露熱e，　聡es宅　V含ge難／V念ge鍛t／V盒gne
轡eekeRd路｝　［i響重：9径｝Rd，　lvi：91詑n’（i］，　響ee墨iende捻　［lwi：9記mden，　lvi：91aerジdeΩ］，
　　　轡ee至《eR（至er　［lwi：gceRdo，　；vi：91een　’do］，
　　　鴇reeker｝der捻e　［1輝童：9震｝n（ior≧e，　｝vi：9iおrゴdORe］
y㎎re　　　＞　u難9
y㎎st－→　uag
z◎◎1◎瀬s比膨｝［soollol〈w＞isg］，中＝共，zo◎10gislce［soollo：（w）lsg∂1
翻e陪1晦：b至e］，eeblet　P麗：bleδL　eebler［lre：b至o】，総b王e鐙e鞭：blone｝
w経　dre　　　　　》　ga囎e｝
護∋lds亀，　鐙1（蓬S竜e　　　　　》　ga磁ix！81
eeslce［名｝漫sge　L鎗ske飛晦sg∂nL　evsker［ieesgol，　eeskerRe鞭sgonel
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の1名1　［1の：］，　¢eR　［1の：en］，　φer　［i¢：O］，　のer難e　［iの10鷺θ］
φ　je　lgl　V　oj∂L　oje土P。je6　Lφjne［1。掬Lのjnene［iojRe＃θ］；
　　　合・要　　他もこ：　ojen＋　［｛ojen］，　のJe勲s＋　［lojeRS］
⑳jeblik　［名］　［lojθlb圭eg］　　　＞　blilく
のJne　－→　　Φ　je
Φ1　［名・鋼く物質名詞）　［i¢1］，の11e℃　［1の1’eδ］
¢1圏｛ピン1本，2本…と数えるビール》［1の1］，¢11en［1¢1’en］，
　　　のller　［1φ1’o］／複・未＝単・末，　の玉lerne　［1の玉’OR∂｝／の玉Ie捻e　［｛の｝’e賞e］
のnske國［iφnsge］，⑳sker［iのnsg。］，　onskede［iの織sg∂6e　L⑳sket　Pのnsge6］，
　　　の簸skeRde　［｝のnsgORO］，　⑳Bsk！　Pのn’sg〕
ore［名］〈ff＞［iの：O】，のret〔i¢；Oδ］，　tOrer［；の：0］（／のren　［1の：on］），
　　　のreme［1¢：O鷺e　L合要麹に・Oren÷P¢；on｝
¢re｛名｝〈硬貨〉［i¢二（＞1，鍍er｝eΦ二（）n］，のrer［1¢：o］，Φreme［1の：（蹟e　l
φre圏〈貨幣単位／金額＞Pの：0］，のren［1の：or｝1，複・未＝単未，のrene［1の：one］
¢st　l名L瞬身　［1¢sd］
φvelse［名1　［1の：V∂lse，　iの：W∂1se］，　のveIseR　［1の：velseR，　1の：welsen】，
　　　¢velser［1の：ve｝s。，1の：wθ1soL¢velserne［iの：velsone，1の：w∂lsone］；
　　　合・要　　のvelses＋　［1¢：ve｝ses，　1の：welsas］
ovr呈9〔形1　［1φwr童］，　㊤vr童gt　U¢wri（玉］，　φvrige　［1¢wrio，　1¢wrire｝
盒1名｝　［ith　l］，＆en　［｝含len］，ゑer　［1含：o］，芭erne　［i邑：one］
＆bne　l動】　［i含；bne］，　邑bner　［1δ：bno］，　姦bnede　［1＆：bne6e｝，　含bne宅　［1含：bn∂6〕，
　　　ゑbne勲de　p　a：bnen∂L肋n！［1ざb∂韮、｝
＆h綱［la：〕
Alborg　l圃1　［！ollbδ：］
Sr圏［1δ：L含re頁1δ：δδ］，復・未・x単・来酒rene　P　d：δne］；
　　　合・要　［i＆：］，邑rぴ［憶二＆］，＆rs＋［］δtsl
ArhUS　［e舅｝　［id：lhu：s］
一
＆rig［形1　［1δ：i］，　一＆rig亀　［；d：id］，　一＆rige　［｝δli：a］
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La）r　dansk音声表言己塗ナワードジス5
付 録
ALf？ABEII］　［alfaibe：dl
A　［
G　［
M［
s　［
X　［
a：］
ge：l
eem］
ees］
eegs］
BIibell
K［iha：］
N［脱nl
T［覧el］
Y［iyll
C［Ise：〕
1［ii：］
O［io：】
u［iu：］
Z［iseed］
D
J
P
V
［ide：1
［ijoδ］
［lpe：1
［Ivel］
［Iar：1
E
K
Q
W
［le：］　　F［lee£］
［llく含：］　L［lee｝］
［lku：］　R［la」｝
［ldob∂ldive：董
P¢：】　　A〔iざ］
TALOR歪）　［ltallo：」］
　　grUBdもal　［lgr色Pltal】
　1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
40
eB　［きe：n］，　et　［led】
to　［§to：】
tre［itree：l
fire　　［　｝fi　：（）］
ぞe灘　［lf鎗到ゴl
seks［iscegS］
syv　［lsyw’］
otte　［la：de｝
B圭　［！ni：】
もi　［！ti：］
elleve［leelV∂】
to｝V　［ltoi’l
tretten　［；trtiden］
fj◎r土eB　［1ぞ」OJder｝］
feH｝ten　［｝f≡£醗den］
seksten　［lsαjsden］
syt土er〕　［ls¢d∂n］
at毛en　［ladeR］
nitten　［lnede倉】
tyve　［1毛y：ve］11，
eno9土yve　［ie：no　iもy：V∂］
重red玉ve　［ltra6ve］
fyrre（土yve＞
　UfうJOCty：Vθ）、
　　lf5：0（1もy：ve）】
ordensta｝
1
．
2。
3。
4．
5．
6．
7．
8．
9．
IO．
11．
12．
13．
14．
圭5．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
30．
40．
　　［1δ：dθnSltal］
ぞのrste　［lf6Jsdθ］
anden　［］anθn］，　aBdet　［laR∂δ］
tredje　［ltrお6je］
fjerde　［lf　jee：o］
femte〔i　feemdθ］
sjette　［IJ’ee：de璽
syvende　臼syw’eRe］
ot土ende　［iOdORe］
nieRde　［｝鷺i：∂ne｝
tiende　　［　「ti　：∂ne】
ellev℃e　［la｝玉▽dθ】
to里V宅e　［！toldeユ
trettende　［itr2defie］
f30rtende　［lfjOJdene］
fem土ende　［ifaemdene］
sekste熱de　［lsajsdeBe］
sy之tende　［lsのd∂ne］
attende［i　adefie　］
n童ttende［inedene】
毛yvende　［ity：Vθfie］臼｝
enogtyvende　V　e　r　no　I　ty：vaBe〕
trediv土e　［ltrti6fde］
fyrretyvende
　［lf5jolty：V8ne，
　　；ヂ6：01之y：VθR∂〕
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50
60
70
80
90
100
1000
正．000。00◎
1．000．000．00◎
halv宅reds（iRds重yve）
［halitr¢S（ensity：Vθ）l
tres（in（垂styve）
　｛ltr紀S（θ織slty；ve）遷
halvfjerds　indstyve
　［hallfj合JS（θ登slもy：ve）］
firs（inds土yve）
　［lf三」’s（enslty：ve）］
halvfe孤s（indstyve）
　［ぬa1［f鐙紅ジs（∂ns　i宅y：ve）董
hundrede　［Ih嫉勲ro6∂］
tUS呈難d（e）　Ptu：ser〕（θ）］
　　　　醗iHion
　［狐i茎（i）ζjo：n，　癬i三iIO：R］
　　　　　　　　廼i玉1iaLrd
　［魔1（呈）§jα：d，　醗i翌ilα：d］
50．　　halv℃redsinds重yvende
　　　　　　［ha野之r認sens桂y：vene］
60．　　tresindstyveRde
　　　　　　［ltr記sa飛s　l宅y：vene］
70．　　halvfjerds　i鷺ds℃yve琵de
　　　　　　［ha王If　jaJseitS　l毛y：vene］
80．　　firsinds毛yvende
　　　　　　［lfiJ’seBSIty：vene｝
90。　　halvfems　indstyveRde
　　　　　　［装a｝iぞ緯m’sens［毛y：veRe〕
100．　hu織drede［ihunroδe｝
1000．　　tusinde　［ltu：s∂r｝e］
注1：（一）tyve，（一）tyvendeは各々　［i℃y：ve］，
　　　　　　Vty；we］，［粍y：wene］とも発音される．
［馬y：vene］のほかに
醗ANEDERNE［1醗含：n∈）60n∂］
　januar　｛ljanUlα1］
februar［1ぞebrU　iα：］
　昼臓rもs　［1田α：ds］
april［aipr重rl］
舩jv　raαゴ］
　juni　［Iju：R重］
　juli　　［　13u：　｝　呈　］
　aし護gust　［αwlg含sd］
　sep重e田ber　［se｝blte£m’bo，　sebltお［ガbo］
　ok宅◎ber　［og　l｛二〇：bo，　691重o：bo匪
　Bove曲er　£no　I　veem’bo｝
　dece膿ber　［de　i　seem’bo］
UGEDAGENE　Pu：elda：ene］
wandag［噛an’da］
　tirs（垂ag　［ltij’sda｝
　◎鷺sdag　P　an’sda｝
torsdag［itd：sda］
　fredag　Pデr鎗：da］
　1のrdag　［1｝5jda｝
　sφ「≧dag　［ls6R’da］
　　注意：
　　単数既知形：－dagen－［lda：en｝
　　複数未知形：　～dage　－［Ida：e］
　　複数既知形：－dageRe－［tda：ene］
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